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| 6-00 „ ¡SLA DE CÜBA 
12 meses $15.03 plata. 
6 id $ 8.0T id. 
3 id $ 4.03 id. 
. 12 meses $14,03 plat^ 
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s p ^ 
D E H O Y 
M a d r i d , Febrero 1 7 
E E L B V O 
H a sa l ido p a r a M e l i l l a e l c r u c e r o 
jt io de l a T l a t a p a r a s u s t i t u i r a l de 
i g u a l clase E x t r e m a d u r a que r e g r e -
s a r á á E s p a ñ a . 
L A C U E S T I O N B A T A L L O N A 
E u e l Congreso h a c o n t i n u a d o h o y 
el debate sobre l a E e y d e r e p r e s i ó n de 
de l i tos c o n t r a l a P a t r i a é I n s t i t u t o s 
armados , c o n s u m i e n d o u n t u r n o e n 
c o n t r a el d i p u t a d o r e p u b l i c a n o d o n 
Melqu iades A l v a r e z . 
F O N D O S P U B L I C O S 
L i b r a s 2 9 - 6 4 
Francos 1 8 - 7 4 
4 p o r I C O 7 9 - 9 0 
e s t a » © s _ ™ m í s 
s e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
M O V I M I E T O S S E I S M I C O S 
S a n Thomas , Febrero 17 . - L l e g a n 
not ic ias de que h a n o c u r r i d o t e r r e m o -
tos m á s ó menos fuer tes e n va r io s 
pun tos de las A n t i l l a s M e n o r e s . 
E l cable f r a n c é s e n t r e l a D o m i n i c a , 
Santa L u c í a y G u a d a l u p e , e s t á i n t e -
r r u m p i d o , p r o b a b l e m e n t e á conse-
cuencia d e l t e m b l o r de t i e r r a que h u -
bo en Q u i t o . 
E l P o i n t e á P i t r e h a h a b i d o l i ge ros 
mov imien to s s e í s m i c o s y e n l a M a r t i -
nica se h a sen t ido l a s acud ida m á s 
fuerte que se h a conoc ido de sesenta 
y cua t ro a ñ o s a ia fecha. 
A f o r t u n a d a m e n t e no h a causado 
d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n . 
P A S O I M P O S T A N T E 
/ H r f r i r a s . h'ohrero i j 1 - A v ^ r *A ?*a 
Uado un paso i m p o r t a n t e en l a s o l u -
ción del a sun to d e l control de l a p o l i -
c ía de M a r r u e c o s . 
M r . R a d e w i t z h a r e c i b i d o l a c o n -
t e s t a c i ó n e n v i a d a p o r A l e m a n i a á las 
proposiciones que se le h a n hecho p a r a 
a r reg la r d i c h o asun to y a u n q u e se i g -
nora el c o n t e n i d o d e l d o c u m e n t o a l e -
m á n , s á b e s e que es u n g r a n esfuerzo 
b a c í a l a c o n c i l i a c i ó n con F r a n c i a . 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Po7'í de Frunce , M a r t i n i e a , 17 de 
F e b r e r o - S é h a sen t ido u n f u e r t e t e m -
b lo r de t i e r r a , á l a u q a y c u a r e n t a de 
la t a rde de hoy . 
Muchos edi f ic ios s u f r i e r o n g r a n d e -
mente , a b r i é n d o s e g r i e t a s en sus pa -
redes. 
E l v o l c á n M o t p e l é e no h a hecho 
e r u p c i ó n a l g u n a . 
M A S T E R R E M O T O S 
Castiees {islas B r i t á n i c u s ) , 1 7 de F e -
brero. - A y e r t a r d e se e x p e r h n c i i t ó 
a q u í u n f u e r t e t e m b l o r de t i e r r a , r e -
p i t i é n d o s e o t r o esta m a ñ a n a . 
Ambas sacudidas h a n causado g r a n -
des d a ñ o s en las p rop iedades . 
Los negocios se h a l l a n t o t a l m e n t e 
paral izados y r e i n a c o n s t e r n a c i ó n en 
e l pueblo . 
E N C Í C L I C A 
Homa 17 de F e b r e r o - S é h a p u b l i c a -
do una e n c í c l i c a de Su S a n t i d a d e l 
Papa, d i r i g i d a a l c l e r o y e l p u e b l o ca-
t ó l i c o , acerca de l a s i t u a c i ó n de la 
Ig les ia en F r a n c i a . E l Sumo P o n t í f i c e 
condena f u e r t e m e n t e l a ley acerca de 
l a s e p a r a c i ó n de l a I g l e s i a v e l E s t a -
do. 
F O O T B A L L 
Londres i " de, jPeftrero - Los e s t u -
diantes de U n i v e r s i d a d de C a m -
b r i d g e h a n d e r r o t a d o á sus c o m p a ñ e -
ros de la de O x f o r d e n u n j u e g o de 
" foo t b a l l " ce l eb rado hoy . 
V E N E Z U E L A B É L I C O 
C a r a c a s 17 de Febrero - H a n t e r m i -
n a d o todos los p r e p a r a t i v o s de g u e r r a 
que h a b í a o r d e n a d o e l P r e s i d e n t e 
Cas t ro q u e se h i c i e r a n e n ios p u e r t o s 
de l a R e p ú b l i c a . 
A y e r l l e g ó u n a g r a n c a n t i d a d de 
m u n i c i o n e s . 
D I V E R G E N C I A T E R M I N A D A 
S a n Petersburgo, Febrero 1 7 . - A c o n -
secuencia de l a i n t e r v e n c i ó n d e l Czar 
e n las g raves d i f e r enc i a s que e x i s t í a n 
e n t r e e l Conde de W h i t e , j e f e d e l G a -
b i n e t e , y e l m i n i s t r o d e l E x t e r i o r , se-
ñ o r D u r n o v o , h a n cesado las p r o b a -
b i l i d a d e s de c r i s i s e n e l g a b i n e t e r u s o . 
A m b o s p o l í t i c o s q u e d a r á n e n e l M i -
n i s t e r i o , y a u n q u e r e s u l t a v i c t o r i o s o 
e l c o n d e de W h i t e , sus c o n t r a r i o s no 
a c e p t a n l a r e s o l u c i ó n como d e r r o t a . 
B O D A R O O S E V E L T - L O N G W O R T H 
L A CEREMONIA NUPCIAL 
Washington, Febrero Jf7-En e l h e r -
moso s a l ó n d e l Es te de l a Casa B l a n -
ca, a l sonar las doce d e l d í a , M i s t e r 
H e n r y I . Sa t t e r l ee , Ob i spo p r o t e s t a n -
te de l a I g l e s i a E p i s c o p a l de W a s h -
i n g t o n , p r o n u n c i ó las pa l ab ras de 
r i t u a l , u n i e n d o c o n e l san to lazo 
d e l m a t r i m o n i o á l a s e ñ o r i t a A l i c i a 
Lee f tooseve l t , h i j a m a y o r d e l P r e s i -
d e n t e de los Es tados U n i d o s , c o n e l 
s e ñ o r N i c o l á s L o n g w o r t h , r e p r e s e n -
t a n t e p o r e l E s t a d o de O h í o . 
L a b o d a r e v i s t i ó t o d o e l e s p l e n d o r 
que c a r a c t e r i z a los g r a n d e s ac tos o f i -
ciales. T o d o e l soberb io y va l io so se r -
v i c i o r e l i g io so d é l a C a t e d r a l f u é t r a s -
l adado a l sun tuosa s a l ó n . 
L a boda h a s ido b r i l l a n t í s i m a y j a -
m á s se ha r e u n i d o e n W a s h i n g t o n u n 
n ú m e r o t a n g r a n d e de personas d i s -
t i n g u i d a s . 
L A COMCÜRRENCIA 
Las m i l personas i n v i t a d a s e m p e -
z a r o n á l l e g a r á las once de l a m a ñ a -
na, d i r i g i é n d o s e d i r e c t a m e n t e a l sa-
l ó n p r e p a r a d o p a r a l a c e r e m o n i a . 
E L DECORADO 
' ^ p i : • • r e s n n i í ' n t e a d o r n a -
da con flores, l u c í a t o d o su c l á s i c o 
esp lendor , r o b r e p u j a n d o e n s u e x q u i -
s i to y a r t í s t i c o decorado á cuan tos se 
h a n hecho d u r a n t e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d e l P r e s i d e n t e T e o d o r o Rooseve l t . 
A u n q u e se h a b i a t e n i d o c u i d a d o es-
p e c i a l en o c u p a r e l m e n o r espacio p o -
s ib le p a r a los adornos , e l g r a n s a l ó n 
r e s u l t ó ch i co p a r a l a n u m e r o s a c o n -
c u r r e n c i a que p r e s e n c i ó e l ac to . 
F r e n t e á la e n t r a d a p r i n c i p a l d e l 
s a l ó n , que d o m i n a l a t e r r a z a d e l E s -
te , se c o n s t r u y ó u n a preciosa g l o r i e t a 
de flores, deco rada con e x q u i s i t o g u s -
t o , ba jo l a c u a l se c e l e b r ó l a boda . 
Los o t r o s d e p a r t a m e n t o s de l a Casa 
B l a n c a , a u n q u e n o t a n s u n t u o s a m e n -
te , f u e r o n decorados t a m b i é n con 
p r o f u s i ó n de flores, p r e d o m i n a n d o 
los claveles, h e l é c h o s , l i r i o s y p a l -
mas. 
MUSICA 
E n e l v e s t í b u l o l a b a n d a de M a r i n a 
e j ecu taba escogidas piezas de m ú s i c a 
que h a b í a n s ido e legidas p a r a s u b o -
d a p o r l a m i s m a n o v i a . 
LA MADRE Y E L PROMETIDO 
Poco antes de las doce l a s e ñ o r a de 
Sioosevelt a c o m p a ñ a d a de los m i e m -
j 5)ros de su f a m i l i a y escol tada p o r los 
A y u d a n t e s d e l P r e s i d e n t e , d e s c e n d i ó 
la escalera p r i n c i p a l d i r i g i é n d o s e a l 
s a l ó n Es te , o c u p a n d o l a i z q u i e r d a de 
í a g l o r i e t a , l u g a r r ese rvado p a r a l a 
f a m i l i a de l a nov i a , a s í como l a d e r e -
cha lo estaba p a r a l a d e l n o v i o . 
Es te , a c o m p a ñ a d o de su best m a n , 
M r . T h o m a s X e l s o n P e r l d n s , de B o s -
t o n , e n t r ó i n m e d i a t a m e n t e y o c u p ó 
su pues to p a r a a g u a r d a r l a l l e g a d a 
t ic su p r o m e t i d a . 
LA NOVIA Y SU PADRE 
T a n p r o n t o como d i e r o n las doce , 
A l i c i a Rooseve l t de l b razo de su pa -
d r e d e s c e n d i ó p o r e l e levador , s i t ú a -
Y 
P a r a c a s a r s e l i a y p e r s o n a s q u e t i e n e n q u e h a c e r u n o d 
d o s e n s a y o s a n t e s d e l o g r a r e l p u n t o . A n o s o t r o s n o s c o g i e -
r o n e n l a p r i m e r a p r u e b a y n i s i q u i e r a n o s d i o t i e m p o b a s -
t a n t e p a r a s a c a r l o s r o í a l o s d e l e x p r e s o . A s i y t o d o t u v i m o s 
u n é x i t o i n m e n s o e n l o s t r a b a j o s y l a s p e n a s q u e a c o m p a ñ a n 
e s a s tiestas d e l i r i o s y f l o r e s d e n a r a n j o — y d e a h í n u e s t r a 
a f i c i ó n á l a s m a d e r a s y l o s m u e b l e s , d e s d e l o m a s b a r a t o ( s e -
g ú n n u e s t r a i d e a d e l o b a r a t o ) , h a s t a l o m á s t i n o . N u n c a e n 
C u b a n i n g u n a c a s a l i a v e n d i d o p o r $ 5 3 . 0 0 O r o E s p a ñ o l u n 
J u e g o d e 1 S o f á , 6 S i l l a s , 2 B u t a c a s , 2 M e c e d o r a s y 2 C o m a -
d n t a s d e u r o b l e " c u a - r t e a d o * ' , f i n í s i m o , c o m o e l q u e o f r e c e m o s 
a h o r a , e s t i l o ' A l i c i a " ' , e n d o s c o l o r e s . F a s e V d ; á v e r l o s a u n -
q u e n o c o m p r e n a d a y l e a g r a d e c e r e m o s l a v i s i t a . 
C h a m p i o n ó c Z P a s o u a i j 
C259 
i s p o 
2 P 
do a l e x t r e m o d e l c o r r e d o r p r i n c i p a l , 
s iendo c o n d u c i d o s p o r los ashers a l 
s a l ó n Es te . E n este m o m e n t o , l a o r -
ques ta t o c ó l a g r a n m a r c h a de T a n n -
hauser . 
L a n o v i a l l e v a b a e n l a m a n o u n ar -
t í s t i c o bouquet. V e s t í a sobe rb io y p r i -
moroso t r a j e de s a t í n b l a n c o , ado r -
nado con r i q u í s i m o s encajes y c h i f -
fons, y u n t u l de b r o c a d o de p l a t a . 
A l l l e g a r á l a g l o r i e t a e l P r e s i d e n t e 
V su h i j a A l i c i a , a t r avesando p o r en-
t r e dos h i l e r a s de personas; M r . l l o o -
sevel t l a p r e s e n t ó a l n o v i o , que ade-
l a n t á n d o s e , l a r e c i b i ó , y j u n t o s ascen-
d i e r o n á u n a p e q u e ñ a p l a t a f o r m a , 
donde e l Ob i spo Sa t t e r l ee los espera-
ba , d a n d o c o m i e n z o e l ac to . 
E L CASAMIENTO 
E l P r e s i d e n t e K o o s e v e l t , s u b i e n d o 
á l a p l a t a f o r m a , c o l o c ó l a m a n o de re -
cha de su h i j a e n t r e las d e l n o v i o , y 
ac to c o n t i n u o é s t e puso en e l dedo 
d e l c o r a z ó n de l a m a n o i z q u i e r d a do 
A l i c i a e l a n i l l o n u p c i a l , t e r m i n a n d o 
l a c e r e m o n i a . 
FELICITACIONES 
I n m e d i a t a m e n t e u n a l l u v i a de f e l i c i -
taciones c a y ó s o b r é sobre l a f e l i z pa -
re ja , 
RECEPCIÓN 
M r . T h e o d o r o K o o s e v e l t y s u s e ñ o -
r a r e c i b i e a o n á los i n v i t a d o s e n e l Sa-
l ó n A z u l , d o n d e se c e l e b r ó u n a r e -
c e p c i ó n s i n c a r á c t e r o f i c i a l a l g u n o . 
D e s p u é s d e l a r e c e p c i ó n , los espo-
sos K o o s e v e l t o b s e q u i a r o n á sus a m i -
gos con u n a l m u e r z o s e rv ido e n los 
comedores p a r t i c u l a r e s d e l a Casa 
B l a n c a . 
L o a p a c i b l e d e l t i e m p o ha v e n i d o á 
d a r m á s rea lce y e sp lendor a l ac to . 
l í o h a o c u r r i d o o t r o i n c i d e n t e des-
a g r a d a b l e que e l desmayo de u n a de 
las s e ñ o r a s i n v i t a d a s á l a boda , Miss 
W a y n e M a c r e a g h , que r e c u p e r ó e n -
segu ida sus facu l t ades . 
L U N A DE M I E L 
Los r e c i e n casados salen p a r a e l 
campo esta noche , y p a s a r á n l a l u n a 
de m i e l e n l a r e s idenc i a de M r . J o h n 
R . M i l e a n , e n T e r r a l y t o w n , á s e i s m i -
l las de W a s h i n g t o n . 
L a fe l i z pa r e j a m a r c h ó en a u t o m ó -
v i l , á las c u a t r o de l a t a r d e , d e s p u é s 
de despedirse de los i p v i t a d o s , que á 
su vez a b a n d o n a r o n l a r e s idenc i a p r e -
s idenc ia l . 
L a desposada f u é a c o m p a ñ a d a has-
t a e l a u t o m ó v i l p o r e l m a y o r M e - C a r -
bey, que pe r t enece a l E s t a d o M a y o r 
d e l P r e s i d e n t e Rooseve l t . 
M . L o n g w o r t l i e n t r ó p o r e l l ado 
opues to d e l ca r rua j e , á d o n d e l l e g ó 
a c o m p a ñ a d o de su best m a n , M r . Pe r -
k i n s . 
L A DESPEDIDA 
E l P r e s i d e n t e , su esposa y los f a m i -
l i a res de los desposados, los desp id i e -
r o n desde l a esca l ina ta de l a Casa 
B l a n c a , a b a n d o n a n d o su s i t i o t a n 
p r o n t o c o m o e m p r e n d i ó l a m a r c h a e l 
a u t o m ó v i l que c o n d u c í a á los despo-
sados. 
ARROZ Y UNA HERRADURA 
A l p a r t i r e l a u t o m ó v i l , la i n m e n s a 
c o n c u r r e n c i a que se h a l l a b a a g r u p a -
d a a l l í cerca , a r r o j ó sobre e l ca r rua j e 
p u ñ a d o s d e a r r o z . U n o de los c o n c u -
r r e n t e s t i r ó u n a h e r r a d u r a v i e j a so-
b r e e l c o c h e , p a r a da r l e s buena 
sue r t e . 
EL REGALO DE CUBA 
A c o m p a ñ a a l r ega lo de Cuba á l a 
n o v i a u n a c a r t a d e l P r e s i d e n t e Es-
t r a d a P a l m a , que d i ce : 
«•Fiel i n t é r p r e t e de l a v o l u n t a d y e l 
s e n t i m i e n t o de t o d o el p u e b l o c u b a -
no , t e n g o e l h o n o r de ofrecer á V d . , 
c o m o r e g a l o de boda , e l c o l l a r ue per-
las que le s e r á e n t r e g a d o p o r n u e s t r o 
r e p r e s e n t a n t e d i p l o m á t i c o Sr. Que-
sada. A c é p t e l o c o m o e s p o n t á n e a 
o f r e n d a d e afecto d e l p u e b l o cubano , 
y á l a vez c o m o u n t e s t i m o n i o s incero 
de l a c o n s i d e r a c i ó n y g r a t i t u d que 
C u b a s ien te p o r s u i l u s t r a d o pad re , 
que s i e m p r e h a s ido a m i g o de este 
p u e b l o , a s í e n l a g u e r r a como en l a 
p a z " . 
No t i c i a s ( Jomerc r i i iM 
Nueva York. Febrero 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ( e x - i n t e r é s 
107.1(2. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por ciento, e x - i n t e r é s , 103. I f L 
Centenes, (i $-1.78. 
Descuento papel comercial , 60 d . i , v 
de 5 á5 .1 i4 p . § . 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v , ban-
queros, á $4.82.80. 
Cambios sobre Londres ú la vista 
4.86.30. 
Carnbios sobre P a r í s , 60 djv . banque-
ros á 5 francos 16.7|8 cén t imos . 
Idem sobre í í a r a b u r g o , 61) d jv . ban-
queros, á 94.7[8. 
Cent r í fugas en plaza, de o. 11 [32 á 
3.3i8 centavos. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10, pol . 96, costo 
y Üete, 2. 
Alascabadoon plaza, á 2.7(8. 
A z ú c a r de mie l , en plaza, á 2.5[8 cen-
tavos. 
H o y se han vendido 35.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.10 
l í a r i u a , p a t é a t e MinnesoUi, 4 14.75* 
J L a F á b r i c a d e C i g a r r o s 
| F l o r d e T o m á s G u t i é r r e z 
¿r. D a u n reloj de pared por 275 cupones. 
U n re lo j , sistema Eoskopf, con paisajes de la Habana, por 150 cupones. 
U n cuadro, j ^ i s a j e , por 150 capones. 
C i;) U n a boni ta pftpelera-almanaque por 20 cupones. 
Hacemos presente á nuestros favorecedores qne dada la a c e p t a c i ó n que han ten ido las papeleras, no 9 
nos comprometemos á dar m á s que las que quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos recibido. m 
S u c e s o r e s d e J U A N L O P E Z , D r a g o n e s 4 y 6 , H a b a n a . f 
Ijon dres. Febrero 17. 
Azúca r ceutdfa^a, po l . 96, á 9^. 
Mascabado, á 8s. 
A z ú c a r de remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 30 días) 8.3f4. 
Consolidados ex - in t e ré s , 90.9[16. 
Descuento BancO I n g l a t e r r a , 4 por 
ciento. 
4por lOOespaflol, ex -cupón , 91 . 
Fai*ís, Febrero 17 
Renta francesa, ex - in te rés , 99 f r a n -
cos 35 c é n t i m o s . 
7 7 ' , 
A s p s c t . o ( l e l a f l a z a 
Febrero 17 de 190 ñ. 
Azúcares .—Según nuestras noticias ha 
l lovido copiosamente desde Santa Clara 
hasta Pinar del Rio , paralizando casi por 
completo los trabajos de zafra durante u n 
par dedias. 
E l mercado cierra sin cambio y con 
poco azúca r ofrecido. 
Sabemos haberse vendido: 
714 sic. cenf. po l . 96 á 3.68. rls. tras-
bordo. 
1.140 S[c cenf. pol . 95.1 ¡2 á 3.69 rls. a. 
i d . i d . 
Cambios.—Cierra el mercado con de-
manda activa yalza en las cotizaciones 
por • letras sobre E s p a ñ a 
Cottxamoa: 
Oocaerolo Baaqaeroi 
Londres 3 d í v . 19.1l8 19.3i4 
«•«Odrv . IS.Sfi 19, 
Par ía , 3dfV . ó. l[8 5.3|4 
Hanaburgo, 8 cliv . 3.3[8 4 .^8 
Estadas Unidos 3 d |v 8.3i4 9.1i4 
España , s.; plaza y 
oan t ídad 8 drv. 12. 11 




10 á 12 anual . 
Monedas extranjeras,—'So cotizan 
como sigue: 
Gsreenbacks 9 á 
Plata a «aer loa na , 
Plata espaaola . 89 á 89.1i4 
Valores y Acciones—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ven tas : 
10 Bonos Gas á 107.114.' 
10 i d . i d . 107. 
50 acciones Bco. E s p a ñ o l , á 113.7j8. 
C 9 L E S 1 0 1 G O M D O M 
CÓ7 ¡ Z A C I O N O J f I C I A L 
C A M B I O S 
Saaq&em Ctnereu 
LonlroB, Sdiv 19% 19^ p.SP 
BO 39 18% D.§ P 
Pwrís, 3 diT _ 5% b% D.§ P 
Hamburgo, 3 dpr 4>á 3% p.g P 
« 60div 2Vi o.g P 
EfitadOR Unidos, 3 div 9Vi 8% p.g P 
Eapafia s[ plaza y cantidad, 
« d p 11 12 pg D 
Descuento panel comercial x>, anna 
MONEDAS Oomp. Vend 
Greenbao.Jcs 9 914 pg 
Plata española „ 89 8914 pg 
A Z U C A K K * . 
Anficar centrífuffa de suarao®, polaHsaolón 
96', en almacén á precio de embarque S 9{16 rs. 
Id . de rai«=>t oolarizacióa 89, en almacén á 
precio de embarque 2̂ 4 ra. 
Habana. Febrero 17 de 1903—El Síndico Pre 
sidenie, Jacobo Paterson. 
C O m C Í O M O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D Á 
BILLETES \m\j BANCO iflSPA.NOL déla U\ a 
do Cuba contra oro 3% & 1% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: coabr* oro 88% A 89^ 







Empréstito de la República ds 
«uba 115 
Id. de la H. de Cuba (ueuda an-
terior , 105 
Obligación©» hipotecarla Ayau 
tfimiento l ; hipoteca Excp 117 
Obligaciones H i p o c e o a r l a i 
Ayantamiento 2í 115% 117' 
Obligaolonea Hipotecarias W, G. 
Oianfaegos < Víllaclara Excp N 
Id. id. iá..'* id. N 
Id.l? Ferrocarril Caibariea N 
Id. lí id. Gibara á Holguin 100 ain 
Id. 1? Sr.n Cayetano S Vinales 2% 5 
Bonos Hipotecanoa de K Uompa-
ñia da Gas y Electricidad de •> 
Habana Excp 107 \QS,% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ ila,ciór. N 
Obligaciones gries. (perpétuas) 
confioiidadas de los F. C. U. de 
la Habana 120 123 
Id. Compañía Q-as Cubana N 
Bonoa de la Renfiblica de Cuba 
emitid os en ÍS9fÍ y 1897 111 120 
Bonos 2f Hipoteca The Matanzas 
Wale^Wo'rkeí .. f j 
Bonos Hiootecario» Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
radonga N 
O A P I T A Í , . . . ^ . j j . ^ . y - . s • « . c o o . o o o . o o 
A C T I V O E3V C U B A Í . S 1 6 . 0 0 9 . 0 0 0 
:ViR¡0 D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A 5 É 
CF1CINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
S U C " . U J R S A L , K : " 






SAGUA LA ORAr-üB 
í-l'SAM DEL RÍO 
CAlSAE'nri 
OUANTAnX^O 
SAî fTA CiiASA 
CAMAGÜSV 
JOS2: VARÍA BERRIZ 
¿ULES 5. BACHE 
61. LUCIANO DIAZ 
r.216 
í GN A<hd"ÑAZ A B*£ 
THORVALD C. CULftlELL 
EDMUND G. VAfJGílAN 
JV. A. MERCHANX 
PEDRO GÓMEZ JttEM* 
SAMUEL M. JARVJŜ  
Wm. í. BUCHANAM/ 
2 F 
- —— 
Se A h o r r a n Gastos 
Arr/oaiise los tedios 
de t e j a i a a a í coy 
itiismo cuando •joteea y estén 
podridos. Cualquier obrero lateli 
reníc puede poner e! Rxs-FMr.'TKOTE 
ítMíicí?. coiea. En vista de 
su excelencia es el más b 




Esta Techadura posee to 
das las calidades que debe po 
eer una buena Techadura. La 
chispas se apagan sobre ella-nuaca 
hacen arder. La lluvia ó el 
viento continuos, frío ó calor, I a "S 
ea nada la afectan. _, 
REX-KLINTKOTB es ^ U z 
propio para toda cía- IÍJUÍV"" 
se de edificios; se 
usaron 45 furgones 
para lo» edificios de la 
Exposición de S. Luis 
P í d a n s e ^•iueatras y 
Cada ferretero puede 




(No MBpta Inutacionís) 
el Fol leto Deser ipt lvo 
que se mandan gratis. 
Diganos que necesita 
ITd. para su techado 
D e V e n í a en fas P r i s i c i p s í e s F e r r e t e r i - s ¿ e !a ! s l a . 
c 331 alt 20-16 P 
C O F i P A N l A D E Z A R Z U E L A 
I F * X3L XT O 1 <Ó» XTl 
H O Y A L A S O C H O : 
A l a s i i n e v é : 
2C91 
A ñ o n u e v o v i d a n u e v a . 
L o s A r t i l l e r o s e n C a m p a ñ a . 
8 F 
ACCiüNma. 
Bfesco Sopafiol de la lala de Uaoa 113 v¿ 114 
Barco Agrícola.. 70 sin 
Bureo Nacional do Ouba 112 135 
Compañía do Farrooarrues Uni-
dos de la Habana y Aimacenea 
do Rogla (limil.ada) „ N 
Ooriipañía de Caminoa de Hierro 
de Mata^Kas á BabanlUa.. ..tíxd li5}¿ 117 
Compañía aeí Ferrocarril ael (Jo»-
te* N 
Compañía Cubana Central ¿tan-
way Limited — Preferidas N 
Idem, idem. acciones N 
Ferrocarrí' ae (iibara & Holsrnla.. N 
Compañía Cabana ae Alumbrado 
de Qaa N 
Compañía de (jan y Electricidad 
de la Habana Exdv ll&í 119 
Campafiladel Dique Flotante N 
Ued Teieíónica de la J±»»ijana, N 
Kua^a Fábrica de Hielo N 
Compattia Lonjade VíTeres dal» 
Habana. „ N 
(. empañía de Constrnccionss, tie-
paraoiones y Saneamiento de 
Cuba 112 119 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) sin 90) 
Idem de la id id. id. ícomunesí 38 40 
Habana 1 7de Febrero da 13)6. 
P U E R T O D E L A . H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Día 17: 
De Mobila, en 5 días, gol. J. W. Hufct. capi tán 
Swain. ton. 387, con madera A S. Prats. 
De Fernandina, en 8 días, gol. ing. Daraara-




Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo. 
Cieienfuegos, vp. ngo. Peter Jebsen, 
Veracruz, vp. hgó. x\da. 
Pascagonla, gol. am. Otis. 
M o v i m i s n t o _ d 0 p a s a j e r o s . 
LLEGADOS 
De Genova, Barcelona, Cádiz 3' Nueva York 
en el vp. esp. Manuel Calvo: 
Sres. Gloria Domingaoz—J. Ricver—V. Fer-
nandez- -R. do Bastillo—V. García—J. G. Pa-
loiner—S. J. Bnhihah—M. Figuerola—Ampa-
ro Guiilat—R. de ^ambosenca—C. Vidal—Do-
lores Ameli—Isabel Ros-F. Bridat—J. del Rie-
go—J. M. Molina—A. Jordí—F. Zardón—R Re-
quiso—P. Fontaniüesy 2 defam—J. Cnnto—E. 
Xizo—B. Fernandez—Rosa Bataller—M. Mil let 
—C. Batuller—J. Bridat—F. Asomi-87 de ter-
cera y ó7 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el ap. am, 011-
vette: 
Sres. E. S. Bliegler—E. S. Yonnir—S. Brad-
benit,—T. Wilson M. Bray y 1 de f»m—M. 
Maokenbu—J. Boyd—N. Botter—J. Naire y 2 
de fsm—C. B. Honaid M. Glacery Sra—C. 
Hurminolls y 2 de fam—Mr. Higgenson—B. C. 
Frey—E. A. Rogers. 
SALIDOS 
Para Mobila en el vp. ing. Prince George: 
Sres. N. Estaney—A. Ferreiro—F . Ortiz—3 
to aristas. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
New Orleans, vap. ing. Prince Arthur, por 
M. B. Kingsbury. 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otaduy. 
Nueva York, vp. ato. Montorey, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax, por G, Lawton 
Childs y Cp.—En lastre. 
D I A R I O D E L A M A " R I Ñ A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 18 de 1906, 
Madrid, S I de Enero de 1900 
Sr.Director del D I A K I O D E l x INIAKINA. 
Habana. 
I D I L I O R E G I O 
La a t e n c i ó n del p ú b l i c o se fija hoy 
en un i d i l i o de amor. Todas las m i r a -
das convergen Inicia una pintoresca y 
r i s u e ñ a vi/Za de B ia r r i z , cercada debos-
quecil los olorosos y reflejada en un lago 
dormido . A l l í reside por breves dias la 
Princesa Ena de Bat tenberg , que es sin 
duda la m á s hermosa de cuantas donce-
llas figuran en las famil ias reales de 
Europa . E l Rey la v i s i t a de cont inuo, 
pasa los dias j u n t o á ella, y a l l í , en 
aquel r e t i ro encantado se protocoliza la 
boda y es aclamada la Princesa como 
í a t u r a Reina de E s p a ñ a . 
Es interesante el contraste entre dos 
grandes acoutecimientos, poco distante 
uno de otro, y que han de i n f l u i r en la 
suerte de las dos naciones colocadas á 
uno y otro lado del P i r i neo : me refiero 
ú la e lecc ión del Presidente de la Re-
p ú b l i c a Francesa y á la boda de l R e y 
de E s p a ñ a . 
A l l á una democracia, en medio de la 
paz m á s envidiable , ha realizado el ac-
to m á s d i f íc i l en las naciones, la tras-
m i s i ó n del poder supremo del Estado, 
con una s imple v o t a c i ó n ; y en med io 
de ese r é g i m e n que es la ú l t i m a pala-
b ra de las inst i tuciones nuevas, todos 
i los personajes que figuran son ancianos 
i venerables, como Loube t y Fal l ieres , 
pat r iarcas b e n é v o l o s y felices, o r i u n -
dos de famil ias modestas, de agr icu l to - • 
¡res ó de artesanos, que se han encumbra-
dos y ennoblecido por el p rop io esfuer-
zo dentro de un r é g i m e n de a m p l i a l i -
'ber tad. 
P o r el contrar io , representando los 
(poderes seculares, la t r a d i c i ó n y las 
m o n a r q u í a s h i s t ó r i c a s , aparecen dos 
v á s t a g o s juven i l es en e l a lbor de la 
v ida , i r r ad i ando ilusiones y esperau-
stas. E n el t ronco añoso brotan flores, y 
|en la selva v i r g e n cuajan frutos do ma-
durez casi caduca. Los Borbones, los 
Habsburgos, los Hannover , aparecen 
|en e l escenario de la v i d a encarnados 
en las figuras gentiles de Romeo y Ju-
l i e t a ; y los nietos de Danton, do C a m i -
lo Desmoul ins y Vergn iand , suben r e -
posadamente á l a cumbre con la nieve 
en los cabellos y la solemne magestad 
de los a ñ o s en el talante. IsTo consigno 
el hecho para hacer deducciones, sino 
para notar c ó m o absorve la s i m p a t í a 
de todos e l amoroso i d i l i o que se des-
a r r o l l a en B i a r r i t z . 
Los reyes no representan hoy el 
derecho d i v i n o : Cuando eran como un 
v i ca r io de Dios, p a r e c í a n seres excep-
cionales colocados m u y por encima de 
E L R E L O J 
m a r c a . L A A C A C I A 
N o reconoce c o m p e t i d o r . 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a raar-
c h y c a l i d a d . 
J . C o r e s s. e n C. 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1114. 
c284 1 p 
las muchedumbres. H o y representan 
s implemente un enlace entre e l poder 
t r ad i c iona l y la s o b e r a n í a del pueblo. 
Sin embargo, pocas veces h a b r á l iabi -
do Rey m á s popular que D . Alfonso 
X I I I , n i Monarca que haya llegado 
tan adentro en el co razón de un pue-
blo. Las zozobras que rodearon su 
nacimiento, las desgracias que enluta-
ron su cuna, las penas que h i r i e r o n el 
co razón de su augusta madre, las ad-
versidades que p a d e c i ó su Pa t r i a 
mientras él c r ec í a y se formaba, en 
a is lamiento h i g i é n i c o y casi campes-
tre , alejado do toda pompa y b r i l l o 
palatinos, han creado tantos v í n c n l o s 
de amor entre el pueblo y aquel n i ñ o 
nacido en d í a s c r í t i cos y siniestros, 
que casi todos los e s p a ñ o l e s ven en las 
actuales b i z a r r í a s y arranques de l Mo-
narca la r e a l i z a c i ó n de muchas espe-
ranzas acariciadas silenciosamente du-
rante largos años . 
Alfonso X I I I v incu l a en s í , con el 
pres t ig io de la realeza, s i m p a t í a i n s t i n -
t i v a queproduce la mocedad impetuosa. 
F í s i c a m e n t e es fuerte, á g i l y arrojado. 
Llega, s in pretenderlo, á la temer idad 
cuando con todos los b r í o s do una na-
turaleza formada a l aire l ib re , frente á 
frente de l Guadarrama adusto y de las 
l lanuras de Cast i l la severas y m e l a n c ó -
licas, se entrega a l placer de los depor-
tes m á s duros y arriesgados. M o r a l m e n -
te es de co razón abierto y generoso; el 
cá l cu lo y el e g o í s m o son ajenos á su ca-
r á c t e r expansivo y franco. Su fuerza 
de vo lun tad es, en cambio, inquebranta-
ble; la entereza de que da á d i a r i o tes-
t i m o n i o es prenda de que no es v e r o s í -
m i l el pe l igro , t an frecuente en los re-
yes, de ser jugue te de favoritos astutos 
ó cortesanos aduladores. 
A h o r a mismo ha dado una prueba 
de su independencia de c a r á c t e r armo-
nizada con las supremas conveniencias 
p ú b l i c a s . Desde que se a v e c i n ó la ho-
ra de tomar estado y de asegurar por 
suces ión d i rec ta la t r a s m i s i ó n de la Co-
rona, surgieron en la Corte s i m p a t í a s , 
aspiraciones y proyectos que t e n d í a n á 
encaminar los tratos nupciales por é s -
tas ó aquellas orientaciones. 
Unos a p e t e c í a n el enlace con una 
princesa alemana, de creencias ca tó l i -
cas, emparentada con el Ka i se r ; otros 
y e í a n con buenos ojos que la elegida 
fuese nna archiduquesa de A u s t r i a , 
allegada á la Reina Madre , y muchos 
mostraban sus s i m p a t í a s por una de las 
hijas del D u q u e de Connaught , her-
mano del Rey de Ing la t e r ra , princesa 
de tanta hermosura, que a l recorrer A n -
d a l u c í a como touri i ta , en c o m p a ñ í a de 
su padre, fué entusiastamente ac l ama-
da por el pueblo de Sevi l la y de Gra -
nada. 
E l Rey fué el ú n i c o en reservar su 
o p i n i ó n . Só lo d i ó á entender que él 
PROTECCION 4BtrfeA> 
_DEL_HOGAR * * 
Señor»: «vite en ja ,' * M ^ U . 
MM la arción faUl de F I 9 ^ • 
I»* «fnimifs conta-
KÍ"S(>s y su priuíipal 
truaiiMr ü MOSWI. 
Kmpleí en raios, 
iDmirii-ios, iawisr»i, 
tteipMitnta * rl FE-
TO-CUKNfM, NÍRKI 
25tts. (•old)a»ran¿e* 
ta todai las Pariaa-
ciat. 
E X I T O . 
S A N I D A D 1 
en 
- C U B A -
^ ' ^ un dMinfK. ^ 
s e r í a el que eligiese la c o m p a ñ e r a de 
su v i d a y la Reina de su n a c i ó n ; y que 
la e l i g i r í a d e s p u é s de recorrer las Cor-
tes de E u r o p a y cuando el c o r a z ó n le 
indicase ta presencia del ser que h a b í a 
de completar su alma y compar t i r su 
p o d e r í o . E l l o se ver i f icó durante su 
breve estancia en Londres. U n cronis-
ta t r a s m i t i ó la no t ic ia de que en una 
grandiosa revis ta m i l i t a r , el Rey de 
E s p a ñ a h a b í a repar t ido su a t e n c i ó n en-
t re la pompa bé l i ca desplegada ante 
sus ojos y la hermosura marav i l los i de 
una princesa de cabellos rubios y ojos 
azules que por p r imera vez figuraba 
en los actos de Corte. Entonces s o n ó 
el nombre de Eugenia de Battenberg, 
de Uiia como en dulce abrev ia tu ra la 
l l aman sus í n t i m o s . 
E l Rey v o l v i ó del T á m e s i s a l Manza-
nares reservando el mis ter io de sus 
p r imeras ansias amorosas; pero en la 
i n t i m i d a d recordaba con s ingula r com-
placencia la hermosura y la gracia de 
la Princesa de bucles de oro. T e r m i n ó 
sus viajes por Europa ; estuvo en V i e n a 
y en B e r l í n ; a n a l i z ó todas sus emocio-
ciones í n t i m a s y ya este verano, hablan-
do de la Princesa E n a , a lguien le o y ó 
decir : Tiene un alma de española. Merece 
ser Jícina de España y lo será. Todas 
las s e ñ a l e s son de que en breve se cum-
p l i r á el v a t i c i n i o . 
L a Princesa Ena, con su madre la 
Princesa Beatr iz , salieron hace pocos 
d í a s de Londres para pasar una tempo-
rada en B i a r r i t z , en una l i nda v i l l a l la-
mada Mouriscot, en los alrededores de 
aquel encantador puerto de mar. Rete-
n ido D . Alfonso en M a d r i d por l a nece-
sidad de asist ir á las ceremonias del d í a 
de su santo, que celebraba el 23 del co-
rr iente , no a c u d i ó -en seguida al en-
cuentro de su amada. Pero en la mis-
ma m a ñ a n a del d í a 24, con un frío de 
nueve grados bajo cero, sin m á s acom-
p a ñ a m i e n t o que un ayudante y dos 
Grandes de E s p a ñ a , tomnl);» el Sud-
Expreso en la es t ac ión del X o r t e para 
l legar á San S e b a s t i á n , monta r a l l í en 
a u t o m ó v i l y á toda m á q u i n a plantarse 
en B i a r r i t z y l l amar á las puertas de l a 
p o é t i c a residencia de Mour isco t . 
Parece que el protocolo impone cier-
tos t r á m i t e s p r é v i o s para formal izar 
las relaciones regias; m á s se dice, y la 
o p i n i ó n lo acoje con gusto, que el Rey, 
m á s g a l á n y enamorado que esclavo de 
estas nimiedades de la etiqueta, apenas 
se e n c o n t r ó en presencia de la Princesa 
Ena y de su madre, so l i c i tó de é s t a la 
mano de su adorado tormento, p roce-
diendo de este modo como d u e ñ o y se-
ñ o r de sus actos y ún ioo jefe de su Casa. 
D e s p u é s se han trasladado á San Se-
bastian la Reina Madre y el Presidente 
del Consejo de Min i s t ros , para dar á es-
tos actos del Rey la solemnidad y au-
to r idad debidos; pero entre tanto, al 
PALUDISMO S ¿ 
CftLESTURSS ^ V ^ J A J ^ 
EUUIM niASfjrn'to* . A 
^ ^ / t P"<ado i . 
Legmmas! 
"LA EEiníIÓN" 
H A S A N A 
pueblo soberano le ha gustado sobre-
manera el proceder del Monarca y lo 
encuentra muy p rop io de un hombre 
que ama, discurre y siente como lo 
hacen y h a r á n desde que el mundo es 
mundo hasta que fenezca, loa corazo-
nes de veinte a ñ o s . 
Las noticias do lo que el Rey hace en 
este p e r í o d o de cortejo son l e í d a s con 
avidez por el p ú b l i c o y aprobadas sin 
restricciones. Que se distrajo el Rey 
y no a l c a n z ó e l t ren en que pasaban sus 
t íos los P r í n c i p e s de Baviera , m a r c h á n -
dose és tos s in poder deci r le a d i ó s ; pues 
la gente lo aplaude, celebra y disculpa , 
como l e g í t i m a d i s t r a c c i ó n de enamora -
do. Que a l volver á San S e b a s t i á n t u -
vo que esperar en la e s t a c i ó n de B i a -
r r i t z , y para poder estar un momento 
á solas se re fug ió en la sala de espera, 
correspondiente á los viajeros de se-
gunda clase, en vez de i r á la de p r i -
mera; pues lo mismo: ¿qué se va á pe-
d i r á un muchacho en la fiebre de l 
p r i m e r amor ! 
Por t o d » lo cual, puede asegurarse 
que la boda de don Alfonso con Ena 
de Bat tenberg no s e r á un s imple su-
ceso de f a m i l i a , n i ú n i c a m e n t e una fies-
ta de la M o n a r q u í a : ' 8 e r á un verdadero 
acontecimiento nacional, una a l e g r í a de 
la Pa t r i a , un d í a de j ú b i l o completo, 
como esos que rara vez b r i l l a n para las 
naciones. 
L a fu tu ra Reina es ya el í d o l o de Es-
p a ñ a . Con el c o r a z ó n de su augusto 
p romet ido ha conquistado el de todos 
los e s p a ñ o l e s , que á sus amores m o n á r -
quicos jun tan uaa p a s i ó n dominan te é n 
los pueblos s o ñ a d o r e s y de v i v a espi-
r i t u a l i d a d : el cul to á la belleza feme-
nina exaltado por el romant ic i smo del 
amor. 
E . 
" L O N G I N E S L O N G I N E S . " 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ o -
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T K O P 1 C A L , c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
E u r o p a y A m é r i c a . 
G E N O V A P A T K I A D E C O L O N 
Con objeto de acabar de una vez y 
para siempre con las disputas que cons-
tantemente se o r ig inan en I t a l i a sobre 
cual es el punto en donde en verdad 
nac ió el gran C r i s t ó b a l Colón, honor 
que pretenden varias poblaciones i t a l i a -
nas, pub l i ca un h is tor iador G e n o v é s el 
facs ími le de un decreto del d u x de Gé-
nova, quien en 1451. n o m b r ó á D o m i n -
go Colombo, padre de C r i s t ó b a l , guar-
d i á n de la Tor re de O l i v e l l a en la Por-
to r i a de Genova. 
N a c i ó pues C r i s t ó b a l Colón en G é n o -
va en los meses de Sept iembre ú Octu-
bre de 1451, h i j o de los consortes Do-
mingo Colombo y Susana Foncanarossa. 
E L E X P L O R A D O R S V E N H E D I N 
S e g ú n noticias t e l eg rá f i c a s que se 
acaban de rec ib i r de la Agenc ia Reu-
ter, en T e h e r á n , ha salido de aquel la 
c iudad persa con catorce camellos y 
siete peones, el c é l e b r e viajero explora-
dor sueco doctor Sven H e d i n , quien 
d e s p u é s de recorrer g ran par te de la 
Ind i a Or ien ta l inglesa se d i r i g i r á para 
exp lo ra r lo al t e r r i t o r i o del Th ibe t . 
B A V I E K A 
Este p e q u e ñ o estado va á celebrar 
esto a ñ o el p r i m e r centenario de su 
e r e c c i ó n en reino. Sabido es, en efec-
to, que N a p o l e ó n I , para compensar a l 
elector de Baviera , M a x i m i l i a n o J o s é 
I V , por los refuerzos que le p r e s t ó en 
la guerra con A u s t r i a , le hizo conceder, 
d e s p u é s de la paz de Presburgo, el t í -
tu lo de rey, con un aumento do t e r r i -
to r io de 500 mi l l a s cuadradas. 
L A E N F E R M E D A D D E L S U E Ñ O 
En breve s a l d r á da L i v e r p o o l una 
o x p e d i c i ó n c ien t í f i ca encargada de es-
t u d i a r en el A f r i c a alemana la enferme-
dad del s u e ñ o . 
L a m i s i ó n s e r á pres idida por el doc-
tor K o c h , y p e r m a n e c e r á 18 meses en 
el p a í s infestado. 
E n L ive rpoo l* se lo u n i r á n var ios 
miembros de la Escuela co lonia l de 
Medic ina . 
Pa ra esta empresa se ha puesto á dis-
p o s i c i ó n de los expedic ionar ios la su-
ma de un m i l l ó n de marcos. 
Se nos ocurre preguntar : 
¿Esos sabios van a l A f r i c a t ra tando 
Hiuropa.—/viein; i in , i , .K»; A u s t r i a , 
H u n g r í a , 1 1 ; Bé lg ica , 4; Bulgar ia , X\ 
E s p a ñ a , 1 1 ; Francia , 18; Grecia, \* 
Holanda, 4; Ing la te r ra , 17; I t a l i a , 2o' 
de curar l a enfermedad del sueño , ^ 
buscando la manera de trasladarla ^ 
Europa para combat i r las i n n u m ^ ^ 
bles afecciones nerviosas? 
U N I V E R S I D A D E S 
Las Univers idades que existen en el 
mundo son 250, d i s t r ibu idas en la s i . 
guiente forma: 
E u r o p a . A l e m a n i a , 30; Austr ia 
H i 
Ei 
Holanda, rugiai-ct IH, I , ; i t aua , 20» 
Noruega, 1 ; Por tuga l , 3; Rumania , 2-
Rusia, 0; Servia, 1; Suecia, 4; Suiza' 
7; T u r q u í a , 1. 
A m é r i c a . — A r g e n t i n a , 3; Bo l iv i a , 2: 
Bras i l , 2; C a n a d á , 5; Colombia, \ . 
Costa Rica, 1 ; Cuba, 1 ; Chile , 1 ; Ecua' 
dor, 1; Estados Unidos , 8; Guatemala 
1 ; Honduras , 1 ; Méj ico , 1; Paraguay 
1 ; P e r ú , 1 ; E l Salvador, 1; Urugua, ¿ 
Venezuela, 2. 
A s i a . — I n d i a , 1 ; J a p ó n , 2; Rusia, i» 
Si r ia , 1. 
B A J O T I E R R A 
En esta decantada c i v i l i z a c i ó n vo l . 
vemos á v i v i r bajo t ie r ra , como los 
troglodistas, pues las grandes ciudades 
abandonan los proyectos de t r anv í a s 
aéreos , para cons t ru i r los ferrocarriles 
s u b t e r r á n e o s . 
Pero lo peor es que no v iv imos con 
la calma de nuestros antepasados, sino 
en constante t r e p i d a c i ó n . 
H a y barr ios en Londres, donde de-
b ido á los ferrocarri les sub te r r áneo? , 
los relojes se paran, las casas t iemblan 
y las ant iguas iglesias de Saint Mary-
leboue y Saint j o l i n , han sido declara-
das en estado ru inoso . 
S A B I O G E O G R A F O 
E l P. Mor ice , de los Oblatos de Ma-
r ía , misionero en las or i l las del lago 
Stuart , casi en el centro de la Colombia 
b r i t á n i c a , ha estado viajando por ceu-
tenenares de mi l las en una canoa, sa-
cando mapas de los arroyos, lagos mon-
tes y valles de la par te de l r í o Ket-
c h a k k o h . U n hermoso mapa de sus 
descubrimientos, publ icando hace poco 
por la Sociedad G e o l ó g i c a de Iseufcha-
tel , en Suiza, muestra muchos deta-
lles que no se han v i s to en n i n g ú n otro 
mapa anter ior . E l lago Mor ice , por 
ejemplo, no se ha l l a n i en el m á s re-
ciente atlas de la Colonia b r i t á n i c a , ha 
estado via jando por setenta mi l las de 
largo y 777 p i é s de hondo. 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a 
T R I U N F A N S I E M P R E A U N D E S P U E S 
D E F R A C A S A R L O S B R O M U R O S 
t o d a c a j a q u e , 
c a r e z c a d e l SELLO 
SO A Ñ O S Ü E E X I T O 
A G ^ I f E N T E S 
N E R V I O S O S 
m L A S A N T 1 E P I L Í P T I C A S a . 
d e U A l l ü ^ 
DE LA 
F A R M A C I A 
N o q u i t a n e l a p e t i t o 
N o d e p r i m e n 
C o r t a n r á p i d a m e n t e l o s a c c e s o s 
C 330 01 
Y D I t O G I J E K I A 
S A N J U L I A N 
K i o l a 1)9, H a b a n a . 
Unicos Agentes. 
entre 
V a p o r e s d e t r a y e s í a o 
s u w s r r 
R 6 U T E 2 J ^ J L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
S E R V I C I O B I - S E M A N A L . ^ 
L a JKuta m á s c o r t a y m á s r á p i d a r 
Este servicio ha pido aumentado con la adi-
eión del nuevo y rápido vapor "PRINOE AB-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
•aieros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Eftados Unidos, 
como también para Mézioo, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
Bia. San Luis, Chicsgo y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajo la póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de ba-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga asegurada 
•n t ránsi to, bajo Ja póliza abierta de la línea, 
»iguo asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto tíe la Habana. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
natodos los martes á las cuatro de la tar'1 »> v 
de Xueva Orleans todos losjjsábados á k nn1. 
de la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospecto > A . 
dirigirse á 
M . B . K i n f f s l m r y , 
Agente general y Consignatario, Obimfl ,9 
Teléfono 462. 1 
C174 19 E 
de 
P I N I L L O S , I E 0 Ü I E R D 0 Y C P . 
de C á d i z . 
E l vapor e s p a ñ o l 
G 0 N D E W I F R E D 0 
Capitán GIBEENAU 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de 
FEBRERO á las cuatro de la tarde DIRECTO 
para los de 
San ta C r u z <le l a P a l m a . 
¡San ta C r u z rte T e n e r i f e , 
Las P a l m a s de Cri-íiu C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en EUS ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á loa muelles de 
San José. 
Inf ormarán sus consignatarios: 
Marcos H e r m a n o s <B Cte. 
c 188 21-24 E 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( l i c v t b u r g J i m e r i c a n L,ine} 
m m m (España) HAVRE (Francia) DOVER QiFlalsrra) 
THAMBDEGO-(Alemania) 
TJuica c o m u n i c a c i ó n directa eutre l a Habaua é Ing la te r ra . 
Ealdrfc sobre el 20 de FEBRERO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
F u e r s t 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quione? ofreesua trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos dssda la Mishlna á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La cargase admite para los puertos mencionados y con conooinrentos diraotos á flete co-
rrido para un gran nfimero de puercos de Inglaterra, Holanda, Bálgica, Francia, lis paña y PJu-
ropa en ceneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasoardo en Hi.vra ó Ham-
burjjo á elección de la Empresa. 
Oran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
I-ara cumplir el k. I). ael Gobierno ae lispaña, Jecha 22 de Agosto de 190a, no se admitirá 
en e l vapor más equipaje que el oeciaraoo por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la C asa Confiignaiarií.. 
Precio de pasaje eu 3? para Santander $20-35 oro e s p a ñ o l incluso impuesto 
de desembarco, 
l a i a tnti jomeneres y caic& toort fceits paíajes acúdat-e á los agentes: 
M M I L B V T Y 1 1 A S C H . 
Cor reo : A p a r t a d o 7 3 9 . Cable H E I L B Ü T . San I-ruauio 5 4 , H.A.BA.XA.. 
c 366 % w 
B f l i W i t ; G j i i éMeJ ra i i s a t l a i i í i o i i c , 
V A P O R E S C 0 R R B Ó 3 FRANCESES 
Üijo cootnto potla! cas ei Gobisrao Irsaits. 
D i r e c t o p a r a V e r a c r u z , 
T a n p i c o y U e w - O r l e a s n 
Faldrá para dicho puerto sobre el día 28 de 
FEBRERO el rápido vapor francés 
C a p i t á n P a o l e t t i 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
ü r i d a t , Mont 'Ros y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. , 
14-13 
V A P O R E S C O B R E O S 
áe la C o ü i í a T r i a f i á i 
A N T E S D E 
A U T O I T I O L O P E S Y C8 
E L V A P O R 
C a p i t á n F e r n á n t l e z 
Faldrá para 
C O E U t A Y S A N T A U D E E , 
el 2C de Febrero, álas cuatro de la tarde, lle-
vando Ja correspoTiaencia püblica. 
Admite pasajeros y carga general, inclnsota. 
baco para dicboE puertos. 
Recibe azücar, calé y cacao en partidas £ fie-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijcn, Bilbao y tton hebasuan. 
Los billetes de pasaíe solo eer&n expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
lerán nulas. 
fce reciben los documentos de embaroue bas-
ta el día 17 y la caiga á bordo basta el día iy. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
>'OTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza fletante, r.sí u»ra esta ínea como para 
todas les demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos ÍOJ electos que se embarquen en 
sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
t ; sdberkta en ia cual constará el número de 
biijete c e pataje y el punto en donde éste fué 
ejt] < dido y no serán, recibos á bordo los bultos 
Its^ cnaleá íaJiare esa etiau«ta. 
De mas riornienores informan sus consigna-
tarios M , OTADÜY .OFICIOS N. 2S. 
v c 71 78-1 E 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s > 
i mnm. m w m 
D E 
S. eu C. 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C a s t e l l á 
s a l d r á p a r a Jíevv Y o r k . C á d i z , B a r c o » 
lona y Genova 
el 28 de FEBRERO las 12 del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que seofrece 
el tuen Dalo que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentts líneas. 
También r< cibe carga para Inglaterra, riam 
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa conotiocimieuto di-
recto. 
Los billetes de oasaje solo serán espedidos 
basta la víspera del dia de salidi. 
Las pólizas de ^arsra se íirrnarán por el Con-
signatario ante» de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
«"«fb^n í^s documentos deenihar -
ta el día 26 y la carga a bordo hasta el di»2 J 
J a oii.spor cu.nciasolo ae recibe en U ^ ^ U J I -
nioiraccion de Correos. 
SALIDAS J3E LA HABANA. 
d u r a n t e e i m e s d e F E B K E l l O 
d e 1 9 0 ( > . 
V a p o r COSME DE E E R R E R A , 
D í a 2 0 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a G i b a r a , B a ñ e s , Sagfiia de T á -
ñ a n l o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , solo á 
l a i d a , y San t i ago de Cuba . A l a v u e l -
t a t o c a r á e u N u e v i t a s . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
D i a 2 4 d l a s 1 2 d e l d i a . 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo á l a ida) y S a n t i a g o de Cuba . 
V a p o r s a n J U A N 
D í a 2 8 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , B a r a -
coa y S a n t i a í r o d e C u b a . A l a v u e l t a 
t o c a r á en C a i b a r i é n (Cayo F r a n c é s ) . 
V a p o r A V Í L E S 
Todos los domingos á las 12 del d í a . 
P a r a I s a b e l a de S a e t í a y N u e v i t as , 
á e x c e p c i ó n d e l d í a 2 5 , en q u e s ó l o 
i r á a l p r i m e r o de estos pue r to s . 
V a p o r R i T A 
Todos lus domingos á las 12 del d í a . 
P a r a C a i b a r i é n , t o c a n d o á l a v u e l t a 
c u l a I s abe l a de Sagrna. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta JAS tres da la tarda dsl dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la t i rda del día 
siete. 
Atraques «n GUANTANAMO. 
Vapores de los días 5, 15 y 23 al muelle de 
Roqueron; y de los dias 8 y 2J, a t racarán al 
de Caimanera. 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagui y Caibarién 
W o s les toiMitf á las m íel ¡lía. 
T A K I F A 8 E N O R O A M E R I C A N O 
l>e H a b a n a á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en l i f 7-00 
Id. en 3; i ií«50 
Viveres. ferro.ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías. 0-50 
D e H a b a n a á C a i b a r i ó u y v iceversa 
Paeaje en lí „ Í10-30 
Id. en3« $ 5-30 
Viveres, ferretería, loza, cigarros, 0-30 
Mercancía „ 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagrua á Habana* 2 5 
centavos t e r c i o . 
£1 carburo pasa como raarcausia 
C O N S I G N A T A R I O S ; 
G a l b á n y Cornp. Sa^ua. 
S o b r i n o s de H e r r e r a C a i b a r i é n . 
Para más informes dirigirse á lo 5 armadora i 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobr inos de H e r r e r a (S. e n C.) 
c 27 Tg-r; E 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vawor 
Caoitan MONT1Í9 ÜB OCA 
Saldrá de Batabanó, todos los LUNBS á la 
llegada del tren do pasajeros que salo de la 
estación de Villanuava á las 2 y 40 de la tar-
do, para 
C o i o m a , 
P u n t a de Car t a s , 
B a i l é u y 
C o r t é s , 
saliendo de este Gltimo punto todos los M1EK-
COJUtíS á l a s 9 de la mañana, para lles;ará 
Batabanó tedos los JUEVEiá al amanecer. 
La carga se recibe duriamauta en ia es-
tación de Villanueva. 
P*i'a mas iuíormes, acídase á la Compatíia 
Z C L U J K T A l O (baios) 
C79 78 1 E 
í Ü W l f l l G » í C O M I 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa o r i í n n a i m e n t e escablecida en 1341 
Giran letras á la vista sobre tolos lo i Baacsoa 
Nacionp.les de los Estados Unidos y dan j jpa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L í , 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facil i t i c*pbn 
crédito y eirá lewas 4corta y l-4r?4, vista JO'Í re 
las principales plaías de e u i u l í y K< do 
Francia ín^latsrra, Alenainia, Rxst:*, ffiío/iíj 
Unidos, Mésico, Argsntini, Puerco liico. Jui-
na, Japón y sobre to la,s las oiudadaj y o a 3Dl JI 
de España, islas Baleare j , Ojaarim e I t i l i u 
73-2 B 
N . G E L A T S Y C o m o . 
ifJÜ, Aguiar, lüíf, esquiw* 
a A-muraitriu 
H a c e n pagos por «1 caole . f a c i l i t a n 
car tas de c r é d i t o y g i r a a letrtsd 
a corva v ia.r<fa v i s t a , 
sobre Nueva York, llueva ür le tns , Varunu 
México, San Juan de Puerto Rico, Lonlraj, Pi 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamourgo, tl^oiia 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, ui 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulo-ui 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., '.s 
como soorc toda ¡as capitale? y proviuoi* 1* 
E s p a ü a é Is las Cauar ias . 
cTl I16-U Fb 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el cabla y sfiraa lefcr u lJ>-" 
ta y larsj-A vista soora, New-York, Landres, Par 
risy sobra todas lai capitilss y puaolas da ^ i -
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Cojapañia da Saguras ooatf* 
incendios. 
c77 15i" l J l— 
X J U 3 E Í X J I 5 Z I 1 
8, Ü ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M Jü K C A O K U K * 
Hacen pagos por el cable. Facilita;! carji 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Ne.* 
Orloans, Milán, Tarín, Roma, Venencia, Fio' 
rencia. Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraloaf, 
Bremen, Hamburgo, París, Havrai, Na'iS33» 
Burdeos, MarcelU^CIdiz. Lyon, MJXÍCO, '/ar* 
cruz, San Juan de Puerto liico. etc., at-í. 
sobre todas las capitales y paert J? sobra P*-
raade Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Oraz i * 
Teneriíe. 
y & i o l Q m t s t I s l a . 
obre Matanzrs, Cárdalas, l l s m a i i ^ , dljl ' í 
Clara,Caibarién, Sagaa la Gra.-i K r r i ii*»8 
Cienfuegos, Saastl JBpirltus, SjmbiaToda ̂  " 
Ciego da Avila, Manzanillo, P l n r da iil>> 
baro, Puerto Principa y Nuavitas. 
c 78 T8 1 E 
u o s d e E . A r g ü e l l i s . 
B A N Q Ü K H O S . 
MJS R C A . O E l i US :S(>..UA HA v i . 
Telélono núm. 70, Cabla i: "Kamoaafá^ 
Depósitos y Cuentas O o f r i e n t e i . ' — ' 
de Valores, haciéndose car^ J del Co re* ./ 
misión de dividendos ó intarojai. —t''"^ ' 
M vniuaau jie ia,j pmcioxiei piaí n j " 
sobro los pueolos do líspada, I s l u l í u ^ r ? 
Canarias.—Pagos por Oanle y Cutas d ? u 
dito. C1878^ IS t inoU^^- . 
2 5 a l d L o v O P -
C U B A 76 Y 73 
ovw, xjuuuros, a ir is , luaunu, l j i h " ^ ' — -
;á«capitales y ciudades importante'.13 
Estados Unidos, México y Europa, asi CĴ » 
sobte todos los pueolos de España y cap1 
uertos de México. , HOIIÍ3 
En combinación con los sefioresF. b- " . . . ^ i Co., de Nueva Yon:, reciben ó r i e n e i p * ' , 
mpra 6 venta de valores ó au^ionas ^ •J,k. 
BSOII la Bolsa de dicha ciudad, o*/*'*3*? 










T a n t a s cosas se d e c í a n d e l a 
a c t i t u d g u e r r e r a e n q u e se h a b í a n 
c o l o c a d o Ja n o c h e d e l l o l o s o r a -
d o r e s d e l m i t i n l i b e r a l , q u e e s t á -
b a m o s i m p a c i e n t e s p o r c o n o c e r 
e l t e x t o d e sus d i s c u r s o s . 
M Liberal n o l o s p u b l i c a í n t e -
g r o s p o r q u e n o a s i s t i e r o n t a -
q u í g r a f o s a l m i t i n ; p e r o n o s d a 
e x t r a c t o s b a s t a n t e c o m p l e t o s p a r a 
j u z g a r d e las d o c t r i n a s e x p u e s -
tas. 
D e s c o n t a n d o d e esos d i s c u r s o s 
l a p a r t e p o l é m i c a y l a c r í t i c a 
d e s p i a d a d a , e n q u e h a y m u c h o 
de p e r s o n a l , d e l o s p r o c e d i m i e n -
tos e m p l e a d o s e n l a s e l e c c i o n e s 
p o r e l Sr . F r e y r e d e A n d r a d e , m a -
t e r i a e n q u e l a i n t e n s i d a d d e l 
a t a q u e d e b í a e s t a r p r e v i s t a , l i e 
a q u í c u a n t o o f r e c e d e s u s t a n c i a l 
l o q u e p u e d e l l a m a r s e e l p e n s a -
m i e n t o d e ese p a r t i d o e n l a s ac-
t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s . 
E l d i s c u r s o d e l kSr. D . J . L o -
r e n z o C a s t e l l a n o s c o n t i e n e es ta 
a f i r m a c i ó n final, q u e p o r e l l u g a r 
e n q u e e s t á c o l o c a d a es d e s u p o -
n e r h a y a s i d o h e c h a p a r a q u e 
flote y d o m i n e s o b r e t o d a s las 
a n t e r i o r e s : " E l p r o b l e m a d e l a 
g u e r r a e s t á d e s c a r t a d o ; q u e d a 
a h o r a e n p i é e l d e l a p r o p a g a n -
d a . " 
S u p o n i e n d o q u e e l o r a d o r h a -
y a q u e r i d o r e f e r i r s e , c o m o p a r e -
ce, á l a p r o p a g a n d a p a c í f i c a , esas 
p a l a b r a s s o n t r a n q u i l i z a d o r a s , 
p u e s n o s g a r a n t i z a n q u e e l p a r t i -
d o l i b e r a l se p r o p o n e , s e g ú n q u e -
r í a e l Sr . D . J u a n G u a l b e r t o G ó -
m e z e n s u c a r t a , e l e x t r i c t o res -
p e t o d e t o d o s , á l a C o n s t i t u c i ó n y 
& las l e y e s . 
* * * 
P e r o t o d a l a t r a n q u i l i d a d q u e 
e n g e n d r a l a a f i r m a c i ó n d e l s e ñ o r 
C a s t e l l a n o s , se v i e n e á t i e r r a e n 
§ 8 t a s frases d e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r 
F e r r a r a : " P a r a e l p o r v e n i r h a y 
q u e p e n s a r e n l a m e d i d a d e l a g r a -
v i o s u f r i d o y e n c o n s t i t u i r u n a 
o p i n i ó n p ú b l i c a p a r a q u e é s t a 
D E Ira C L A S K 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 á l O qu i l a t e s de peso, suel tos 
y montados en joya¿> y Relo jes o r o s ó -
l ido de 1 4 y 18 q u i l a t e s . 
Acaban de r e c i b i r s e ú l t i m a s n o v e -
dades en l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L D O S D E M A Y O 
DE B L A N C O E H I J O 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
p r o c e d a c o n f o r m e á l o q u e es n e -
c e s a r i o . " 
S i l o n e c e s a r i o es c o n t e s t a r a l 
a g r a v i o c o n e l a g r a v i o y l a o p i -
n i ó n se h a d e c o n s t i t u i r s o b r e 
base t a n d e l e z n a b l e , y a n o se 
p u e d e d e s c a r t a r e l p r o b l e m a 
d e l a g u e r r a ; l a p r o p a g a n d a 
q u e q u i e r e e l Sr . C a s t e l l a n o s y a 
n o s e r á p a c í f i c a y , e n este caso, 
e c h é m o n o s a t e m b l a r , p o r q u e , l o 
q u e f l o t a y d o m i n a es l a t e o r í a 
b é l i c a d e l Sr . F e r r a r a . 
Y e l t e r r o r s u b e d e p u n t o a n t e 
e s t a t e r m i n a n t e m a n i f e s t a c i ó n 
d e l m i s m o o r a d o r , q u e p a r e c e 
c a l c a d a s o b r e l a h e c h a r e c i e n t e -
m e n t e a n t e u n t r i b u n a l d e P a r í s 
p o r U r b a i n G o h i e r , d e f e n d i e n d o 
u n a h o j a e n q u e l l a m a b a á l a i n -
s u r r e c c i ó n : " S i e l d í a d e m a ñ a n a 
h u b i e r a a l g u n a i n t e n t o n a q u e 
l l e g a s e á r e v e s t i r v i s o s d e s e r i e -
d a d , é l ( F e r r a r a ) se i r á c o n l o s 
s u b l e v a d o s p a r a v e n g a r l a s o f e n -
sas h e c h a s á l a p a t r i a y a l s e n t i -
m i e n t o l i b e r a l . " 
L o c u a l es h a c e r d e l a p o l í t i c a 
u n a vendetta, y h a s t a a h í n o p u e -
d e d e s c e n d e r n i n g ú n p a r t i d o . 
V e r d a d es q u e esa d o c t r i n a f u é 
i n v a l i d a d a i n m e d i a t a m e n t e p o r 
este h e r m o s o a p o t e e r m a d e l s e ñ o r 
M o r ú a D e l g a d o : « L o s p a r t i d o s n o 
r e a l i z a n a c t o s d e f u e r z a y p o r eso 
e l p a r t i d o l i b e r a l se l i m i t a r á á l a 
p r o p a g a n d a » ; p e r o este m i s m o 
p e n s a m i e n t o q u e d a a n u l a d o p o r 
l a a d v e r s a t i v a q u e s i g u e : « P e r o 
e l p u e b l o t i e n e d e r e c h o á t o m a r 
l o s c a m i n o s q u e e s t i m e c o n v e -
n i e n t e s ó n e c e s a r i o s p a r a l a s a l -
v a c i ó n d e l a p a t r i a » . 
D e m o d o q u e s i l o s p u e b l o s , 
d e s o r i e n t a d o s ó d e s e s p e r a d o s se 
l a n z a n á l a r e v o l u c i ó n ó a l s u i c i -
d i o , y a l o s p a r t i d o s , q u e s o n l o s 
d i r e c t o r e s d e esos p u e b l o s , e s t á n 
a u t o r i z a d o s p a r a r e a l i z a r a c t o s d e 
f u e r z a y p a r a c o n v e r t i r s e d e d i -
r e c t o r e s e n d i r i g i d o s . 
N o h a v n e c e s i d a d d e a h o n d a r 
e n esa d o c t r i n a p a r a r e c o n o c e r s u 
g r a v e d a d . 
S e m e j a n t e a b d i c a c i ó n d e l a v o -
A L A P U E S T A 
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linrlun pcrstnas s« privan de ttiitir á agra-
daíilts fitstas ca«iifcí.tiís yeicnrsioatí al aJr» 
lílire, per ttsto:' £ mía feerte Jî liECt. SB 
«MCciír*» está des.e(r<iilit>i3iÍG por sa r'téí 
•;!»•• t:va y'f «r el calor. Iside so estima*» y 
«filará lás JuHüCtKts, Hareos, «te. . - - • 
üaa cudiarada toñas las mañanas, 
durante los calores de r 
M A G N E S I A S A B R A 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservatiTO de los j 
trastarnos gfestricoa. 
DRO&USftÍA SABRA ' Q C ' * * l-*3 i 
Tt*. Hcy y tíempostíla. Habana FARMACIAS-
l u n t a d y d e l a m e n t a l i d a d d e l o s 
p a r t i d o s , d e j á n d o s e a r r a s t r a r p o r 
falsas c o r r i e n t e s d e o p i n i ó n , t r a -
j o l a g u e r r a f r a n c o - p r u s i a n a , l a 
p é r d i d a d e las c o l o n i a s e s p a ñ o -
las , l a r u i n a d e l a i n d e p e n d e n c i a 
d e l o s b o e r s y d e l e s t a d o l i b r e d e 
O r a n g e y l o s desa s t r e s d e R u s i a . 
* 
P o r f o r t u n a l a h a b i l i d a d d e l 
Sr . Z a y a s , d a n d o g u s t o á las d o s 
t e n d e n c i a s m a n i f e s t a d a s e n e l m i -
t i n , a l h a c e r l a s í n t e s i s d e i o s d i s -
c u r s o s , d e j a e n t r e v e r l a e s p e r a n -
za d e q u e e l p a r t i d o l i b e r a l n o 
se c o l o c a r á f u e r a d e l a l e y n i 
a b a n d o n a r á sus t e m p e r a m e n t o s 
d e o r d e n e n l a p e r e g r i n a c i ó n 
q u e l e e s p e r a . 
H e a q u í l o s t é r m i n o s e n q u e 
h a b l ó , s e g ú n E l Liberal: 
D i j o que no ie s o r p r e n d í a el espec-
tácu lo , porque s a b í a que el p a r t i d o no 
estaba disuelto n i dormido , que estaba 
alerta y con sus armas al lado, agregan-
do que el acuerdo del r e t r a imien to filé 
necesario y conveniente. 
E x p l i c ó el estado del p a r t i d o en aaae-
llos momentos, y que el r e t r a i m i e n t o 
signif icó la hermosa marcha de u u t i -
monel exper to para l i b r a r la nave d é 
las borrascas, á fin deque luego pudie-
se surcar loa mares, orgulloso y e sp l én -
d ido . 
Que el r e t ra imien to d e m o s t r ó la co-
hes ión del par t ido , lo cual equivals á 
un t r i u n f o electoral . 
Que donde votaron solos, como en 
Isla de Pinos, ú n i c a m e n t e vo ta ron 56. 
Que en toda la Is la las dos terceras 
partes del pueblo es l i b e r a l . 
Que el r e t ra imien to man tuvo los or-
ganismos; que no hay que reorganizar, 
sino renovar los organismos. 
Que si se hubiese i d o á la lucha bajo 
el club del p o l i c í a se hubiesen repe t ido 
las escenas del 23 de Septiembre, á los 
golpes de expresidiar ios puestos en l i -
ber tad para ayudar a l Gobierno. 
E n ese ú l t i m o p á r r a f o e s t á t r a -
zada , s i n o l e e m o s m a l , l a c o n -
d u c t a q u e d e b e s e g u i r e l p a r t i d o . 
P o c o i m p o r t a q u e e l s e ñ o r Z a -
y a s h a y a d i c h o a l c o m i e n z o q u e 
e l p a r t i d o l i b e r a l e s t a b a a l e r t a y 
c o n sus a r m a s a l l a d o . T r a -
t á n d o s e d e u n a a g r u p a c i ó n g u -
b e r n a m e n t a l , n o s o t r o s n o p o d e -
m o s c r e e r q u e esas a r m a s sean 
o t r a s q u e las d e l d e r e c h o . 
P e r o h a y q u e fijarse e n l a a p o -
l o g í a q u e h a c e e l s e ñ o r Z a y a s d e 
l a c o n d u c t a o b s e r v a d a p o r s u p a r -
t i d o e n e l r e t r a i m i e n t o . N o d e b í a 
l u c h a r c o n t r a e l club d e l p o l i c í a , 
es d e c i r , c o n t r a l a f u e r z a . ¿ O b r ó 
b i e n e n eso? C u b a e n t e r a c r ee q u e 
s í p o r q u e d e ese m o d o h a e v i t a d o 
á l a p a t r i a escenas s a n g r i e n t a s y 
d í a s d e l u t o . 
P u e s s i esa c o n d u c t a d e p r u -
d e n c i a , s i esa c o n d u c t a d e a b s t e n -
c i ó n se r e p r o d u c e p o r e l p a r t i d o 
l i b e r a l e n t a n t o s casos s e m e j a n t e s 
c u a n t o s se l e p u e d a n p r e s e n t a r e n 
e l p o r v e n i r ; s i , firme e n ese p r o c e -
d í m i e n t ® , q u e es e l ú n i c o d i g n o , 
p r e f i e r e l a o p o s i c i ó n , l a p e r s e c u -
c i ó n , l a d i f a m a c i ó n , t o d o , á f a l t a r 
á l a l e y , á a t r e p e l l a r e l C ó d i g o 
d e l E s t a d o , á s u m i r á l a p a t r i a e n 
las v e r g ü e n z a s d e l a s c u a r t e l a d a s , 
d e l as s e d i c i o n e s y d e l o s g o l p e s , 
d e m a n o , c a u s a p e r e n n e d e l a t r a -
so d e m u c h o s p u e b l o s a m e r i c a -
n o s y e u r o p e o s , s i g ú e s e — y esa 
d e d u c c i ó n l a h a b r á h e c h o l a 
m a y o r p a r t e d e l o s a s i s t e n t e s a l 
m i t i n , c o m o n o s o t r o s l a h a c e m o s , 
s i n h a b e r a s i s t i d o — q u e esa a c t i -
t u d es l a q u e c o n v i e n e a l p a r t i d o 
l i b e r a l , p u e s t o q u e d e t e n i é n d o s e 
a n t e l a c o a c c i ó n , a b s t e n i é n d o s e a n -
t e e l a t r o p e l l o , r e t r o c e d i e n d o a n -
te e l c r i m e n , c o m o l o o b t u v o 
a y e r , o b t e n d r á m a ñ a n a e l a s e n t i -
m i e n t o y las s i m p a t í a s d e l a o p i - v 
n i ó n y e l r e c o n o c i m i e n t o d e t o d a s 
las c lases s o c i a l e s . 
D o l o r o s o s e r í a q u e n o t o d o s e n -
c o n t r a s e n esa l e c c i ó n e n e l m i t i n 
l i b e r a l y e n e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r 
Z a y a s . P a r a n o s o t r o s esa l e c c i ó n 
e s t á c l a r a . 
I n s i s t e E l Correo Español, d e 
S a g u a , e n e l a s u n t o d e l o s alcan-
ces q u e e x i j e n a l c o m e r c i o d e 
a q u e l l a p l a z a m a y o r e s d e r e c h o s 
d e l o s q u e h a b í a p a g a d o á l a 
A d u a n a s o b r e d e t e r m i n a d a s m e r -
c a n c í a s ; y d e s p u é s d e h a c e r n o s sa-
b e r q u e s i g u e n r e c i b i é n d o s e a q u e -
l l o s d o c u m e n t o s e n a l g u n a s o t r a s 
casas c o m e r c i a l e s , d i c e : 
E n todos los p a í s e s progresistas, e l 
comercio y las industr ias , que son la 
base de la riqueza p ú b l i c a , merecen l a 
mayor a t e n c i ó n por parte de los gobier-
nos, los cuales, m u y lejos de poner t r a -
bas á lo que m á s produce, no se cansan 
de conceder fac i l idad es que es t imulen 
el fomento y mayor desarrollo de lo que 
const i tuye el progreso y bienestar de 
los pueblos, siendo á l a vez la mayor y 
m á s firme g a r a n t í a de la paz m o r a l que 
tanto expedi ta la g e s t i ó n de los mismos 
gobernantes. 
E n Cuba se e s t á haciendo todo lo 
contrar io . E l Estado parece un enemi-
go encarnizado del cont r ibuyente , en e l 
cual no ve á u n i m p o r t a n t e factor de l 
progreso del p a í s , sino á u n contraban-
dista ó bandido que no piensa en o t ra 
cosa qne en defraudar a l Tesoro p ú b l i -
co: y de a h í que sean pocas todas las 
precauciones que se tomen para ev i t a r 
el fraude; pocos ó n iaguuo los derechos 
que se les concedan, y pocos y peque -
ñ o s parezcan los castigos qne se les a p l i -
quen por cualquier error en que hayan 
i n c u r r i d o ellos ó los mismos dependien-
tes de la Hacienda que es menor de 
edad é irresponsable de todo. 
D e s g r a c i a d a m e n t e e l f a l s o c o n -
c e p t o q u e fentre n o s o t r o s se t i e -
n e d e l c o m e r c i o e n g e n e r a l y quer j 
e l c o l e g a c e n s u r a , es e x a c t o . 
P e r o eso n o i m p i d e q u e se 
a p e l e á 61 e n l o s g r a n d e s a p u r o s 
h a s t a p a r a u n a s i m p l e c a r r e r a d o 
a u t o m ó v i l e s . 
A n t e a y e r h e m o s l e i d o e n E l 
Mando es ta n o t i c i a a l a r m a n t e : 
Por te lé fono se nos d i c e á una h o r a 
avanzada de la noche, que los s e ñ o r e a 
L o m b i l l o y F e r n á n d e z de Castro, di-» 
rector general de Obras P ú b l i c a s é i n -
geniero jefe de la c iudad, respectiva-
mente, han presentado l a r enunc i a da 
sus cargos. 
A ñ á d e s e que esto lo m o t i v a el ha bes 
sido desautorizados ambos s e ñ o r e s por 
el Secretar i o del Eamo, s e ñ o r M o n t a l -
vo, con o c a s i ó n de las entrevistas que 
celebraron con una c o m i s i ó n de conce-
jales y las ileplaraoiunes que en ellas 
h ic ie ron . 
Y s e g ú n v e m o s h o y e n o t r o 
c o l e g a , l a cosa n o t i e n e i m p o r -
t a n c i a . 
M á s v a l e a s í . 
H e m o s r e c i b i d o l o s s i g u i e n t e s 
l i b r o s , r e v i s t a s y f o l l e t o s : 
Espigando.... c o l e c c i ó n d e a r -
t í c u l o s c r í t i c o s , b i o g r á f i c o s y d e 
v a r i a í n d o l e , s e g u i d a d e o t r a c o -
l e c c i ó n d e Carias d Juan s o b r e 
p o l í t i c a , h i s t o r i a , e c o n o m í a y so-
c i o l o g í a c u b a n a , o r i g i n a l d e d o n 
M a n u e l F e r n á n d e z V a l d é s , c o n 
u n p r ó l o g o d e d o n F r a n c i s c o d e 
P . C o r o n a d o . 
E n c a s i t o d o e l t o m o s i r v e n d e 
a s u n t o a l a u t o r p e r s o n a j e s y co^ 
sas d e G ü i n e s , c o n l o c u a l 
$ L A L i Z V ¡ 
V La ley prelei» la Marca di Its 
togítl^ds fWjfts Chagre» per 
SAR$Á y castiga á tot falsificado-
res. Aai PlUOORAS CHA-
G R ES prolejen á Vd; y le curan 
el pataéismo y toda clase d$ 
calenturas. 
W í f l 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I j m 
P F , P a t e n t e 
E S L E G Í T I M O ? 
i l i e M i l i i i i i l i e í M m m 
O R E S U N I C O S 5 M F 
E s t a cas», ofs'íu'.^ aX p á b ü c o e » g-ea t í r»! « a g r o a 
EíartMx? d® brilS&fittBg suel tos d « t«><3.»8 t a m a ñ o s , can-' 
d a d o » da fer411fc3í.e& s o ü í a i i o , p a r » s e ñ o r a desde 
1 é 12 k i l a t e * . ei par , so!?.£as'íos p a r » caba l l e ro , 
«Lesde I j S á © k i í a t e s , ají>?tijas, b r i l l a n t e s d© f a n t a -
Bta p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a 3 m « a S » f o r m a raarqueea, de 
b r i d a n t e s solos O con preciosas per las aJ c e a t r o » 
r u b í e s © r i e a t a í e s , esEaeraldas, stRfirss ó t s a r q u e s a » s 
c n a n t o en j o ^ e r i a de b r i l l a n t e s se pusede desear. 
\ \ l u i i f i y 
i F Q T B T • J E S T ' I l S r 
C A R T A 
e s c r i t a s e s p r e s á m e m e 
PARA EL 
D I A R I O D J S L A M A M I W A 
Madrid 20 de Enero de 1906. 
E l d í a 12, á las once de la m a ñ a n a , se 
efectuó en la capilla de Palacio el enlace 
de los infantes M a r í a Teresa y Fernando 
de Baviera. 
No es para descrita la curiosidad que 
había por presenciar tan solemne acto. 
Era de ver el aspecto que presentaba Pa-
lacio; sólo as í p o d r í a formarse idea de 
aquella ,dela curiosidad. R e p a r t i é r o n s e 
nrtles y miles de papeletas para entrar en 
ias galer ías , y aun así fueron muchas las 
personas que se quedaron sin i r ; perso-
nas que t o d a v í a no se han consolado. L a 
demanda de billetes t o m ó carac té res de 
cenflicto; todo, sin embargo, se reso lv ió 
del mejor modo posible. Por cierto que 
entre los aspirantes á invitaciones figura-
ba una famil ia entera que h a b í a venido 
de Má laga con el exclusivo objeto de pre-
senciar el desfile de la comi t iva por las 
galerías y regresar por la tarde otra vez 
6 dicha capital. 
Ci taré t a m b i é n el caso de haberse pre-
sentado en Palacio la noche antes, á las 
once, dos señoras con la peregrina preten-
sión de coger puesto para esperar el pa-
so de la comit iva . ¡Doce horas de plan-
tón! ¡Qué he ro ínas ! 
E l azahar que lució la Infanta en sus 
galas de novia vino de los jardines del 
Alcázar de Sevilla. 
Excuso decir á ustedes que la Corte 
mos t ró sus mayores galas y esplendores. 
Concurrieron, a d e m á s de los reyes y de 
ios p r ínc ipes ó infantes españoles y bá-
varos, todos los elementos palatinos, el 
arzobispo primado de Toledo y otros pur-
purados, diputaciones de la grandeza, los 
capitanes generales, los caballeros del 
Toisón, los embajadores y el cuerpo d i -
plomát ico extranjero, los presidentes de 
los Tribunales Supremos, las autoridades 
militares y directores de las armas, las 
comisiones b á v a r a s , los exministros de 
la Corona, el Gobierno, las Mesas del 
Congreso y del Senado, el Gobernador 
C i v i l , comisiones del A y u n t a m i e n t o y 
d i p u t a c i ó n provincia l , de las ó rdenes 
militares, de Carlos I1T é Isabel la Cató-
lica, del Óuerpo Colegiado, de las Maes-
« a n z a s y algunas otras personalidades. 
En la capilla no entraron otras perso-
gas que las que t en ían puesto oficial se-
ñalado. E n las ga le r ías se pensó en un 
principio que la entrada fuese públ ica , 
pero á ú l t i m a hora se decid ió ex ig i r i n -
vi tac ión, pues de no hacerse así hubiesen 
ocurrido, no cabe duda, desagradables 
sucesos, por la ag lomerac ión de gente. 
Para trasladarse las reales personas des-
de sus habitaciones á la capilla, se forma-
ron dos comitivas, cuyo orden fué el si-
guiente: 
Comit iva de la Reina y de la Infanta 
Mar í a Teresa. 
Maceaos.—Gentiles hombres de casa y 
coca.—Mayordomos de Semana.—Reyes 
"e armas.—Infanta M a r í a Teresa, Ue-
^aado á su izquierda á la Infanta D o ñ a 
Paz y á la derecha á la Reina.—Princesa 
Luisa, con la Infanta d o ñ a Eula l i a á la 
izquierda y la Infan ta Isabel á la dere-
cha.—Dama de guardia con la In fan ta 
Paz, camarera mayor de Palacio y dama 
de guardia con la Reina.—Damas de 
guardia con las Infantas M a r í a Teresa y 
Eulal ia , dama especial de la Infanta M a -
r ía Teresa y jefe de la casa de la In fan ta 
Isabel.—Damas de la Reina formadas en 
dos filas.—Escolta. 
Comi t iva del Rey y el Infante don 
Fernando. 
Maceros.—Gentileshombres de casa y 
boca. 
Mayordomos de semana.—Grandes de 
E s p a ñ a cubiertos.—Cardenales, Nunc io 
y Obispo de S i ó n . — R e y e s de armas.— 
P r í n c i p e s Felipe y Raniero de B o r b ó n . — 
P r í n c i p e Genaro de B o r b ó n é I n f á n t e 
don L u í s Fernando deOrleaus.—Infante 
Alfonso de Orleans y P r í n c i p e Alfonso 
de B a v i e r a . — P r í n c i p e Adalber to de Ba-
viera y P r í n c i p e Enr ique de Baviera .— 
P r í n c i p e Conrado de Baviera y P r í n c i p e 
Jorge de B í i v i e r a . — P r í n c i p e don Carlos 
y Archiduque F e d e r i c o . — P r í n c i p e L u í s 
Fernando de Baviera.—Infante don Fer-
nando, y á su derecha el Rey,—Caballe-
rizo y montero mayor del Rey, jefe supe-
r ior de Palacio, jefe inter ino del cuarto 
mi l i t a r , Comandante General de alabar-
deros .—Séqui tos del Rey y de los p r ín -
cipes.—Cuarto M i l i t a r del Rey.—Segun-
do comandante de alabarderos, oficiales 
mayores de este cuerpo y jefes de la es-
colta real.—Banda de alabarderos y es-
colta. 
Después de la ceremonia del casamien-
to regresaron á sus habitaciones las rea-
les personas en una sola comi t iva forma-
da por las dos anteriores, en la que iban 
juntos los desposados; el rey fué con la 
infanta Paz; el p r í n c i p e L u í s Fernando 
de Baviera con la Reina,' y la princesa 
Luisa con las infantas Eula l ia ó Isabel. 
Colocadas las tribunas para las repre-
sentaciones que h a b í a n de asistir á la ce-
remonia, no quedaba m á s espacio dispo-
nible que el centro de la capilla y el pa-
sillo de entrada, en el que se colocaron 
cuatro maceros. Las tribunas estaban ta-
pizadas de terciopelo rojo, y t e n í a n el piso 
en declive, para mayor comodidad. Los 
sitios se hallaban señalados en la forma 
siguiente: 
"En pr imer t é r m i n o , al pie del altar, se 
colocaron ios novios con los padrinos que, 
como ya dije á, ustedes en otra ocasión, 
fueron el Rey y la infanta Paz. D e t r á s , 
en sitios p r ó x i m o s , el comandante de 
Alabarderos, m a r q u é s de Pacheco, el 
conde de Oropesa (Bernardino F r í a s ) , 
grande de E s p a ñ a al servicio del infante 
Fernando, las marquesas de A g u i l a r de 
C a m p ó o , que lo estaba al d é l a infanta 
M a r í a Teresa, y la baronesa Ow, dama de 
la infanta Paz. 
Cuatro reyes de armas daban guardia á 
los lados del altar. 
E n l ínea , con los novios y padrinos, 
pero ya á la izquierda del altar, se situa-
ron la Reina, el mayordomo mayor, el 
jefe del cuarto m i l i t a r general Bascaran y 
el segundo comandante general de ala-
barderos. 
Formando l ínea á lo largo del templo 
estaban d e t r á s de la Reina el p r í n c i p e 
L u í s Fernando de Baviera, el archiduque 
Federico, la princesa Luisa, el principe 
Jorge de Baviera, la infanta Eulal ia , los 
p r ínc ipes Conrado, Enrique, Adalber to 
y Alfonso de Baviera, el infante Alfonso 
de Orleans y los p r ínc ipes Genaro, R a m i -
ro y Fel ipe de B o r b ó n . 
E n otra l ínea posterior, estaban los sé-
quitos íbrmacles por el Caballerizo y Mon-
tero mayor de Palacio, la dama de guar-
dia con la reina, el ba rón Ow, el conde 
Ceschi, la condesa Tattenbach, la jefe de 
la casa de la infanta Isabel, las damas de 
guardia con las infantas M a r í a Teresa y 
Eula l ia , el b a r ó n de Reck, el de Feil i tzsch, 
el de H e r t l i n g , el de Reitzenstein. 
A la derecha del altar se situaron en 
pr imer t é r m i n o los cardenales, e í obispo 
de Sión y el Nu.ncio. 
A las once en punto de la m a ñ a n a se 
produjo un movimien to de curiosidad y 
un prolongado m u r m u l l o , del q u é se des-
tacaban m u l t i t u d de frases car iñosas entre 
el públ ico que llenaba las ga ler ías . E ra 
que sa l í an de sus habitaciones, para d i r i -
girse á l a t r ibuna baja de la capil la y 
asistir al acto de la boda, los hijos del i n -
fante D . Carlos, la princesa P i la r de Ba-
viera y el p r ínc ipe L u í s de Orleans. I b a 
la princesa vestida con un e l e g a n t í s i m o 
traje blanco de seda y cruzaba su pecho 
con la banda de la orden de Teresa de Ba-
viera. E l infant i to B . Alfonso, que daba 
la mano á la princesa Pilar , ves t í a traje 
de marinero con blusa de seda blanca y 
p a n t a l ó n negro de terciopelo. L a in fan t i -
ta Isabel iba encantadora, completamen-
te vestida de blanco. L a duquesa de San-
to Mauro y d e m á s damas que tienen á su 
cargo el cuidado de los hijos del infante* 
1). Carlos, formaban en este interesan ce 
comit iva , que el púb l ico , como antes he 
referido, v i ó pasar entre expresivas ma-
nifestaciones de s i m p a t í a y afecto. 
E l pr imado de las E s p a ñ a s , Cardenal 
Sancha, fué el encargado de casar á los 
augustos novios, y dijo después la misa 
de velaciones. E l Obispo de S ión encar-
góse de poner el yugo á los novios. 
L a Reina, en medio de la na tu r a l ale 
gr í a a l presenciar el casamiento por amor 
de la ú n i c a hija que le queda, es induda-
ble que debói verse atormentada por t r is-
t í s i m o s recuerdos, y esto hizo que la emo-
ción la dominara ob l igándo la á derramar 
muchas l á g r i m a s . 
T a m b i é n la infanta M a r í a Teresa se 
emoc ionó mucho, y e¿pec i a lmen te en el 
momento s o l e m n í s i m o de pedir, tanto 
ella como su prometido, el consentimien-
to necesario á los padres. 
Con paso firme y decidido a p a r t ó s e el 
infante D . Fernando del puesto que ocu-
paba, y haciendo profunda reverencia an-
te su padre el p r í n c i p e D. L u í s Fernan-
do, p id ió el consentimiento. E l padre res-
p o n d i ó al hijo con otra reverencia, y en-
tonces é s t e vo lv ió al altar, y con voz v i -
brante y entera con tes tó á la pregunta de 
r i tua l que le hacía el cardenal Sancha, 
exclamando: 
—¡Si quiero! 
E l la , presa de gran e m o c i ó n , llegó has-
ta su madre, y d e s p u é s de besarla efusi-
vamente, v o l v i ó al altar contestando en 
idén t i ca forma al pr imado de las Espa-
ñas . 
Di jo d e s p u é s el Cardenal Sancha la m i 
sa d© velaciones, que fué rezada, y t e r m i -
nada ésta , las dos comitivas reglas, fun-
didas en una, abandonaron la Real Capi -
l la , desfilando ante el públ ico por las ga-
ler ías contrarias á las que h a b í a n servido 
para la ida al templo. 
L a Capilla m ú s i c a ejecutó durante el 
acto de la boda y la misa de velaciones 
tres Motetes de Eslava, Zubiaurre y Pe-
r iañez ; diferentes trozos de m ú s i c a de 
Schubert, Schumann y otros, y entre 
ellos un canto popular a l e m á n de extraor-
dinaria belleza. 
L a banda de Alabarderos, al i r las co-
mi t ivas hacia la Capilla, ejecutó L a s bo-
das, de Mendelhspn, y a l regresar á l a 
real c á m a r a L a marcha nupcial de 
Ziohéngrin. 
E l Rey llevaba uniforme del real cuer-
po de Alabarderos, con las insignias de 
cap i tán general, el Toisón de Ore y el co-
l la r y la banda de Carlos I I I . 
L a Reina prec ios ís imo traje de raso 
gris perla, con el manto de terciopelo del 
mismo color, y en todo é l guirnaldas de 
flores admirablemente bordadas. 
E n joyas llevaba una verdadera r ique-
za; la diadema era de brillantes, y desde 
el cuello, cubriendo el pecho, profus ión 
de' perlas h e r m o s í s i m a s . 
L a infanta M a r í a Teresa luc ía el pre-
cioso traje de boda, regalo del novio; t ra-
je que descr ibí hace días en una de estas 
Cartas. Se adornaba con joyas de b r i l l an -
tes, entre ellas el magníf ico collar de b r i -
•llantes chatones, regalo de su madre; a l 
pecho llevaba las insignias de la Orden 
de M a r í a Luisa y de la Orden de Bavie-
ra, y un precioso ramo de azahar; t a m -
bién la diadema de brillantes iba combi-
nada con dichas s imból icas flores. 
L a infanta d o ñ a Paz, que, como todas 
las d e m á s damas, l&cía man t i l l a blanca, 
ves t í a de seda, color heliotropo, con man-
to del mismo color en tono m á s fuerte, y 
ostentaba joyas va l ios í s imas en perlas y 
brillantes. 
L a infanta Isabel llevaba traje de seda, 
color gris perla, y el manto con flores 
bordadas; en la cabeza y en e l cuello, a l -
hajas de brillantes. 
E l e g a n t í s i m a la infanta Eula l ia ; v e s t í a 
traje rosa, de seda, con manto de tercio-
pelo color marr'ón, y joyas de brillantes y 
esmeraldas. 
L a princesa Luisa, traje azul con man-
to color verde mar, y alhajas de esmeral-
das y brillantes, de gran t a m a ñ o unas y 
otros. 
E l infante don Fernando v e s t í a d© ca-
p i t á n de húsa re s de P a v í a con uniforme 
de gala y 1 lavaba al cuello e l Toisón de 
Oro y el collar de Carlos I I I . 
Todos los d e m á s pr ínc ipes de Baviera 
y el infante don Alfonso de Orleans, l le-
vaban uniformes de las Ordenes mil i tares 
y la banda de Carlos I I I . 
Terminada la inscr ipción c i v i l del ma-
t r imonio y después de asomarse al balcón 
pr incipal de Palacio los recién casados, se 
verificó el homenaje preparado por el 
Rey en honor de sus hermanos. F o r m á 
ronse en doble l ínea en las ga le r í a s el real 
cuerpo de Alabarderos y la Escolta Real . 
E l Rey rev i s t ió ambos cuerpos, y después 
los revistaron l a Infanta M a r í a Teresa y 
el infante don Fernando, pasando ante 
ellos cogidos del brazo. 
A con t inuac ión los novios y las restan-
tea personas de la Real F a m i l i a , se situa-
ron con su séqu i to ante la puerta de las 
habitaciones de aqué l los , y entonces, al 
c o m p á s de un precioso paso doble, desfi-
la ron ambos cuerpos, dando vis ta á las 
reales personas. E l Rey, que Iba con es-
pada desnuda m a n d á n d o l o s , fué aclama-
do con entusiasmo por el púb l ico que ha-
bía en las ga le r í a s . 
L levaron la cola del manto: á la Reina, 
el señor Cobo de G u z m á n ; á la infanta 
M a r í a Teresa, el señor A iguav ives ; á la 
Infanta d o ñ a Isabel, el señor M o n l e ó n ; á 
la infanta d o ñ a Eulal ia , el b a r ó n de E r ó -
les; á la In fanta d o ñ a Paz, el señor Orte-
ga More jón , y á la princesa Luisa, el se-
ñ o r Creus, todos mayordomos de se-
mana. 
Desde las primeras horas de la m a ñ a n a 
u n inmenso g e n t í o , en el que se v e í a n 
confundidas todas las clases sociales, ocu-
paba los ja rd in i l los de la Plaza de Oriente 
y los alrededores de Palacio. 
P r ó x i m a m e n t e á las doce de la m a ñ a -
na, en el ba lcón de Palacio situado enci-
ma de la puerta del P r í n c i p e , se v i ó á un 
empleado de la casa real que colocaba una 
colgadura, indicando esto que la ceremo-
nia nupcial se h a b í a acabado, y que los 
nuevos esposos se preparaban á salir al 
balcón para saludar a l pueblo. 
Cerca de las doce y media aparecieron 
los novios avanzando lentaraante cogidos 
del brazo, hasta acercarse á la balaustra-
da del mismo. D e t r á s de ellos la Reina y 
el Rey. E l púb l i co p r o r r u m p i ó eng ran -
des y continuados v ivas . Aquellos con-
testaban con repetidos saludos. 
Por la tarde, á las cuatro, salieron de 
Palacio los recién casados en un landeau 
descubierto, y se di r ig ieron á la iglesia de 
la V i r g e n de la Paloma. V e s t í a la infan-
ta elefante traje gris de paseo, y en la 
cabeza sombrero blanco. A l llegar á la 
popular iglesia, la afluencia de personas 
que sin cesar los vitoreaba, era enorme. 
E l baile de corte en Palacio de ja rá i m -
perecedero recuerdo. 
Desde las nueve y media comenzaron á 
llegar á la plaza de la A r m e r í a ios coches 
conduciendo á los invitados. L a soberbia 
escalera de Palacio se hallaba adornada 
con exquisito gusto, dominando en ella 
grandes macizos de rosas y hermosas 
planta?. 
Las personas que as i s t í an á tan mag-
nífica fiesta d i s cu r r í an lentamente, á cau-
sa de la ag lomerac ión , por la Saleta, la 
a n t e c á m a r a de Gasparini y habitaciones 
de Carlos I I I , contemplando las bellezas 
que allí se encierran, subiendo la admi -
rac ión al llegar al gran Comedor, hab i l i -
tado como salón de baile, i l uminado es-
p l é n d i d a m e n t e y luciendo en toda su 
magnificencia los frescos que inmortales 
artistas dejaron al l í como muestra de su 
soberano ingenio, y en los tapices que re-
cuerdan escenas h i s tó r icas ó novelescas. 
Si á estas maravi l las se unen la hermo-
sura de las damas, e l e g a n t í s i m a m e n t e 
ataviadas con trajes vaporosos y l ind í s i -
mos prendidos con ricas joyas, y los va-
riados uniformes de los caballeros, p o d r á 
comprenderse que el sa lón de baile ofre-
cía uau nota de color be l l í s ima . 
A las diez de la noche hicieron su en-
trada en los salones los Reyes y los P r í n -
cipes; iban los primeros los novios, se-
guidos del Rey, que daba el brazo á la 
Infanta Paz, de spués la Reina, la Prince-
sa Luisa de Baviera, las Infantas Isabel 
y Eu la l i a , el Archiduque Federico, el 
Infante don Carlos, los p r í n c i p e s L u i s 
Fernando, A l fonso , Conrado, Jorge y 
Enr ique de Baviera; el Infante don A l -
fonso de Orleans y d e m á s p r ínc ipe s . 
L a Reina ves t í a un traje prreioso color 
malva, falda ceñida , bordada a l estilo 
Lu i s X V , con guirnaldas de plata t e r m i -
nadas por lazos. Cruzaba su pecho la ban-
da azul y blanca de Santa Teresa, de Ba-
viera; corona de brillantes, y br i l lantes 
t a m b i é n en el busto. Estaba ¡e legant ís i -
ma; no se puede pedir n i m á s majestad, 
n i m á s elegancia, n i m á s esbeltez. 
E n el p r imer sa lón se u n i ó á la regia 
comi t iva el cuerpo d i p l o m á t i c o . L a Re i -
na ocupó con el P r í n c i p e don Carlos el 
estrado del sa lón de baile, y c o m e n z ó el 
r igodón de honor. 
E l Rey tuvo por pareja á la Princesa 
Luisa de Baviera, née Orleans, ó h ic i é -
ronle vis la Infanta M a r í a Teresa y el I n -
fante Fernando. E l Arch iduque Federi-
co bai ló con la Infanta Isabel; el P r í n c i -
pe Jorge con ;la Infan ta Eula l ia ; y com-
pletaron la regia quadrille l a Duquesa der 
San Carlos. las damas de las princesas, 
la embajadora de Ing la t e r r a , la esposa 
del Presidente del Consejo y la del M i -
nistro de Gracia y Justicia, que tuv i e ron 
por parejas á los p r ínc ipes Alfonso, Je-
naro, Adalber to , Jorge y todos los que 
v in ie ron á la boda. E l Presidente del 
Consejo de Ministros tuvo por pareja á l a 
Duquesa de F e r n á n - N ú ñ e z , y el Min i s t ro 
de Estado, á la min is t ra de Portugal . VA 
r i g o d ó n , en suma, fué bailado con gran 
s e ñ o r í o , m a r e á n d o s e las reverencias y 
siendo u n verdadero r i g o d ó n de Corte. 
Poco después de la una y media, la fa-
m i l i a real, que h a b í a discurrido por los 
salones conversando con las damas y los 
personajes conocidos, se r e t i r ó á descan-
sar. Esto d ió la seña l del desfile. 
Se me olvidaba decir que una vez ter-
minado el r igodón de honor se bai laron 
otros m á s , alternando con valses, y fue-
ron todos ellos indis t intamente bailados 
por el Rey, los p r í n c i p e s y los Infantes, 
con distinguidas y bellas damas de las 
muchas que h a b í a entre los invitados. 
E l buffet se a b r i ó á mi tad del baile, en-
trando primeramente el Cuerpo d i p l o m á -
tico y los grandes de E s p a ñ a . Después 
los d e m á s invitados. 
N o es posible citar m á s nombres. Bas-
te decir, para que esta Carta no resulta 
interminable , que en el sarao estaban, yo 
creo, todas cuantas personas conocidas fi-
guran en la Guia Oficial. 
Y creo t a m b i é n que ya es hora de dar 
por terminada esta crónica . Se me figura 
que he abusado un poqui to de la aten-
ción de ustedes. ¡Que la in t enc ión inme-
jorable me salve! 
Si algo queda por decir de la boda da 
la Infanta , que sí q u e d a r á , i r á en la p r ó x i -
ma Carta. 
A h o r a no me queda m á s que decir á 
ustedes ad iós ; adiós , hasta otro d ía , si 
Dios quiere. 
SALOMÉ N U Ñ E Z Y TÜÍ 'ETB, 
D T A R T O D E L A . M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 18 de 190r>. 
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contiene Aceite de ftacalao, Creosota, P e t r ó l e o n i o t ras G r a s a s que s i e m p r e caen pesadas en e l I M m a f / o t ierno y de l i cado d é l o s N I Ñ O S . B a j o l a f o r m a de Sirope es T R I D 1 G E S T I Y A m u y 
los ] ) r i nc ip io s de V I T A L I D A D de t o d o e l s i s tema nerv ioso y h a T R I U N F A D O sobre todas las emulsiones conocidas has ta e l d í a . c r i d a s e en D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s l a N U T R I N A d e l D r . K O U X . c 3 2 0 
V A , 
a l t 
h a y p a r a q u é d e c i r s i c o n t e n d r á 
s a b o r d e iierruca. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z V a l d o s d e -
d i c a su l i b r o a l n o t a b l e e s c r i t o r 
d o n R a i m u n d o C a b r e r a , á l o q u e 
p a r e c e n o s ó l o s u a m i g o , s i n o s u 
m a e s t r o , p o r q u e las Cartas á Juan 
r e c u e r d a n t a n t o e l e s t i l o i r ó n i c o 
y l a e l e g a n t e y c a s t i z a d i c c i ó n d e 
l a s Carias á Paco d e l a u t o r d e 
Cuba y sus Jueces, c u a n t o p u e d e 
r e c o r d a r e l m o d e l o u n d i s c í p u l o 
a v e n t a j a d o s i n a b d i c a r d e su m a -
n e r a p r o p i a y s u p e c u l i a r l e n -
g u a j e . 
E l t o m i t o d e l s e ñ o r F e r n á n d e z 
V a l d é s , e d i t a d o c o n g u s t o y l i r a -
p i e z a t i p o g r á f i c a , se lee c o n a g r a -
d o y a b u n d a e n r e f l e x i o n e s y 
c o n c e p t o s m u y o r i g i n a l e s y s o b r e 
t o d o m u y o p o r t u n o s y d i s c r e -
to s . 
— L a muerte del corazón. N a -
r r a c i ó n , n o v e l a , c u e n t o ó l o q u e 
sea ( q u e a ú n n o h e m o s p o d i d o 
h o j e a r l o ) . U n t o m i t o e n 89 m e -
n o r p o r M . A . d e C a r d ó n . A p a -
r e c e d e d i c a d o a l s e ñ o r d o n A l v a -
r o d e l a I g l e s i a . 
—Letras. E s t a i n t e r e s a n t e r e -
v i s t a h a r e p a r t i d o s u n ú m e r o 
V I H . C o n t i e n e , c o m o lo s a n t e -
r i o r e s , t r a b a j o s e n s u m a y o r í a 
b r i l l a n t í s i m o s . 
E n l u g a r p r e f e r e n t e n o s d a l a 
n o t i c i a d e h a b e r d e j a d o s u c o - d i -
r e c c i ó n e l s e ñ o r G a r r i d o , q u e p u -
b l i c a l a R e v i s t a Derecho y Socio-
logia, q u e d a n d o d e s d e a h o r a e n -
c a r g a d o s d e l a d e L ^ m s l o s s e ñ o -
res d o n J o s é M > y d o n N é s t o r C a r -
b o n e l l . 
— Revista Municipal. E l n ú m e -
r o 49 d e es ta p u b l i c a c i ó n c o n t i e -
n e u n n o t a b l e y e x t e n s o a r t í c u l o 
s o b r e e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a -
b a n a y e l de scanso d o m i n i c a l . 
—Boletín de la Liga contra la 
tuberculosis. A ñ o V . E n e r o 1 9 0 6 . 
P u b l i c a l a s d i s c u s i o n e s d e l 
C o n g r e s o d e l a t u b e r c u l o s i s , c e l e -
b r a d o e n P a r í s ; u n a r t í c u l o s o b r e 
e l restbacilus, p o r M r . V o n .Beh -
r i n g , y o t r o s . t r a b a j o s d i g n o s d e 
e s t u d i o . A este n ú m e r o a c o m -
p a ñ a u n e l e g a n t e f o l l e t o t i t u l a d o 
instituciones contra la tuberculosis 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s . N o t a s d e 
v i a j e , p o r e l D o c t o r J o a q u í n L . 
J a c o s e n . 
A a u t o r e s y e d i t o r e s a g r a d e -
c e m o s l o s e j e m p l a r e s q u e se s i r -
v e n r e m i t i r n o s . 
/ 
A las tres y media de la tarde de 
ayer p r e s e n t ó sus credenciales a l se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , el nue-
vo min i s t ro de Méj ico , s e ñ o r don J o s é 
Godoy, h a b i é n d o s e pronunciado con 
t a l mo t ivo los discursos siguientes: 
S e ñ o r Presidente: 
Tengo la honra de poner en manos 
de Vuestra Excelencia las cartas qne 
rae acreditan con el c a r á c t e r de Env ia -
do l í x t r a o r d i n u f i o y M i n i s t r o Plenipo-
tenciario de los Estados Unidos M e j i -
canos cerca del Gobierno de la K e p ú -
bl ica de Cuba. 
G r a t í s i m o es para raí asumir el hon-
roso cargo que me p e r m i t i r á colaborar 
en la p a t r i ó t i c a obra de estrechar las 
relaciones amistosas q u e fel izmente 
existen entre arabos pa í ses . 
Pueblos son los de Méj ico y Cuba 
qne, en v i r t u d de su lengua c o m ú n , de 
sus insti tuciones p o l í t i c a s de i g u a l ín-
dole y de sus costumbres parecidas, 
deben siempre abr igar mutuas s impa-
das é intereses. l í o dudo, pues, que 
toutaudo con el apoyo de Vues t ra E x -
celencia y de sus dignos colaboradores, 
lograre c u m p l i r m i cometido, como pu-
do real izarlo m i i lus t rado predecesor. 
Manifiesto á Vues t ra Excelencia nue-
vamente, y hago esta m a n i f e s t a c i ó n con 
verdadera sinceridad, qne durante m i 
permanencia frente de la L e g a c i ó n Me-
j i cana s e r á m i í n t i m o deseo y m i m á s 
ardiente p r o p ó s i t o , c o n t r i b u i r en lo 
que es té á m i alcance á hacer m á s y 
m á s estrechos los v í n c u l o s de amistad 
y s i m p a t í a existentes entre las R e p ú -
blicas mejicana y cubana. 
R é s t a m e t r a n s m i t i r á Vues t ra Exce-
lencia los votos del P r i m e r Magis t rado 
de les Estados Un idos Mejicanos por la 
fe l i c idad personal de Vues t r a Excelen-
cia y por el progreso de Cuba, p e r m i -
t i é n d o m e u n i r á ellos los m u y fervien-
tes m í o s porque Vues t ra Excelencia 
sea siempre feliz y porque este pueblo 
tan s i m p á t i c o y hospi ta lar io logre por 
completo sus ideales y alcance la ma-
y o r prosper idad pos ib le . 
S e ñ o r M i n i s t r o : 
Tengo el mayor placer en recibiros 
en vuestra cal idad de Env iado Ext raor -
d ina r io y M i n i s t r o P len ipo teuc ia r io de 
Méj ico cerca de m i Gobierno. M e es 
grato asimismo corresponder de i g u a l 
manera á las manifestaciones que aca-
b á i s de hacer, expresando el p r o p ó s i t o 
que a b r i g á i s de cooperar con e m p e ñ o á 
que sean da d í a en d í a m á s y m á s fir-
mes y vigorosos los lazos de atnis tad qne 
l igan entre sí á la R e p ú b l i c a de Cuba 
y la de Mé j i co . Correspondo, rep i to , 
á vuestras sentidas frases, con manifes-
taciones de idénc ica s ign i f i cac ión , tan 
e x p o n t á a e a s y sinceras como las vues-
tras, pud iendo aseguraros S e ñ o r M i -
nistro, que los cubanos todos sienten 
por el pueblo mejicano afecto frater-
nal, no sólo por el hecho de pertenecer 
á la misma raza y de poseer la misma 
M m l l a P . casi esii. a M Imacio—Gran esíat i tei i i iei i to t Pe le te r ía y M m ñ a 
j H O Y SE A B K E A L P U B L I C O ! 
Esta casa recibe el afamado calzado gallego, sólido, elegante y de una confección es-
merada, del acreditado fabricante Angel Sanra, de la Coruña.—Unica casa receptora en la 
Habana. 
¡ C a l z a d o á l a m e d i d a ! 
N u m e r o s o s u r t i d o en Sombreros , e x p r e s i ó n de la ú l t i m a m o d a . 
NOTA.—En todos los correos llegarán novedades, tanto l y i s i i I Q h 
en pieles como en hormas del dicho afamado calzado gallego. M a d l l í l O - » 
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E A L I Z A C I O 
Por haber traspasado el local de L a E s t r e l l a d e l a M o d a , Madame 
Pucheu t iene el gusto de avisar á su d i s t ingu ida c l iente la y al p ú b l i c o en gene-
ra l , que realiza todas las m e r c a n c í a s , á verdaderos precios de ganga, por tener 
que entregar la casa el 10 de A b r i l . 
N o se o lv iden las modistas en vestidos y sombreros que pueden comprar 
a r t í c u l o s que les d e j a r á n una buena u t i l i d a d . 
Se v e n d e n los a rma tos t e s , v i d r i e r a s , mos t r adores y todos los enseres 
de l a casa. 
L o s t a l l e res q u e d a r á n ab i e r to s hasta, e l 1" de A b r i l . 2 0 0 2 1 5 - 1 0 
S I N O P E R A 
O T J J F I L j í S í . 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o : o . 5 s n u i l t < c * v í s s d o i X ¿a. JL - y c i ó Q ¿a, O 
C217 X F 
E l i d e a l ¿¿mico g e n i t a l — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s pé rd idas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o h n s o n . 
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y en todas las bo t icas a c r ed i t adas de la I s l a , 
lengua e iguales insti tuciones, sino por 
la circunstMncia a ú u m á s poderosa de 
no o lv ida r ellos nunca la generosa hos-
p i t a l i d a d con que nuestros compat r io -
tas fueron acogidos por los vuestros, en 
d í a s tristes de e m i g r a c i ó n y desam-
paro. 
Con estos favorables antecedentes y 
las s i m p a t í a s despertadas por vuestro 
digno predecesor, que en el d e s e m p e ñ o 
de sns deberes o í ic ia les y en la esfera 
de las relaciones part iculares supo 
granjearse el respeto de todos y la es-
t i m a c i ó n general, obra fácil es la de 
realizar por vuestra parte y la m í a el 
p r o p ó s i t o c o m ú n que nos an ima de ha-
cer que se estrechen m á s í n t i m a m e n t e 
las buenas relaciones que unen como 
dos K e p ú b l i c a s hermanas á Cuba y 
Méj ico . 
ü s doy, p u é s , la m á s cord ia l bien-
venida, deseando que os sea muy grata 
vuestra permanencia entre nosotros. 
A l p rop io t iempo os ruego seá i s i n t é r -
prete de la respetuosa a d m i r a c i ó n que 
a q u í todos sentimos por el estadista 
i lus t re que tan acertadamente r ige los 
destinos de la N a c i ó n Mejicana, por 
cuya creciente prosper idad elevamos 
al Cielo nuestros m á s fervientes vo-
tos. 
E l acto se verif icó en el s a lón rojo 
de Palacio, y fué presenciado por los 
Secretarios del Despacho del s e ñ o r Es-
trada Palma, y las autoridades s iguien-
tes: Presidente y Fiscal del T r i b u n a l 
Supremo, s e ñ o r H e r n á n d e z B a r r e i r o y 
V í a s ü e h o t e c o ; Gobernador p r o v i n c i a l 
i n t e r ino s e ñ o r Hoyos, A l c a d e M u n i c i -
pal s e ñ o r Bonachea; el Jefe del De-
partamento de Estado s e ñ o r H é v i a ; el 
Presidente de la Academia de Ciencias 
s e ñ o r Santos F e r n á n d e z ; el Rector de 
la Un ive r s idad , s e ñ o r B e r r i e l ; Presi-
dente de la Comií j iones exteriores del 
Senado, s e ñ o r S á n c h e z Bustamante, y 
Senador s e ñ o r Dolz . 
Como en todos los casos de esa í n d o -
le, el nuevo D i p l o m á t i c o , l l egó á Pa-
lacio, en un coche del Jefe flel Estado, 
en c o m p a ñ í a del que hasta hace poco 
fué encargado de Negocios de la Be-
p ú b l i c a Azteca, y del c a p i t á n A y u d a n -
te del s e ñ o r Estrada Palma, s e ñ o r 
C á r d e n a s ; d á n d o l e escolta de honor, á 
la ida á Palacio y al re tornar á su domi-
c i l i o en el Vedado, una secc ión de ca-
b a l l e r í a de la Guard ia E u t a l , a l mando 
de un teniente. 
Los honores de ordenanza á las puer-
tas de Palacio, los hizo una c o m p a ñ í a 
de A r t i l l e r í a con bandera a l mando del 
c a p i t á n s e ñ o r Si lva , estando encarga-
da de la parte musical , la banda de 
p o l i c í a que d i r i ge el maestro T o m á s . 
L a r e c e p c i ó n t e r m i n ó poco antes de 
las cuatro. 
C o r t e s d e b l u s a s d e p a l l e t , 
n e g r a s , m u y finas, á 
C U A T R O P E S O S 
e n I J O S P K E C Í O S F I J O S 
FOR mff AND 
I ^ F A N T S J i * I N V A U D S 
U n n i ñ o , q u e e s t á m=> 
q u i e t o , a n g u s t i a d o » 
l l o r a ó d u e r m e m a l , e s 
p o r q u e p r o b a b l e m e n t e 
e s t á m a l n u t r i d o , á 
m e n o s q u e n o s e q u e 
e s t á e n f e r m o . 
E l " M E L L Í N ' S F O O D " , 
p r o v e e u n a g r a n c a n í i » 
d a d d e n u t m n e n í o , d e 
f á c i l d i g e s t i ó n y h a c e 
c e s a r t o d a l a i n q u i e t u d , 
a n g u s t i a y l l a n t o . 
P r u e b e V d . e l 4 í M E L L i r S 
F O O D " , l e i n v i a r e m ^ s 
u n a m u e s t r o , l i b r e fe 
g a s t o s * 
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CUfifl Sí & TlEfiE CONSTANCIA 
8RfiT'SvioS',»mi* 1nt «Bl'f""to OoaSncn i ÍB una i» lo» diarios de «sU CapiUI 
m í o i i i i » 
C r é a m e el que quiera : se produce 
d iar iamente en nuestras calles un espec-
tácu lo , con el cual no puedo f a m i l i a r i -
zarme. Es algo qne i r r i t a mis nervios, 
que conmueve mis sentimientos, que 
me parece i m p r o p i o de una sociedad 
c i v i l i z a d a . 
A s ó m a s e uno á la puer ta de su hogar, 
á v i d o de luz y aire, ganoso de recrear 
la vis t ; i , que ha tenido por largas horas 
l i ja en la mesado trabajo, en la contem-
p l a c i ó n de la naturaleza, el sol que b r i -
l la , el celaje que pasa, el a rbo i i l l o que 
se mece; en los incidentes halagadores 
de la v i d a social, el humo que ascien-
de, el carro que rechina, el caballo que 
pia la , el vendutero que pregona, el 
c h i q u i l l o que juega, la dama que exhibe 
sus galas y p rod iga sus amables salu-
dos, y tiene q u é bajar los ojos avergon-
zado y contener los lat idos del e o r a z ó n 
rebelde. U n hombre pasa, conducido 
por dos guardias rurales, que e m p u ñ a n 
sendas carabinas y arrastran por el pa-
v imen to sus chi l lonas espuelas. 
¿Es un condenado? ¿Es un cr iminal? 
¿Es un imbéc i l ? Aeaso se t r a t a de una 
persona decente; q u i z á de un i r respon 
sable; de todos modos, de un hombre. 
U n a a c u s a c i ó n que no se comprueba; 
una sospecha que no se confirma, un 
er ror j u d i c i a l ¡ t an frecuentes!, una ven-
ganza p o l í t i c a ¡ tan miserables!, l l evan 
á un hombre, de su casa al Precinto , de 
la E s t a c i ó n pol ic iaca á la C á r c e l . Dos 
po l i c í a s le a c o m p a ñ a n p i s á n d o l e los ta-
lones, esgrimiendo los clubs, las m o r t í -
feras armas preparadas. Duran te e l t ra-
yecto, d e t i é n e n s e los t r a n s e ú n t e s , a v i -
san los muchachos de cada casa, p u é -
blanse puertas y ventanas, c o m é n t a s e , 
s u p ó n e s e , a c ú s a s e . Eesul ta una nove-
dad, una func ión teatra l grat is , a l aire 
l i b r e , el a t ropel lo de un vecino, el alar-
de e s t ú p i d o de la fuerza p ú b l i c a , la hu-
m i l l a c i ó n de una persona. 
Y cuando, tres meses d e s p u é s , la cau-
sa se sustancia, é l proceso se sobresee, 
ó la a b s o l u c i ó n sigue al j u i c i o oral , no 
se congrega al vecindario para que vea 
pasar al supuesto reo, erguido, t r i u n -
fador, satisfecho, conduciendo á su vez 
a l acusador por entre las carcajadas y 
los cuchicheos de los desocupados. 
E l mismo c r i m i n a l probado, el reo 
mismo de un de l i to pasional; el que pe-
có, t a l vez por un trastorno cerebral, 
q u i z á empujado por la fa ta l idad, no de-
be á la sociedad m á s que una culpa y 
no puede rec ib i r m á s que un castigo. 
A h í e s t á la Cárce l , a h í el Presidio, a h í 
la horca: nadie tiene derecho á expo-
nerle á la chacota popular , antes de 
que los Tr ibunales pronuncien su sen-
tencia. 
En los pueblos cultos, ya no se mata 
a l bandido en la plaza p ú b l i c a ; ahora 
se le ex t rangula en el secreto de la p r i -
s ión. Y al que no se sabe si es inocente 
ó c r i m i n a l , se le conduce esposado por 
esas calles, seguido de ch iqu i l lo s vaga-
P I A N O S A P L A Z O S 
de las mejores marcas Americanas , 
Alemanas y Francesas á $10.00 m e n -
suales. V i s i t a d á J . L . Stowers, San 
Eafael 2 ^ Habona. 
Í933 26-4^ 
bandos y entregado á las m u r m u r a c i o -
nes de las comadres. 
¡Si luego se le absuelve, si un error ó 
una miser ia le de tuvo ¿quiéi i i n d e m n i -
za á ese hombre de la v e r g ü e n z a sut 'ri-
dat, ¿en nombre de q u é p r i n c i p i o de 
mora l , se confunde a l honrado y a l per-
verso en ese e s p e c t á c u l o y se condena 
á p ñ o r í á un hombre á cur ios idad ó i r r i -
sión1? 
Pienso que si no e s t u v i é r a m o s tan pa-
gados de cintajos y galones coloreados, 
nuestra p o l i c í a debiera vestir como 
corresponde á una R e p ú b l i c a , d e m o c r á -
t ica, como viste la p o l i c í a de ciudades 
que no pertenecen á R e p ú b l i c a s pero que 
tienen m á s al to n i v e l de cu l t u r a que 
nosotros: de simples paisanos. U n dis-
t i n t i v o a c r e d i t a r í a su au tor idad . Las 
armas cultas bajo el traje g a r a n t i z a r í a n 
la eficacia del servicio. Y cuando, a l 
asomarnos á la puer ta del hogar, en bus-
ca de aire y luz, v i é r a m o s pasar por l a 
acera á tres caballeros, no s a b r í a m o s si 
uno de ellos iba custodiado por los 
otros, bajo el peso de una a c u s a c i ó n d e 
c u l p a b i l i d a d . 
S igu ie ra v is t iendo la R u r a l su u n i -
fo rme de in s t i t u to armado. Y cuando 
hubiera de conducir un hombre al Juz-
gado ó á la Cá rce l u t i l i z a r a un coche 
de alqui ler , si le hay eu la p o b l a c i ó n . 
Unas cuantas pesetas gastadas eu c o n -
d u c c i ó n de presos no a r r u i n a r í a n á un 
p a í s donde el empleado de c ier to orden 
t iene derecho á pe rc ib i r tres y medio 
pesos de extra, cada vez que sale de 
las goteras de su pueblo ó quiere pasar 
un d í a de campo con sus amigos. 
A s í se e v i t a r í a n machos sonrojos á 
los hombres honrados y no s u f r i r í a en 
sus sentimientos el observador, que ve 
pasar por su calle, sudoroso, cabizbajo, 
avergonzado y lloroso á un hombre qu i -
zás m á s cul to que sus a c o m p a ñ a n t e s , 
ta l vez m á s dignos que sus conductores, 
probablemente con la conciencia m á s 
l i m p i a que sus jueces. 
N o cuadran con nuestra d e m o c r á t i c a 
o r g a n i z a c i ó n c i v i l y po l í t i c a , esos a la r -
des del poder p ú b l i c o ; no se avienen 
con las inst i tuciones republicanas, el 
r ayad i l lo , las gorras galoneadas, los 
cordones dorados, esos vestuarios de 
carnaval que hacen de una mera i n s t i -
t u c i ó n policiaca una especie de e j é r c i t o 
de m o n a r q u í a , estrafalario, ab iga r rado , 
.de apariencia ch i l lona y poco seria, 
placer de sastres y contratistas de v e s -
tuar io , acicate de vanidades mujer i l es ; 
todo, menos el aspecto de una clase so-
c ia l respetable y respetada. 
Pienso que q u e d a r í a n menos del i tos 
impunes, si nuestros guardias urbanos, 
v is t iendo como los d e m á s Vecinos, p u -
dieran colarse en todas partes s in que 
el uniforme les descubriera de antema-
no; pienso que s e r í a m á s amada la 
Guard ia R u r a l , s i no se la obl igara á 
a t rape l la r á hombres inculpables , con-
d u c i é n d o l o s á pie por largos caminos, 
bajo la l l u v i a y e l sol; creo que evi ta-
r í a m o s muchas in jus t ic ias y garant iza-
r í a m o s mejor la l i be r t ad i n d i v i d u a l , el 
d í a que e x i g i é r a m o s estrecha responsa-
b i l i d a d 
c á r a m o s 
á los falsos acusadores, y .vrti 
* la espada de Themis de n v ^ ' 
de Juececillos que se equivocan con f03 
cuencia y persiguen s in razón . re' 
H a y que amparar al ciudadano co 
t ra las d e m a s í a s de los o rgan i s ih^ » 
- i i • i , ^ '•5U* J;5 oh. 
cía les , porque el ciudadano lo es to l 
en pueblos d e m o c r á t i c a m e n t e r e g í ^ 
¡ M í 
Por personas que nos merecen ent 
ro c r é d i t o , nos enteramos del diisco*5 
t e n t ó que existe entre los propietiU.jn" 
de careneros de este puerto, d e b i d n á ' 
que se e s t á haciendo hoy uso iudebid 
de l Varadero que existe en el Arsenali 
cont ra los intereses de esos honrad * 
y sufridos iudust r ia les . ', 
Antes de ahora, y siendo Secretario 
de Hacienda el s e ñ o r G a r c í a Montea 
se t o m ó en el mencionado Varadero' 
sin causa alguna que lo justificase, nm 
de los Vapores de l a empresa de los f 
r rocar i les Unidos de la Habana, y p^. 
m á s que no fa l tó quien se quejase d 
dicho s e ñ o r Secretario, é s t e uo 'prestó 
a t e n c i ó n á dicha queja y se hizo al fin 
lo que él t en í a dispuesto. 
A h o r a ante los rumores que circulan 
de que las dos Dragas propiedad del 
s e ñ o r M . .T. Dady , que hace d í a s llega-
ron á este puerto, van á ser varadas 7 
reparadas en el Varadero de nuestro 
Arsenal , llega á nosotros un gri to da 
protesta del elemento i n d u s t r i a l perju. 
dicado,y hasta se hab lado hacer entre-
ga en conjunto de las correspondientes 
licencias, clausurando as í los careneros 
C r e y o n e s y ó l e o s l i e c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i o u á p r e c i o s b a r a -
t i s i r n o s . 
O t e r o y C o l o m í u a s . 
S a n l l a f a e l 3 3 
nasss 
C o n t i e n e m á s d e 1 6 0 p á g i -
nas y i m i c l i o s g r a b a d o s mag-
n í ñ e o s y l á m i n a s e n colores. 
Se e n v í a g r a t i s a l q u e l o so1: 
c i t e . - . • » - ^ : 
Este lll/ro está escrito de una. manera clwa 
y concisa, pnra que todo aouel quo lo ¡rapueda 
compreudero. Por raociio ae este libro intéÑp 
saute se hnu salvado muchas vidas, y salvará 
aún muchas más por muy cercanas que se ha-
llen de la sepultura. 
Está escrito exclusivamente para los Hispa-
no Americanos ó más bien para la raza Espa-
ñola por el Profesor E. C. COLLINS.de la 
Universidad de Kew York. 
Todo el que ha leído oste libro dice que vale 
su peso en oro. Es un libro para todo elraundo. 
Para las personas que pocen de buena salud 
recomeudamos los capítulos que tratan sobre 
la manera de impedir las enfermedados. 
A los que se hallar, enfermos recomendam o 
los capítulos que tratan de todas las enferme 
dades en general. 
TODA PERSONA QUE LO SOLICITE Y 
ENVIE Á ESTA OFICINA ALGUN'AS ES-
TAMPILLAS Dli CORREOS, JUNTO COX 
EL NOMIIRK Y DIRECCIÓN, RBCIBIEÁ 
UNO DE ESTOS LIIíROS. 
D r . E . C . C o l l i n s 
^ M E D I C A L W S T I I U T E , » 
1 4 0 W e s t 3 4 S t . , N e w Y o r k . 
O I C 3 r j 3 l I = t F L O S 
1 1 
* f i L A E f ^ S I f ^ E ^ C S A " , f a v o r i t a d e l p u b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a u d > d e m o s t r a r de 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á e s e m i s m o p u b l i c o , d o s l i u a i ú u n a s e c c i ó n k 
C O S j O L I S C 3 r A . X j O . 
q u e s m e s p e r a r a f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e s u s c a r 
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o d e i n c l u i r e a s u s c a j e t i l l a s , a d e i n í s d o l o s c u p o n e s a o o ^ 
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A O R D I N A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y e m e se l e e n t r e g a r á e n e l m o r a e n f e o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r l o r e a l y p o s i t i v o s q i u r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
r e g a l o s , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p u b l i c o d e q u e r i o s o a v a n a s n ü é ' 
t r a s p r o m e s a s . 
l a ' e m i n b w c t a . 
•ocefU-
m i e n t o 
n u e v o 
p r e m i o s los e x t r a o r d i n a r i o s . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la C i m t i í a mrmi y Etcoiisliüiíeate 
. s i ó n C r e o s o t a d a 
E E A B E L L 
a d o l o s p r e c i o s d e t o d a s s u s e x i s t e n c i a s 
a á l a s i n f i n i t a s n o v e d a d e s q u e a c k a l í i i e n t e e s t á c o m p r a n d o e ! S r . B o r b o l l a e n i o s g r a n d e s c e n t r o s d e l a i n d u s t r i a y e l a r t e , l i a n ^ 
r e b a j a d o s t o d o s l o s p r e c i o s . A ú n q u e d a n p r e c i o s i d a d e s e n j o y a s , c u a d r o s , o b j e t o s d e a d o r n o , m u e b l e s , r e l o j e s , l á m p a r a s , a l f o m b r a s , e t c . 
5 B l o n ó 
D r A B T O D E L A M A B I N A . — E d i c i ó n de la raañaua.—Febrpro 18 de 100B. i 
r a que nuestro Gobierno so ha p ro -
puesto convertirse en compet idor de 
quienes, como los quejosos, pagan r e l i -
giosamente sns contr ibuciones á aquel 
que por otro lado, e s t á atentando de 
manera tan directa ,contra s;n intereses 
K n n i n g ú n p a í s del mundo, que se-
panios, puede el Gobierno hucer sema-
jante cosa; la p r o t e c c i ó n á Ins i n d u s -
trias, despierta el mayor í n t e r e s á to -
dos los Jefes de l istado; en Cuba suce-
de todo lo contrar io , pero en cambio se 
exijC inertes cargas ú esos indus t r ia les 
y no se les oye cuando acuden quejónos 
á reclamar just icia, coiao ya ha suee-
dide anteriormente, s e g ú n relatamos 
UIÍÍK a r r ibo. 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s de-
be ocuparse algo m á s de lo que es tá 
pasando en nuestro Arsenal , y por si 
ignora loque á la vista de todos e s t á , 
varaos á pe rmi t i rnos indicar le algo de 
lo que all í se ha hecho y ÜÜ hace en la 
actualidad. 
La "Havana Electr ic Company" ne-
cesi tó construir una chalana de ma 
pera su servicio, y en las gradas de 
Diiestro Arsenal , se c o n s t r u y ó esa i 
lana que hoy navega en nuestro puer-
to. ¿ I director de la obra, fué un em-
pleado del Gobierno, por m á s que otra 
cosa se diga y se trate de demostrar; so 
puso de panta l la á otra persona, (pie 
se encargaba de l i rruar todos IOÍ rvei-
bos de materiales y documentos rela-
cionados con eso asunto. De esto es tá 
bien enterado nuestro exsecretario de 
Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r Manuel L. Diuz. 
En la ac tual idad se prepara la cons-
t rucc ión de otra chalana para la mis n i 
empresa y en el mismo logar y c o n d i -
cioues (pie la anter iormente citada, y 
sin embargo, nuestros astilleros arras-
t i an una v ida l á n g u i d a y calamitosa, 
sufriendo en silencio hasta hoy, lo i n -
jus ta competencia que en un e.stableei-
miento del l is tado se Ies e s t á haciendo. 
Se nos ha hablado t a m b i é n de a lgu -
nos trabajos pura i n j e n í o s que se han 
hecho en los talleres de maquinar ias de 
dicho Arsena l ; pero no insist imos h o y 
sobre este asunto, porque estamos a co-
piando datos respecto á los mismos, 
para darlos m á s larde á la p u b l i c i d a d , 
á fin de que por quien corresponda, se 
hagan las investigaciones del caso y se 
depuren los hechos. 
Eeperaraos, pues, que nuestra Secre-
t a r í a de Obras P ú b l i c a s y t a m b i é u la 
de A g r i c u l t u r a , I ndus t r i a y Comercio, 
que es la l lamada á velar por los i n r o -
reses de nuestros industr iales, hagan 
la correspondiente i n v e s t i g a c i ó n de es-
tos hechos que denunciamos, y si nues-
tros informes resultan ciertos, como 
esperamos, se haga j u s t i c i a á los perj u-
dicados y se castigue con mano fuerte 
á l o s que sin e s c r ú p u l o de n inguna c i a -
se han venido perjudicando los sagra-
dos intereses de nuestros defen didos. 
_ 
de m m m 
En Jun ta general de socios efectuada 
en 28 de Enero ú l t i m o , fueron electos 
los s e ñ o r e s que á c o n t i n u a c i ó n se ex^ 
presan, para formar la D i r e c t i v a que 
ha de regir , en el corr iente año , los des-
tinos de esta Sociedad: 
JPrcsidenies honorarios.—Iltmo. s e ñ o r 
don J o a q u í h C a s t a ñ e r y S a l i c r ú — E x -
ce l en t í s imo Sr. D . A n t o n i o de Ga l in -
d e z y A l d a m a — E x c r a o . Sr. D . T i b u r -
cio Bea y U r q u i j o . 
Secretario honorario.—Ldo. Sr. don 
Po! i carpo L u j á n Lope. 
Presidente efectivo.—Señor don Ja-
v ie r Peral ta y L e y ú n . 
Vicepresidentes—P? D . Bonifac io Me-
n é n d e z V a l d é s , sus t i tu to de la Presi-
dencia—2? D . J o s é Suris Domenech, 
Presidente de la Secc ión de Beneficen-
cia—.J'.1 D. P a u t a l e ó n de la Concha Ve-
ga, í d e m de la de i n s t r u c c i ó n y Kecreo. 
Tesorero—Señor D . A n t o n i o Mendoza 
Pendes. 
Vicelesorero—Señor D . Francisco Fe-
r re r Orozco. 
Secretario-Contador—Sv. D . Wences-
lao ( ¡onzá l ez Sol ís . 
Viceseci-eUin'o—Señor don Celest ino 
Junco del Paudal . 
Fóca te* .—Don Salvador Penzol L a -
vandera, 1). A n t o n i o K. Mazan Cagi-
gas, 1). V i c í o r C u é Cantero, D . Her -
mando Campa L ó p e z , D . M a n u e l Fer-
. l ándex M a r t í n e z , D . J o s é M . F e r n á n -
dez Cira ldez , D . Bernardo G o n z á l e z 
Grande, D . M i g u e l Macan O l i v e r a , D . 
Leandro U r i a López , D . E i ibus t i ano 
V a l d é s Gonzá lez , I>. Pablo* Urrechaga 
IfoiMiasa, i ) . Celedonio G a r c í a M o r a n , 
1). Fe l ipe Castro M a r t í n , D. J o s é M . 
Inchaur t i e t a Abaroa , D . A g u s t í n Go-
rordo Azcorra , D . J o s é Costales G a r c í a , 
D. M a r c e l i n o S u á r e z V i l l a m i l , D . J o s é 
M . Pé rez P u d r í g u e z . D . Javier Resines 
Gardeazabal, D . En r ique de Sandova! 
A c u ñ a , D . Beni to í í o m e r o G a r c í a , D . 
J o s é M i U - z a n ü l a Blanco, D . A n g e l 
Col ína Gu t i é iTez , ú . A u r e b a n o PJVÍ-
ñiú del Casti l lo, D . Manue l A So l í s 
lía i r é , D. Pedro Ponte Blanco, D . Xe-
mesio U r r é c h a g a A g o t a , D . l i a m i r o 
)orador l i evue l t a , don Manue l A r i a s 
D í a z . 
Suplentes—Don Florencio G o ñ i Galar, 
D. r ' . íanuel Velasco Veiaseo, D . V í c e n -
te V i d a l P i u z á s , D . Manue l M o n t a ñ o 
López, D, P a r u ó n K o v i rosa Pare l lada , 
D . P a m ó u Balanzategui H e r n á n d e z , 
D . Santiatro C. A l e g r í a Mu j i ca , D . To-
m á s Cabanas V a l l i u , D . J o s é M . Sur i s 
Alvarez , D . Lorenzo Pando Fuentes. 
Deseamos á los expresados s e ñ o r e s 
el mayor é x i t o en sus gestiones. 
L O S M E J O R E S 
S o t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . 
O t e r o y Co lomiaas , f o t ó g r a f o s . - S a u 
K a f a e l u ú m e r o 3 2 . 
m m se m [ i u m m 
Se pror roga hasta ei d í a ll? de A b r i l 
p r ó x i m o , el plazo legal para la obten-
ción y r e n o v a c i ó n de c é d u l a s de nacio-
nal idad. C o n t i n ú a en suspenso el pago 
de los derechos atrasados por i n c u m p l i -
miento de aquellas formalidades. 
L i s t a de los e s p a ñ o l e s cuyo paradero 
desea conocerse pa ra enterarles de asun-
tos de i n t e r é s : 
E a m ó n As t iga r raga F e r n á n d e z . 
Eugenio T e r á n R u i z . 
K a m ó n Barlafc Bernet . 
H i g i n i o X u ñ e z F e r n á n d e z . 
D o m i n g o Parrondo Gar r ido . 
A n t o a i o F e r n á n d e z de las Muras , 
Seraf ín G a r c í a M e n é n d e z . 
R a m ó n Robledo H e vía-
Juan L ó p e z Alonso. 
A g u s t í n Betaucourt R o d r í g u e z . 
F e r m í n L ó p e z Q u i ñ o n e s . 
Vicente G o n z á l e z Cáce res . 
Francisco Esteban M a r t o r e l l . 
C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z de Castro. 
Manue l F e r n á n d e z Cabrera. 
J o s é Pena S á n c h e z . 
Ramona Sueira v i u d a de Romero. 
Sandalio Elias G a r c í a . 
Ger t rud is G i l Le iva . 
Mnnuel Paz i n c ó g n i t o . 
Ja ime S o l é O r i o l . 
J o s é F iguero la Terencia. 
Teodoro Cuenca G a r c í a . 
Indalecio G u t i é r r e z . 
J o s é G a r c í a M u ñ o z . 
Carmen P é r e z Bluqne . 
Bernardino M o r á n M e n é n d e z . 
J o s é H e r n á n d e z Sevi l la . 
Pedro V i la C a n t á . 
J o s é C á t a l a Civera . 
Roque B a r r a l . 
Eugenio Castro P é r e z . 
M a r í a G a r c í a G o n z á l e z . 
Genaro Cabezas Brea. 
Pablo Planas F á b r e g a . 
E m i l i o Bages Pinos. 
Vicen te Risbor t . 
Habana 13 de Febrero de 190G. 
toril s j r t n 
F e b r e r o 1 6 
N A C i m K X T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — N o hubo. 
DISTRITO SUR.—-1 v a r ó n mestizo na-
tura l , 2 hembras blancas l eg í t imas , - va-
rones blancos l eg í t imos . 
D I S T R I T O E S T E . — 1 va rón blanco natu-
tura l . 
D I S T R I T O O E S T E — 4 varones blancos 
legí t imos , 1 hembra mestiza natural . 
M A T B l . l I O N l O S C I V I L E S 
D I S T R I T O S U R . — G e r m á n Mojau; con 
Carmen Enriquez y R o d r í g u e z . J o s é 
F e r n á n d e z Arias ; con E n c a r n a c i ó n A l -
varez y R o d r í g u e z . 
O E F Ü X C I O X E S 
D I S T R I T O SUR . .—Eleuter io FernándeT:, 
84 años , Cuba, Concepción de la V a l l a 8 , 
tuberculosis pulmonar. An ton io JMl-
mau, 1 a ñ o . Habana, Corrales 119. Me-
ningi t is tuberculosis. Francisco Paredes, 
20 meses, Habana, Someruelos 54, Sep-
ticemia. Jnan Garc ía Ití años . Habana. 
Someruelos 17. M a l de B r i g h t . 
D I S T R I T O O E S T E . — Florencio F e r n á n -
déz, 13 dias. Habana. Jovellar 10. Neu-
m o n í a catarral. Armando Díaz , tí meses. 
Habana, T r i n i d a d 7. Enter i t i s . Juan 
del Toro, 2 meses. Habana. Santo Suá-
rez 11, Mening i t i s Simple. Francisco 
Carnero, 9 años . Mabana. Neptuno 9. 
Meningi t i s tuberculosa. Alejandro de la 
Cruz, 17 años . Habana. In fan ta y Pe-
droso. Esclerosis. Margar i ta Moran , 
6 meses. Habana. Santos S u á r e z 90. 
Meningi t i s . Francisco V á z q u e z 68 años . 
Habana. Moreno 40. Cáncer de la 
laringe. Rafaela Averoff . Habana. San 
Migue l 268. S^pt íseraía puerperal. Jua-
na Gonzá lez , 7 meses. Habana. Jo ve-
l lar 9. Atrepsia. 
K E S U M E N 
Nacimientos \ 11 
Matr imonios religiosos 2 
Matr imonios civiles 0 
Defunciones 13 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
Finar del Rio, 15 de Febrero de 1906. 
Me parece que este a ñ o en la V u e l t a 
A h a j o van á parodiar el dicho aquel de 
M I « M i 
L L 
L o s m o m e n t o s s o n p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s d e 
f a m i l i a , q u e l a m a n t e c a m a r c a 6 á | S O I L j a ^ es l a m á s s a n a y c o n v e n i e n t e . E l L a b o -
r a t o r i o N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l i b r e d e g r a s a s e x t r a ñ a s . 
i a c t o f e s , S a i b á n d e C o , 
o 2514 
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I E S 
C C I O N E S N A R E 
NO NECESITA ^ E J O ^ A E G Ü ^ E N T O G U E LA MUESTRA GRATIS 
QUE SE DARÁ A LA PRESETOCIQN DE ESTE ANUNCIO EN LA 
t i 5! 
J O S E S A R R A «g TENIENTE REY Y C O M S T E L A . HABANA 
NOTA.—NO SE Oü IMS DE UN FRflSQÜiTO POR PERSO^ft.-NO SE DARA í NiROS. 
'^Suerte te d é Dios, h i j o , que e l saber 
poco te v a l e " , con esta o t ra v e r s i ó n : 
paciencia y conformidad os d é Dios, 
vueltabajeros, qne cosechar mucho y 
buen tabaco en lOOtí es i l u s i ó n : el dios 
Neptuno sigue en su e m p e ñ o ó c a p r i -
cho de pasar este inv ie rno eu Cuba. 
A y e r un d í a claro y sereno, h e r m o -
s í s imo, y hoy aguaceros torrenciales, 
vientos y truenos; tres fantasmas terro-
ríficos para los que esperaban que el 
t iempo cont inuara favorable á las nue-
vas siembras que se han hecho y se es-
t á n haciendo en dis t in tas regiones de 
la p rov inc ia , cuyo estado e c o n ó m i c o es 
ya m u y malo y s e r á peor s i en lo que 
resta de este mes y en los dos p r ó x i m o s 
no cesan las l l uv i a s anormales é i m -
pertinentes que tanto d a ñ o han hecho 
y siguen ocasionando, porque las aguas 
de hoy no parecen pasajeras. 
¿Qué cara t e n d r á n los que ayer com-
praron en San L u i s posturas á dos y 
medio y á cuatro pesos el mi l la r? E l 
caso es para desalentar hasta á vegue -
ros de la cal idad y pnjanza de m i q u e -
r ido y an t iguo amigo D . Ca l ix to L ó p e z , 
que en su e s p l é n d i d a finca tabacalera 
de Guainacabo trabaja s in tregua para 
aprovechar las ventajas de sus m a g n í -
ficas tierras, á cuya nobleza como dice 
él , debe haber salvado una buena par-
te de las siembras tempranas, reco-
giendo un tabaco que con su ca l idad y 
finura recompensa algo la g r an d i s m i -
nuc ión en la cant idad, por consecuen-
cia de los inesperados temporales de 
D ic i embre y Enero ú l t i m o s . 
Por for tuna m í a , estas n o v í s i m a s ca-
taratas celestiales han c a í d o h a l l á n d o -
me eu el hotel FJl Globo, que nuestros 
consecuentes amigos D . G i l A l v a r e z y 
socios t ienen á g ran a i tura , que si l le-
go á tener la mala sombra de que me 
cojan en el camino de esta c iudad á Ví-
sales, ó en el de este pueblo á Conso-
lac ión del Xor te , pobres huesos m í o s . 
Mas no por estar m u y b ien atendido 
en este confortable hotel y res taurant 
de los s e ñ o r e s V i u d a de D í a z , A lva rez 
y C o m p a ñ í a , para raí nueva arca de 
Noé , dejo de estar p a r t i c i p a n d o de la 
contrar iedad que padecen los vegueros 
por la misma causa aunque no por 
i d é n t i c o s efectos. E n ellos, como en m í , 
la cansa es el agua, que a h o g á n d o l e s 
los p l a n t í o s ó emborrachándoselas, les 
produce el t e r r ib le efecto de poner m u y 
jíbaros a l tasajo y a l arroz y t a m b i é n 
los frutos menores, cuyo c u l t i v o desde-
ñ a n en essa p rov inc i a por el poco p r e -
cio que alcanzan en e l mercado, s in 
comprender que a d e m á s de ser fal ta de 
e c o n o m í a d o m é s t i c a es carencia de pre-
v i s ión con que contrarrestar las conse-
cuencias de los casos fo r tu i tos que se 
presentan en la a g r i c u l t u r a en todos los 
p a í s e s del mundo. 
A . 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE ME LE XA 
Febrero U de 1906. 
L a cosecha d e l t abaco 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Cumpl iendo promesas que h ice á a l -
gunos s e ñ o r e s vegueros de é s t a , d i s t in -
guidos amigos, he tenido o c a s i ó n de 
apreciar en estos c^ias pasados, en ¿pie 
el t i empo ha sido inmejorable para el 
tabaco, lo abundante y bueno que re-
sulta és te . 
Consignarse debe que a l p r i n c i p i o 
cuando aquellos fuertes temporales de 
agua, se t e m i ó m á s que por la p é r d i d a 
tota l , porque el poco que se recolecta-
ra, fuera m u y pobre en sus condiciones, 
pero, con el b e n e p l á c i t o para todos, el 
t iempo l e v a n t ó , las l l uv i a s cesaron y 
la temperatura, bastante f r ía algunas 
veces, c o n t r i b u y ó á que l a p lan ta ro-
busteciera y se presente lozana a l com-
prador en las condiciones tan buenas 
eYi que se encuentra, como pude apre-
ciar lo en la vega de D . Casto P i n o y 
otra y de Ja que existen m u y gratas 
noticias, como de la de Caraacho, la de 
Jaubert , D u a r t e y otras muchas, p u -
dieudo apreciar t a m b i é n hace poco la 
la 'de la tinca ' 'Las Cruces" p rop iedad 
de D . Bernardo M a r t í n e z y de la que 
es c o n d u e ñ o el competente a g r i c u l t o r 
D . Pablo Toledo, qu ien l o g r ó m u y bue-
na cosecha, la cual, ya recolectada ha 
sido cosida en hojas para f a c i l i t a r la 
manera m á s r á p i d a de su d i s e c a c i ó n , 
r ind iendo cinco ó seis m i l cujes de ca -
pa fina. 
F l Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
Febrero 15 d« 1006. 
Muchos m á s peligros tienen 
las carreras de a u t o m ó v i l e s , 
que las corridas de toros, 
que la caza de leones, 
que nuestras lidias de gallos 
y el viaje del Polo Nor te . 
Si se hiciera una es tad í s t i ca 
entre todas las Naciones 
demostrando las heridas, 
muertes, fracturas, lesiones, 
esguinces y aplastamientos 
hemorragias y disloques 
causadas por las carreras 
de los nuevos a u t o m ó v i l e s , 
a sus t a r í an sus cifras 
por lo sangrientas y atroces. 
¿Y q u é bienes nos reportan 
esos peligros enormes? 
Teniendo en cuenta los hechos 
(y con p e r d ó n de los chóffers) 
decirnos que las carreras 
de los nuevos a u t o m ó v i l e s , 
son semilleros de heridas, 
de fracturas y lesiones. 
FACUNDO HAMOS. 
O R I E N T E 
COMPAÑIA. AGRICOLA 
E n la tarde del domingo ú l t i m o se 
ce l eb ró una impor t an t e r e u n i ó n de v e -
cinos en e l sa lón de sesiones de l A y u n -
tamiento de H o l g u í n para t r a t a r de la 
c o n s t i t u c i ó n de una c o m p a ñ í a a g r í c o l a , 
que se d e d i c a r á á l a s iembra de café y 
cacao en los f é r t i l e s terrenos de la ha-
cienda de A l c a l á . 
P r e s i d i ó el acto el A l c a l d e M u n i c i -
pa l s e ñ o r F e r n á n d e z R o l d á n . 
Var ios fueron los puntos que se d is -
cut ieron, entre ellos el de l c a p i t a l so-
cial , que s e r á de cien m i l pesos, p o r 
acciones de á cien, las cuales se p a g a -
r á n de l a manera s iguiente : e l 50 por 
100 de contado, 25 a l a ñ o de cons t i tu i -
da y el resto á los dos a ñ o s . 
En t re los concurrentes se nombra ron 
dos comisiones: una para redactar los 
estatutos y la o t ra de propaganda para 
colocar las acciones. 
Se a c o r d ó t a m b i é n que la nueva so-
ciedad a n ó n i m a l l e v a r á e l t í t u l o de 
Compañía Agrícola de Alcalá* 
DE LA 
R e p ú b l i c a d é C Í 
Oficina gratuita de i n m i g r a c i ó n , au-
x i l i a d a por las Sociedades Eegionalcs 
Centro Gallego, Centro As tu r i ano , Cen-
t ro Balear y A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comercio. 
Eebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes pa ra el campo, tanto en los ferro-
carri les como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Tr i sco rn ia y en la H a -
bana. 
Todo trabajo que real ice la Of ic ina 
de I n m i g r a c i ó n de la L i g a A g r a r i a , se-
r á gra t i s . 
D i r i g i r s e á la L i g a A g r a r i a , cal le de 
Cuba n ú m e r o 53, T e l é f o n o 40(3, H a b a n a 
La caspa es una enfeimedad contagiosa causada por un microbio. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
E L P E L O S E V A ! SE V A ! I S E F U E ! ! 
E l Eerpicidc lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide. 
C U A L E L P E R D O N 
El Herpicide Ke.wbro puede llegar demasia-
do tard . SI el microbio de la casa ha des-
truido los folículos del cabello v dejado el 
cuero de la i-abeza ealvo y reluci«nte, todos 
los remedios son inútiles. Pero cual el per-
dón, si el Herpicide llega cuando queda toda-
|Aplioacioiies en las barberías de primer orden.--Vda. de José Sarrá 6 Hijo, Agentes especiales.! 
vía alguna vida en los folículos, el cabello se, 
sustrae á la enfermedad y reanuda su creci-
miento natural. Sorprenden los efectos subsi-
guientes al empleo del Herpicide. Ks una 
loción eximia. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO 
En todas las Principales Farmacias. 
E L SEÑOR FREYRE DE A N D R A D E 
S e g ú n nuestras noticias, de nueve á 
nueve y media de hoy por la m a ñ a n a , 
r e g r e s a r á á esta cap i t a l a c o m p a ñ a d o de 
todas las personas que con é l fueron á 
Santiago de Cuba, e l Secretario de Go-
b e r n a c i ó n , s e ñ o r F r e y r e de A n d r a d e . 
É L SEÑOR STEEGERS 
Nuestro quer ido c o m p a ñ e r o D . F r a n -
cisco Steegers, laborioso r e p ó r t e r de 
L a Lucha, ha sido nombrado por laSe-
?¡ re ta r ía de G o b e r n a c i ó n , P e r i t o F i l a tó -ico, honorar io , del departamento de 
Comunicaciones. 
Fe l ic i tamos m u y de veras a l compa-
ñ e r o Steegers. 
PLAZO 
E n c u m p l i m i e n t o del acuerdo toma-
do por e l A y u n t a m i e n t o en 15 de D i -
ciembre p r ó x i m o pasado, que a p r o b ó 
la m o c i ó n ¡ p r e s e n t a d a por e l concejal 
don D o m i n g o J . Val ladares , á fin de 
q u e se concediera á los propie ta-
r ios de fincas urbanas del b a r r i o de Ee-
gla u n plazo p rudenc ia l para que den-
t ro de l mismo puedan repara r y p i n -
tar las fachadas de sus casas s iu nece-
sidad de sol ic i ta r l icencia, e l A l c a l d e 
M u n n i c i p a l , por decreto de 31 de Ene-
ro, ú l t i m o ha s e ñ a l a d o el plazo de t res 
meses que e m p e z a r á á contarse desda 
hoy. 
EL DIQUE 
A y e r s u b i ó a l D i q u e e l crucero de 
guerra h o l a n d é s " K o r t e n a e r " de 5. 000 
toneladas para reparaciones. 
NOMBRAMIENTOS 
H a n sido nombrados: Abogado da 
Oficio i n t e r i no de la A u d i e n c i a de 
Santa Clara, doa Francisco de Rojaa 
Tavean. 
Juez de 1* ins tancia é i n s t r u c c i ó n 
in t e r ino de M o r ó n , don Rolando Ra -
mos R o n q u i l l o . 
Escribano A u x i l i a r del Juzgado de 
| !?• instancia ó i n s t r u c c i ó n de H o l g u í n , 
don J o s é R. de Fer ia . 
Jueces Munic ipa les de San Pedro de 
Cacocum, Cal is i to y Bainoa, don J u a n 
R. Fuentes, don Enr ique L e ó n y d o n 
J o s é Badosa J o r d á n , respec t iTuneute . 
Jueces Mun ic ipa l e s Suplentes: de 
San A n t o n i o de las Vegas, don J o s é 
P e ñ a M e d i n a ; de Bainoa, don Pedro 
F . R u í z ; de Cruces, don R a m ó n Fer-
v í n de C o r t é s ; de San Francisco, don 
J o s é Arbo laez G u t i é r r e z ; de H o l g u í n , 
don D e l f í n F e r n á n d e z D í a z ; y del Co-
bre, don G u i l l e r m o T u k e r . 
B E . G A I M G Ü I L L E i 
i m o o í e n c i a . - - P é r d i 1 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e ' 
r i ü d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i f i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
C onsultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4 9 H A B A STA 4 9 
6 ® « y G O N F E T T I 
E X T R A N J E R O S ^ PRECIOS REDUCIDOS 
• S E V E N D E N P O R M A Y O R Y A L D E T A L L • 
2375 2 t. alt. 4 m. alt. 
i o s M M se m m w 
se cura tomando la PEPSINA y RUI -
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estireBi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la caración completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Sé vende en todas las boticas de la Isla. 
265 26-2 F 
e i S E ü G i s m i r a 
L a ú n i c a que c u r a el salpul l ido, 
12412 alt -104 Ag 
N u e s t r o d e b e r n o s o b l i g a 
es? 
á d a r á c o n o c e r a ! m u n d o e n t e r o l a m i l a g r o s a e s p e c i a l i d a d d e 
D E 
Z K T ¿ a , ; p o 1 o s 
T E N I E N T E R E Y N . 0 1 0 2 
( A L T O S ) 
Para que sepan todos los emfermos de ambos sexos que padecen de enfermedades de las vias urinarias v sifilíticas, que los 
únicos específicos que pueden curar estas enfermedades radicalmente son las Pildoras, la Inyección y el Roob Pizzo, y para con-
cluir nuestro deber avisamos á todos que hemos logrado que el Sr. Alberto G. Pizzo dé todos los dias de 1 á 3 de la tarde, en su do 
micilio folletos gratis, y para mayor agradecimiento á nuestra petición, los incrédulos podrán hacer el pago después del resultado 
que obtengan. 
Para facilitar al público la venta, en el D E P O S I T O G E N E R A L : F A R M A C I A . Y D R O C U E R I A S A R R A , 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A , H A B A N A , farmacia Johnson, Obispo 53 y 55; farmacia Puig, Consulado 67 es-
quina á Colón; y demás farmacias se encuentran dichos específicos. En Pinar del Río? botica Dr. Gregorio Menéndez.—Para garan-
tía y cumplimiento de las leyes de esta República, el Ledo. Sr. Luis Arissó de Oficios núm. 56, se ha encargado de la inspección 
científica. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 18 de 100B. 
D . F e l i p e e l e s c r i b a n o 
E l famoso escribano don Felipe 
que se m u r i ó en la Habana de la gripe, 
apenas e x b a l ó su ú l t i m o aliento 
m u y dichoso y contento 
según cuenta la historia, 
encon t róse á las puertas de la gloria 
que son de oro macizo; hermosas puertas 
á !a sazón de par en par abiertas. 
Y como á la ocasión la pintan calva, 
con fingida humi ldad , hecho una malva, 
a v a n z ó paso íl paso 
mirando á todas partes por si acaso 
encontraba a l lá arriba 
en la radiante esfera, 
alguna alma de Dios que conociera 
las m a ñ a s mundanales del escriba. 
V iendo al t r a v é s de sacros resplandores 
a rcánge les , beatas, serafines, 
m á r t i r e s , e r m i t a ñ o s , confesores, 
v í rgenes , monjas, papas, querubines, 
obispos y patriarcas, se decía , 
¡es larga de contar la le tan ía ! 
Y á todos ellos sin cesar miraba 
caminando confuso y aturdido 
y ninguno excc l amó cuando pasaba: 
• ' ¿Usté a q u í , don Felipe? ¡Bien venido! 
Apesar de la santa indiferencia 
que su entrada en el cielo p roduc ía , 
la santa y muda voz de la conciencia 
á gritos santamente r epe t í a : 
"Fe l ipe de la Torre 
fíate de los santos, pero corre. 
Y cor r ió como un loco y de repente, 
caando iba á escabullirse santamente 
entre santos vulgares, un anciano 
de blanca barba, de mi ra r severo, 
de calva reluciente, seca mano 
y pie de após to l , lo a g a r r ó ligero 
recibiendo enseguida 
el p u n t a p i é m á s grande de su v ida , 
nuestro desventurado don Felipe, 
eí- que m u r i ó en la Habana de la gripe. 
Pasado el susto tuvo tentaciones 
de apabullar a l viejo á mojicones, 
pero considerando que su entrada 
era u n allanamiento de morada, 
y" la menor violencia, de seguro 
harto imprudente en semejante apuro, 
dejóse conducir, manso, sumiso 
y contristado á donde el san^) quiso, 
q^ie fué, s e g ú n la historia, 
á; u n hermoso salón, del pa ra í so , 
al sa lón que en la esencia, de su gloria 
la 'Corte Celestial y el Padre Eterno, 
entre murmul los mís t icos y alados 
l loraban por las culpas y pecados 
del mundo sublunar que es un infierno. 
—Señor , en un silencio dijo el santo, 
en su lengua habi tual que es la e spaño la ; 
a q u í es tá don Felipe, pecó tanto 
que no tiene obra buena, n i una sola. 
Os puedo asegurar que la l ibreta 
del a r c á n g e l Gabriel es tá repleta 
de culpas y pecados, é hizo alarde 
de haberlos hecho; de m o r i r m á s tarde, 
quiero decir, m a ñ a n a ú otro día 
la segunda l ibreta se i m p o n í a . 
Pleitos, l i t ig ios , lios, acaparos, 
en todo e n t r ó con el mayor cinismo 
dando .Fe de m i i cosas, sin reparos 
de no tenerla él n i a ú n en sí mismo. 
Ta l es el escribano don Felipe 
que se m u r i ó en la Habana de la gripe. 
Grave, ceñudo , erguido, 
el Padre Eterno lo m i r ó un instante 
diciendo entre curioso y sorprendido, 
—¿Cómo has llegado aqu í? ¿Cómo tunan-
¿Esc r ibano difunto y sin infierno? (te? 
J a m á s v i ó ta l milagro el Padre Eterno. 
E l ladino escribano 
sobre su corazón puso una mano 
y haciendo reverencia 
á la santa y augusta omnipotencia, 
le r e spond ió :—Señor , t a l es m i arredro, 
que levantara un falso test imonio 
al decir fué el demonio ó fué San Pedro, 
pero es tá entre San Pedro y el demonio, 
porque si el uno me dejó á la puerta, 
que el otro a q u í me trajo es cosa cierta. 
Cuanto el apóstol dijo 
es la pura verdad; de ella me aflijo 
y á confesión de partes la ru t ina : 
a l infierno me voy y antes quisiera 
que la Bondad d i v i n a 
una gracia, un favor me concediera, 
—¿Gracia y castigo dices?—Eso digo, 
ó una merced engracia del castigo. 
— Kmpefio m i palabra; concedida; 
pero d i lo que quieres enseguida 
pues t u presencia a q u í me causa enfado. 
—Pido, Señor , que para entrar en guerra 
con S a t a n á s , enjendro del pecado, 
como es uso y costumbre a l lá en la t ierra, 
me lance de este reino un abogado. . 
—Abogado es San Roque ¿quieres este? 
— E n Derecho lo pido que no en peste, , 
y aunque dos pestes son, para ta l hecho 
es m á s propia la peste del Derecho. 
— ¡ A ver! Uno ahora mismo. 
U n abogado ¡á ver!: lance al abismo 
á este escribano audaz, fullero y tonto 
¿ D ó n d e es tá u n abogado? ¡P ron to ! ¡Pron-
Pasan dos horas. E l concurso alado (to! 
gr i ta por aposentos, corredores 
y salas de rec ibo—¡Un abogaaado! 
¡Que lo l lama el Señor de los Sefiores! 
I n ú t i l vocear. Por fin, San Bruno 
penetra en el sa lón , llega a l escriba 
y t e n i é n d o l e dice:—Trino y uno, 
¿un abogado pides? A q u í arriba 
nada tienen que hacer y no hay ninguno. 
¿Arrojo á este br ibón?—Si tal sucede 
y no eres abogado que se quede. 
As í q u e d ó en el cielo un escribano 
lioso, t r a p a l ó n , y mal cristiano: 
E l famoso escribano don Felipe 
que se m u r i ó en la Habana de la gripe, 
CAULOS CIAÑO 
Febrero 1006. 
E l maestro D o m í n g u e z ha muer to : 
d e b i ó m o r i r con la sonrisa en ios labios. 
Quienes han aprendido á descifar los 
emigmas de las almas, o b l i g á n d o l a s á 
re i r , mueren a s í : con e l c o r a z ó n l leno 
de h a s t í o , con la sonrisa l lena de des-
precio. 
E l P i e r ro t que arranca por oficio car-
cajadas, y que siente en su i n t e r i o r la 
v í b o r a de la amargura, no puede me-
nos de odiar á quien le aplaude; el to-
rero que conoce que para conseguir una 
o v a c i ó n es preciso que se ponga á dos 
pasos de la muerte, no puede menos de 
od ia r á quien le ovaciona. 
E l maestro D o m í n g u e z ha v i v i d o pa-
ra que todos r i e ran ; para que todos 
r ie ran , acaso, menos é l : le c o n v i r t i ó l a 
for tuna en un P i e r ro t a r i s t o c r á t i c o . 
O i g á m o s l e hoy hablar ; p a g u é m o s l e 
una hora de a l e g r í a , recordando sus 
h is tor ias : 
I 
A c e r c ó s e u n aldeano á nn confesor. 
— ¡ A h , p a d r e ! — p r i n c i p i ó — ¡ H e pe-
cado mucho, pero espero que Dios y 
usted me p e r d o n a r á n , porque yo soy 
medio tonto! 
— B i e n , h i j o ; diga usted, que la m i -
sericordia de Dios es i n f in i t a ! 
—Pues mi r e usted, padre; como soy 
medio tonto, una noche me l e v a n t é de 
la cama. 
— ¡ E s o no es pecado, hombre! 
—Bueno, s í ; pero como soy medio 
tonto, d e s p u é s de vestido ya, s a l í á l a 
calle. 
* * A v i s o á L o s H a c e n d a d o s " 
( P r o d u c t o A n i m a l ) 
MARCA L A "ABUNDANCIA" 
Las formas orgaftifcas del ampniaco animal y fosfato de cal, son les únicas 
afeónos que pueden ser usados sin causar daño ulterior á la tierra y á la 
cosecha. Siempre resulta un aumento, después de aplicar este abono j u i -
ciosamente, durante .cuatro ó cinco cosechas, en pequeñas proporciones de 5 á 
10 toneladas por ̂ caballería según la calidad de la tierra y el sistema que para 
la siembra de la caña se observe. Estos abonos no contienen ácido mineral 
alguno; son muy ricos en fosfato de cal animal. Cada caballería de tierra 
sembrada de caña en Cuba, puede producir 200 ó 400 sacos de azúcar más, en 
proporción anual, de lo que produce actualmente. 
Se preparan abonos especiales para toda cíase de terrenos y siembras. 
Para obtener más detalles, dirigirse á Swiít & Qornnany, Oficios No. 8, 
Habana. 
S w i f t & C o m p a n y , O ñ d o s 8 , f f a f e a E a | 
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S á N T O Y S E f í l B E S I S L Ú 
Pininas Fuente ¡ISo s o n r í a V ! ¿quien no conoce lo que son! A. I p a -
recer, u n ins t rumento d i a b ó l i c o de molestia y disgusto; pero el santo y s e ñ a d e l 
siglo es, dice L a p g i l l : L a p l u m a NevealeáJi, la m á s nueva provis ta de una vál-
vula patentada de c o n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c o - m e c á n i c a , y la que garantizamos, de-
vo lv iendo su i m p o r t e si no diera sa t i s facc ión . Siendo a s í , ¿quien duda ya en 
adqui r i r l a? pues e s t án a l alcance de todos los usos y fortunas. D e l N . 1 al 5, 
de $1.50 á $2.25 cy. P í d a n s e en las p a p e l e r í a s de Castro, Fernandez y Ca., 
W i l s o n ' s , ' ' L a Propagandis ta" y f e r r e t e r í a ' ' L a R e i n a " . T a m b i é n e l h i g i é -
n ico Humedecedor de sobres, sellos, etc., y v é a n s e las m á q u i n a s de escribir . 
U n i c o a g e n t e : S a l v d o r E i r e a , 
20S8 
F e r r e t e r í a L A R E I N A , R e i n a 1 3 . 
alt 11-18 
— ¡ P e r o , h i j o de m i alma, s i eso no 
t iene nada de pa r t i cu l a r ! 
—Pero v e r á usted lo que hice: como 
soy medio touto, ¡ha l a , ha la! y me i n -
t roduje en la casa de u u vecino. 
—Eso ya no e s t á m u y bien. 
— Y ¡c l a ro ! como yo soy medio ton-
to, v i dos hanegas de centeno, y como 
soy medio tonto, las c o g í y me las l l e v é 
á m i casa. 
— ¡ H o l a , ho la! pero entonces, d iga 
usted: ¿cómo, siendo medio tonto, no le 
d i ó por coger dos hanegas de las suyas 
y l levar las á la casa del v o c i n o í 
— ¡ A h , padre! ¡ p o r q u e p a r a eso t e n í a 
que ser tonto del todo! . . . 
I I 
Saben ustedes que para los gitanos 
la c é d u l a personal es u u tesoro estu-
peudo. 
Como que precisamente porque no la 
gastan nunca, son presos en todas par-
tes. 
Pues é r a s e un buen gi tano á qu ien le 
d i ó por ser m u y rel igioso; y e n t r ó uu 
d í a en una iglesia. 
Y hete que era un Viernes Santo; y 
predicaba un orador e l o c u e n t í s i m o el 
s e r : n ó n ae la p a s i ó n de J e s ú s . 
Y d e c í a : — ¿ Y a d ó u d e va el Cordero 
inmaculado, rodeado de sayones, abru-
mado bajo el peso de la Cruz que l leva 
a l hombro? 
Y m u r m u r a b a el g i t a n o : — ¡ E z o é lo 
que igo yo! ¿aonde va? ¿aonde va, tan 
elicao? ¿aonde va, pa que esos mard i tos 
h impocr i tones aluego le den tramojos? 
— ¿ A d o n d e va ,—cont inuaba el ora-
dor—de todos abandonado, con la amar-
gura en el alma, coa el dolor en e l cuer-
po?... 
Y barbul laba el g i t a n o : — ¡ E z o igo yo 
t a m i é n ! ¿aonde va, s i t i t i t o paez la 
imange er dolor? ¡ p o n t o n s e ! ¿ a o n d e va? 
¿aonde va o t a v í a ? 
— ¿ A d o n d e va—agregaba el sacerdo 
te—hecho una l laga y desnudo? 
— ¡ D e s n ú o ! ¡ d e s n ú o ! — c l a m ó el g i ta -
no, en un arrebato de f e .—¿Desnúo? 
¡ q u e d é la g ü e r t a , c o m p á ! ¡ C r i s t i a n o é 
Dios , d e s n ú o ! ¡que d é la g ü e r t a , que lo 
j i u c a n ! ¡ q u e d é la g ü e r t a a n c á , a s ín le 
j u r g u e n ! ¡ P o q u e s i va d e s n ú o ¡ ¡no p u é 
l l eva la s é d u l a , cr is t iano!! . . . 
I I I 
Caminaba un borracho por el puente 
de Toledo. 
H a b í a comido m u c h í s i m o y h a b í a be-
b ido m u c h í s i m o : y hete que no se pudo 
contener y que p r i n c i p i ó á echar por 
aquel la boca todo lo que en e l cuerpo 
le sobraba. 
A r r i m ó s e el in fe l i z á la b a r a n d i l l a ; 
contra ella a p o y ó los brazos y la cabe-
za; y á medida que descansaba su cuer-
po, iba d ic iendo: 
— ¿ H a b a s f * H a b a s las c o m í en la ta-
berna de Juan el Federal . 
— ¿ P a t a t a s sois? patatas las c o m í en 
ch igre de Manuela . 
—¿Callos? callos los c o m í en el cuchi-
t r i l de Lucas. 
— ¿ E i ñ o u e s ? ¡ah , los r í ñ o n e s ! ¿dónde 
c o m í los r íñones? E n la casa de Atana-
sio. 
Y l e v a n t ó la cabeza. 
Y hete que en este instante se acerca 
u n per ro á lamer lo que a l borracho so-
braba. 
Y a l bajar el borracho la cabeza, v i ó 
el perro y se p a s m ó : 
— ¡ E e c o n t r a ! — d i z que d i j o — ¡ L o que 
no recuerdo yo es donde c o m í este pe-
r ro ! 
I V 
E n un coche del f e r roca r r i l se encon-
t ra ron dos s e ñ o r a s . 
— ¡ H o l a ! ¿y adonde se va?—dijo la 
una. 
— A Lourdes, h i j a — l a ot ra respon-
d i ó . Tengo á m i n i f io enfermo, y voy 
á p e d i r á la V i r g e n su salud. 
— ¡ H i j a ! pues á Lourdes voy yo tam-
b i é n . Y a sabes que m i Sara se c a s ó : 
A m a l i a e s t á aun soltera, p e r o , . . . ¡ u f ! 
m á s vale a s í : para casarse con u n de-
monio como m i yerno, m á s vale estar 
soltera toda la v ida . F i g ú r a t e t ú que 
porque m i pobre Sara no ha ten ido n i n -
g ú n h i jo , la marea: aquella casa es el 
a c a b ó s e : á todas horas r i ñ a s , gr i tos , 
desperfectos de p la tos . . . ¡uf! ¡ q u e hom-
b r ó n ! Y o voy ahora á Lourdes, á pe-
d i r á la V i r g e n que le de á m i Sara uu 
n i ñ o . A m a l i a , ya ves t ú , e s t á soltera, 
pero a l menos es fe l i z . . . 
( Y cont inuaron por a h í adelante. A l 
cabo de un a ñ o se encuentran o t ra vez. ) 
— ¡ H o l a ! ¿qué tal? ¿y t u nifio? 
— ¡ A h , m u y buetio! L a V i r g e n me 
c o n c e d i ó el favor que la p e d í a y cuan-
do yo v o l v í á casa, ya le e n c o n t r é cu-
rado. Y ¿tú? ¿ha tenido el n i ñ o ya t u 
h i j a casada? 
— ¡ A y , mujer ! ¡ T ú no sabes lo que 
me s u c e d i ó ! ¡ C u a n d o le p e d í un n i ñ o á 
la V i r g e n , e q u i v o q u é el nombre de mis 
h i j a s ! . . . 
—¿Y? 
—¡i Y en lugar de tener lo l a casada, 
lo t u v o la sol tera!! . . . 
Para que r e c o r d é i s el gracejo y l a 
t ravesura del maestro D o m í n g u e z , os 
r e f e r í cuatro historias . Suyas son: pa-
g á d s e l a s con un ruego por su a lma. 
Nunca h a b r á ganado tanto, a l refe-
r i r l a s . 
CONSTANTINO C A B A L . 
F u é al J a i - A l a i , v i ó el torneo, 
a p l a u d i ó distintos lances 
de Fon t y del i tal iano 
que es m u y diestro y se las trae. 
A p u n t ó diez botonazos, 
be r reó como un sochantre 
con el pueblo que no entiende 
de ver riñas y callarse. 
H a b l ó m i l ma jade r í a s , 
dijo dos m i l necedades 
metido en un palco ajeno 
sin pedir permiso á nadie. 
Bebió sin que le brindaran, 
comió sin que lo invitasen 
sandwich de j a m ó n y pavo 
y pastelillos de carne. 
F u m ó brevas de Caruacho 
impregnando do humo el aire, 
hizo toser á las Misses 
mientras les daba detalles 
en caraba l í , de arrestos 
acometidas y pases. 
Sopló al oido á los Místeres 
mentiras y disparates 
del deporte vasco, h a c i é n d o l e 
herencia de otras edades. 
T r a t ó á Font de t ú , al contrario 
de caballero...... galante, 
salibando de ta l modo 
que mojaba á Cristo Padre. 
Por fin, con desdén o l ímpico , 
— M e voy , di jo: esto no vale, 
se tienen miedo y se tocan 
porque tienen que tocarse. 
A C E I T E E L I 
Aceite Eléctrícfl 
*C OF PAIN 
DEL DOLOS ' 
0r. De ORATH 
9i 
6 e l " R E Y D E L D O L O R 
"KING OF PAIN" 
D e l D o c t o r C h a s . B e G r a t h . 
Específico de notable efecto para aüviar y curar 
toda clase de Dolor. 
Nunca falla en aliviar el Reumatismo y la Neuralgia, 
el Tor t icoi i , Calambres, Dislocaciones, Contusiones, 
los Dolores de espalda y c in tura . Dolor de oMos, 
Dolor úe muelas, j cuantos otros dolores afligen á la 
humanidad. 
E l Aceite EMctricc del Dr. Chas. De Grath está recono-
cido por la profesión y aceptado en todo el mundo civilizado. 
BP" Como precaución contra las falsificaciones, debe todo 
comprador asegurarse que venga estampado en el frasco: 
"Dr. Chas. De Grath's Electric Oi l ," pues sin este requisito, 
todo otro así llamado Aceite Eléctrico, es v i l imitación. 
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ÚNICOS FABRICANTES. 
DE VENTA EN TCDAS LAS FAKKACHAS T DKOGUSÜAS. 
3 
M a r í a B a r r i e n t e s . — 3 1 e l v a . — B o r o n a t . — B o n i n s e . ^ n a . — M i c h a i -
l o w a . — B o n c i . — T a m a g n o . — C a r u s o , e t c . , d e t o d o s e s t o s c a n t a n -
. e s h a y d i s c o s ten e s t a c a s a . 
Zarzuelas, cantos flameDeos, cantos gallegoa, asturianos yvizca inos . 
Solos de v io l ín por S A R A S A T E . agujas de concierto y corrientes, (la mejor 
aguja es la de concierto). 
Armar ios para guardar los discos, (estos armarios son i n v e n c i ó n de esta casa 
y los discos van en gavetas para que no se tuerzan). 
Gramófonos V I C T O R desde el n ú r n . 2 hasta el n á m . 6. 
P r e c i o s : — M á s baratos que otras casas.—Surtido colosal. 
L O C E R I A " L A I M B R I C A " , S A L Í A N O 113, T E L E F O N O 1539. 
P R O P I E T A R I O J U L I A N G O M E Z - P I D A N E L C A T A L O S O . 
NOTA:—Los Disces de "María Barrientos" y el tenor "Boncí" son impresos por am-
bos lados y fueron impresionados en Milán por encargo de esta casa asi como el de otr as 
celebridades. c 401 alt m2-18 t2-22 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
B E B K E A , C O D E I X A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los ba l sámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á l a C O D E I -
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos , 
haciendo desaparecer con bastante p ron t i t ud la bronquit is m á s intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe se rá un agente poderoso para calmar la i r r i t a -
b i l idad nerviosa y d i sminu i r la espec torac ión . 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E d a r á un resultado maravil loso, d i s m i n u y e ü d o la secreción bronquial y el 
cansancio. • 
Depós i t o pr inc ipal : B O T I C A F R A N C E S A , 52, San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acreditadas de la isla de 
Cuba. c 256 2 E 
Y o t i ro me jo r .—¿Qué dice? 
e x c l a m ó en ing lés un yankee 
—Que yo t i ro mejor, chico. 
—¿Vosté? ¿á espada? 
—¡Qué vá! : al sable. 
O. 
IMII'BIW iiifw 
C r e e r á n ustedes que se t ra ta de la 
casa de Coburgo Ghota, creadora de 
esa nueva especie de hombres denomi-
nada coburganles, que entregan el a l m a 
y su ejecutoria de nobleza a l d iab lo por 
media docena de monedas sonantes y 
contantes, ó que se t r a t a de la casa de 
B o r b ó n , ó de la Haspburgo, ó de o t ra 
casa de esas que echan la casa por la 
ventana, los blasones por la bohard i l l a 
y los pergaminos por la gatera? Pues 
no hay tales carneros. 
Hablamos de una casa que ocupa u n 
lugar p rominente en el comercio haba-
nero, "una de esas casas que afianzadas 
en su noble ejecutoria de honradez han 
sufr ido todas las crisis de este pueblo 
serenas é i m p á v i d a s , haciendo cara a l 
m a l t iempo, c r e c i é n d o s e á las é p o c a s 
de pobreza y dando la mano á sus fa-
vorecedores cuando otras les negaban 
el sol y el agua y e l derecho á la com-
pra e c o n ó m i c a . 
Esta casa, m á s apreciada y conocida 
que onza de oro, es la casa de A l v a r e z , 
Cernuda y G* in t roduc to ra a q u í de las 
m á q u i n a s de coser m á s celebradas de 
cuantas en la Habana han quer ido en 
vano compet i r con ella, y que ha me-
recido del pueblo c a r i ñ o sincero y ad-
m i r a c i ó n fervorosa. 
N o descansan los sefiores Alvarez , 
Cernuda y C o m p a ñ í a en su e m p e ñ o de 
dotar á los hogares habaneros de m á -
quinas de coser, que estando a l alcance 
de todas las fortunas, sean en el hogar 
agentes que ayuden á v i v i r , y á este 
efecto i m p o r t a n hoy ot ra m á q u i n a per-
feccionada, que se rá , apenas conocida, 
la m á q u i n a champion, la necesaria en 
todos los hogares, la sol ici tada por el 
pueblo, la que ha de deshancar á todas 
sus r ivales, que, d icho sea de paso, 
ibau ya de capa c a í d a cuando no de 
capa e m p e ñ a d a . . . 
Esta m á q u i n a es la Selecta, y convie-
ne que los lectores fijen su nombre en la 
memor ia : la Selec'a, que bate todos los 
records, y de la cual ha dicho una miss, 
poetisa y a n q u i aficionada á cantar los 
grandes hechos de la h i s to r ia y las 
grandes conquistas de la i n d u s t r i a : 
" D e lanzadera v i b r a t o r i a 
es la m á q u i n a ''Selecta", 
y ya es cosa m u y notor ia 
que es la ú n i c a perfecta I " 
A s í ha insp i rado á la sensible miss 
esta ^Selecta", s e l e c t í s i m a m á q u i n a de 
coser que , como la Nueva Standard, 
¡ o t r a g lo r i a de la m e c á n i c a ! pone a l 
alcance del p ú b l i c o por u n peso sema-
nal y sin fiador, l a casa popu la r de 
Obispo 123. 
V a y a nuestra f e l i c i t ac ión á los s e ñ o -
res A lva rez , Cernuda y C o m p a ñ í a , v e -
teranos del. comercio, por su nueva má-
qni un Selecta, y a l pueblo cubano por-
que a l l í se lo dan bueno, se lo dan ba-
rato y se lo dan con toda comodidad 
en el pago. 
R E V I S T A M E R C A N T I ] 
Sabana, Febrero 16 de igoe 
3.—La cot ización de la rem. • 
idres ha regido firme dura,? 
A Z U C A R E S . 
lacha en Lonar n u ur e n, 
te la semana, pero en los Estados Üni(io¡l 
se ha vendido un cargamento de Puert i 
Rico ú 3.15[16, en t ierra , que no cubre H 
2 centavos costo y flete, por azúcar ,1 ' 
Cuba. UQ' 
E l mercado local que ab r ió flojo, ha da. 
notado m á s act ividad al finalizar la 




Las ventas hechas durante la semana 
suman 105,883 sacos, que cambiaron de 
mauosen la s iguí ente forma: 
31,800 sacos cen t r í fugas po l . 94 [06 (j9 
3.56 á 3.70 rs. arroba, en Cienfuegos. * 
15,033 sic. cent., pol . 94I96, de'3.50 4 
3.72 rs. ar., en Matanzas. 
19,800 s. centrif. pol . O a ^ G , de 3.27 
á 3.59 rs. ar., en C á r d e n a s . 
20,000 i d . i d . pol . 95, á 3 . 5 5 rs. arroba.' 
a q u í . ^ 
10,000 s p centf. pol . 95 á 3.53 rs. ar. I 
a q u í de t r áns i t o . 
3,000 s. i d . i d . pol . 96, á 3.69 rs. ar., en 
Sagua. 
1,000 sic i d . i d . pol . 96%, á 3.75 rs. ar. f 
a q u í trasbordo. ' 
500 ŝ c. cent., pol . 9o%[96, á 3.55rs. ar.' 
a q u í en paradero. 
2,500 s. azúcar de mie l , po l . 89[90 del 
2.20 á 2.40 rs. ar., en Cienfuegos. ' | 
1,000 idem idem pol . 87, á 2 r 8 . ar. 
en C á r d e n a s . ,*! 
E l mov imien to de azáca re s en los a l . 
macones de este puerto, desde 1? de Ene.i 
ro ha sido como si<rue: 
S A C O S 
Existencia en 1? 
de Enero.. . . 
Recibos h a s t a 
el 16 de Febre 
ro 
Total 
Salidas h a s t a 
el 16" de Febre-
ro 
Existencias: 



















D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d a 
• e r v e z a d e L A T K O F I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
M I E L D E C A P A . — M u y reducidas las 
existencias de este producto, y como i 
pesar de las grandes exportaciones que 
ha habido del mismo, no se ha dado á la 
publicidad operac ión alguna en mieles de 
la ú l t i m a zafra, sus precios c o n t i n ú a n r i - l 
giendo enteramente nominales. 
T A B A C O . — B a m a . — L a falta de exis-j 
tencias apetecibles para el Nor t e y la fir-j 
meza de los precios, han l imi tado mucho; 
las operaciones en la semana que acaba 
de terminar . 
Este estado excepcional del mercado 
se sostiene á consecuencia de las noticias 
contradictorias sobre la cosecha quese^ 
e s t á reeolectando, pues mientras unoil 
aseguran que. las p é r d i d a s en Vuel ta l 
Abajo y semivuelta llegan a l 50 por 100,| 
otros las l i m i t a n al 30. E n cambio enj 
V u e l t a A r r i b a ó V i l l a s , aunque en algu-i 
ña s localidades ha sufrido algo la cose-' 
cha, PU otros se presenta tan espléndida, 
que suple y duplica lo perdido en aquó- . 
Has. 
Esto ha dado por resultado que not 
sean tan exagerados los precios que se 
piden por la rama de las V i l l a s . 
Torcido. — C o n t i n ú a n las fábricas io-j 
dependientes trabajando mucho para po«' 
C O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 3 3 2 I 
C a p i t a l y R e s e r v a % 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A C Ü V O 1 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina P r i n c i p a l : H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del A d m i n i s t r a d o r General : T o r o n t o , C a n a d á . 
5 8 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e n N e w f o n d l a n , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
Sucursal en la Habana : C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
Se h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n , 
d e u n 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó s i t o s q u e se h a g a n e n e l D o - ' 
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . c 3 9 6 2 6 - 1 8 F 
L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o t t t ^ í 
ueas. S i n h u m o n i ma l 
o lor . E l a b o r a d a en l» 
f á b r i c a es tab lec ida en 
B E E O T , e n e l l i t o r a l de 
esta b a h í a . 
Pa r a e v i t a r fals i t ica-
cioues, las la tas lleva-, 
r a i l e s t ampadas en lasl 
t a p i t a s las palabras 
L U Z B K I L L A N T I O y en' 
l a e t i q u e t a e s t a r á im- i 
presa l a m a r c a de ta -
to r i c a 
U N K U E F A N T K 
que es n u e s t r o evclusi--
vo uso y se p e r s e g u i r » } 
con t o d o el r i g o r de 1» 
L e y á ios l a l s i í i c a d o r e s . 
El Aceite Luz Bríl lai ts 
que o f recemos a l p i i -
b l i c o y que no t i e n e r i < 
v a l , es e l p r o d u c t o de 
u u r f a b r i c a c i ó n espe-
a ra , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T ^ 1 : 
maS 
;V,^ertei . lcia,ai<>s ^dUsumidores : LA. L U Z B R F L L A N T K , m a r c a K L L -
F A N i E , es i p i a l , s i no s u p e r i o r eu cond ic iones l u i u m i c a s . a l de m e j o r clase 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se vende á p rec ios m u v r e d u c i d o s . 
i í i n b i e n t enemos u n c o m p l e t o s u r t i d o do J i E N Z I N A v G A S O L I N A , de 
clase s u p e r i o r pa ra a l u m b r a d o , fue rza m o t r i z , y d e m á s usos, á p rec ios r e -
T h e W e s t l n d i a O i l K e f t n i n - O o - O d c i n a ; S A N T A O L A K A . S . - H a b a a a 
P E P S I N A B E C A ^ T E 
i - r e c o s o r e m e m o en la.< enfe rmedades d e l e s t ó m a g o . 
Sus marav.llosos eíectoa son conocido? en toda la lala dende hace más de veinte años. Mi-
llares de eníermos carados responden ae -jirs ouuuas propiedades Todos los médicos la reco-
miendan. 
C 272 26-1 F 
c i a l y que p resen ta e l Í 
D T A E T O D E L A . M A P J Í í ' A . — E d i c i ó n de la mafiarm.—Febrero 5^ de 190^. 
der cubrir las ó r d e n e s recibicias del ex 
¡tranjero, siendo en algunas imposible 
Aumentar la tarea diar ia por falta de lo-
cal para ello. 
Efe las de míis renombre so ha aumen-
tado algo el n ú m e r o do torcedores du-
rante la semana. 
A G U A R D I E N T B . - N ó t a s e a lgumvac t iv l -
dad en la demanda para la e x p o r t a c i ó n , 
y'los precios siguen rigiendo sostenidos 
á $18 moneda americana por la pipa de 
castaño, y á $16 i d . los 130 galones de 22 
grados, sin envase. 
ÁLCÜHOLI .—Continúa buena demanda 
por el inferior para el consumo, y el supe-
rior se solicita t a m b i é n bastante para usos 
industriales y la expo r t ac ión . !áe cotizan 
los 173 glns- d(' pr imera á $40 en moneda 
, | r los Estados Unidos y el de segunda, 
f in envase, A $3fi, i d . i d . , d e t a l l á n d o s e el 
de 40 grados á 20 cts. ga lón , para usarlo 
como combustible. 
CKKA . — Con menos demanda, los 
prccioá han declinado A $29% qu in ta l 
ñor 1 a de primera, y á $28% y $28% i d . 
la de segunda, á los cuales el. mercado 
cierra quieto. 
J I I I E L D E ABEJAS .—Escasas existen-
cias y muy activa demanda para la expor-
tacióu; cotizase, cualquiera que sea el 
envase, de 39 íi 40 cts. ga lón , los en-
vases á 7 cts. las tercerolas y á $1.50 los 
barriles, precios que rigen m u y sosteni-
dos á causa de lo bien solicitado que es tá 
dicho a r t í cu lo en los paises consumi-
dores. 
R I E K C A D O M O N E T A R I O 
Y 1>E V A L O l í ES 
-CAMBIOS .—Cierra el mercado con de-
manda m á s activa, siendo de alguna i m -
portancia las operaciones realizadas al 
terminar la semana. 
A C C I O N E S Y V A L O R E S . — N o ha habido 
var iación notable en el mercado que pue-
da borrar lo inactivo de la demanda, sin 
duda por s i m p a t í a al de cambio y azú -
cares. 
Solo para el de Londres se ha seguido 
la corriente en aceptar las proposiciones 
de compra en los Bonos de la convers ión 
de Jaruco ú precios de la cotización de 
eéta plaza. 
A f i í a i i i i í f l j j l a i f m 
D E P A R T A M E N T O D E H A C I E N D A 
(Sección Administrativa 
CONTTIBUCIONKS POR FINCAS URBANAS 
Ser. trimestre de 1006 á 1806 
Dispuesto por el art. 7.' de la Orden núraer 
501, seria de 19C0, que al vencimiento del pía/,' 
de treinta díab que (>e concede £L los cantribu 
yentes por el expresado concepto, para el pa 
5ÍO de sus cuotas se les coneedará una prórre 
ga de ocbo días, y venciendo hoy el plazo dt 
citado tercer trimestre, se hace saber á loa ir 
teresados que la cobranza ain recargos oonti 
nuará hasta el dia 26 del mes corriente. 
Desde el dia 27 inclusive incurrirán los mt 
rosos en el primer grado de apremio y recar? 
de tí por 100 sobre la cuota, según está prevé 
nido en el referido artículo Ti de la Orden 50 
con cuyo recargo podrán satisfacer sus adeu 
dos hasta el vencimiento del trimestre ó se 
hasta el día diez y siete de Abril próximo; i), 
curriendo después del expresado vencimient 
en otro recarsro de 6 por 100 que, con el antt 
rior, formará el 12 sobre las respectivas cuota' 
Habana 17 de Febrero de 19üt>.—El Alcaldi 
Presidente, Eligió Bonachea. 
O 402 3-1S 
¡ O J O ! i O J f l ! P R O P R T A R I O S 
Kl Qnico qi •• Í arautiza la completa extirpa-
ción de tan c: ñiño insecto, contando con el 
mejor proced n lento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptir o 28, y por correo finca " E l Ta-
m.«rindo". Ai joyo Apolo.—Ramón Piñol. 
9JÓ1 33.17 
1 1 1 1 8 í ¡ H S S S 
Por mutuo convenio ha quedado d i -
suelta la sociedad que g i raba en esta 
plaza bajo la r azón de '^Heres, Saiz y 
C o m p a ñ í a " , h a b i é n d o s e hecho cargo 
de los c r é d i t o s activos y pasivos de la 
misma el socio gerente, nuestro quer i -
do amigo Di Casimiro Heres y Palacio, 
quien e o n t i n n a r á bajo su solo nombre 
los negocios de la ex t ingu ida sociedad. 
Se nos participa en atenta circular, que 
ha quedado disuelta la sociedad mercan-
t i l que giraba cu esta plaza bajo la razón 
de l i . Cifuentes á ("•'. transfiriendo todas 
las propiedades, derechos y c réd i tos ac-
tivos y pasivos á la nuevamente formada 
deCi í i n nU's, F e r n á n d e z «fc C?. d u e ñ o s de 
1» matea de tabacos F lor de Tabacos de 
Part(!¡/ú.< ¡i ( •', y de la cual son socios ge-
rentes 1). R a m ó n Cifuentes L lano , don 
José Fernúnde / i López y D. Francisco 
Pego Pita, y colectivos. I ) . Eustaquio 
Alonso Forselledo, D . Manuel ArecesCi-
fuentes, 1). An ton io López Garc í a y don 
Jpsó FeiTuuRiez l íod r i ' í uez . 
S U L K J í L I O S 1 9 9 9 
personad para graduarles la 
vista (gratis) y lacilitarie.-
I lentes y espejuelos de pie-
dras del Bras i l . (Cuicas que 
conservan la vista) . A precios m ó d i c o s . 
c 228 
O b i s p o 5 4 . 
alt le I -
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizaado su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aoarato para mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineis 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones ds 
toda clase de aparit-c del ramo 'jlé jtrioo. Sa 
garantizan tados los trab ijos. ComposteU 7. 
20S7 26-7 P 
8̂̂ - '^^r'^b' '^ft^íb"' '^1^''^^' ' 
E S T Ü Ü C H S S J l ü E S f a A R Í O S 
T E X Í C N T K R E Y 5 7 . 
• -^-^st, -^-"Cv "̂ ÍÍ. 
c2jy 
P i e n s e u s t e d , J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T U O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
D r . c a s t i ñ e i r a s 
P e í 3 s a d o r a 31 ad r 11 e ñ a. 
Ofrece sus -ervicios á domicilio, peinados de 
última, moda. Precios convencionales. Reci-
be avisos en "Vfllegáíi 4x. 2193 4-14 
C O M P A Ñ I A 
U n i ó n V ^ i z c a i n a 
A los s e ñ o r e s P r o p i e t a r i o s 
y A d m i í i i K t r a d o r e s de casas. 
Esta Compañía se compromete á hacer toda 
clase de trabajos de pinturas y lechadas. Bs-
pecip.lidad en fachadas, letreros y toda clase 
de imitaciones, lo mismo al óleo, ó sea al acei-
te, asf como también á la cola. Se hace cargo 
de entapizados á precios sumamente módicos, 
tanto para osta capital como fuera de ella. 
Para avisos é informes dirigirse á nombre 
de ino'nausti, Sauca y Como% á los teléfonos 
nú moros 44 y C1S0 y Jesús del Monte, Santos 
Suártz núm. 1. 
OÍÍ pa r le f r ^ i r o a i s . 
1SG3 13-S 
P U L M I O M A R 
T E N F E R M E D A D B 3 C R O N I C A S 
J ) K L PMOHO. 
S a n I g i u v c i u 1 3 - 1 . á M # 
c e d . — T e l e f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á l . 
lS2o t y m 7$ y'78 27S 
i i í w m m m . 
! < ; ¡icciiMies de acero y C a n t e r í a . 
Ci n o c a n ilcs. Muelles, Puentes, l i e -
¡(•«•sas, .Diques y Almacenes. 
X e p t u n o y Z u l u e t a . 
T E L E F O N O 4 ( 3 1 . 
c 341 26-8 F 
(gn fermsdaáss ds ¡a §2rgatita 
P A S T I L L A S á e P Á L A l l E 
óe CLOBATO ^POTASA y ALQUITRAN 
Las enfermedades de la boca, la in/laiyia-
cion de La gapaania, las afías, la ulceración 
de los encías, la sequedad de la lengua y del 
pali/dar, la ronquera, la hinchazón de las 
(ínHgddlas, etc.. no llenen remedio mas 
eijcaz y rápido que el clorato de potasa. SI 
se 1c H r̂ega el alquitrán cuyas propiedades 
Dalsnniicas y pun'ílcaules son nulveisal-
Btónle reconocidas, se acelera la curación 
de estas pequeñas enfermedades y so evita 
su repetición suministrando mayor fuerza 
a los órganos. 
Las I»astilla» de Pa langié se disuelven 
lentamente en la boca, donde tienen 
tiempo de obrar como gargarismo: luego 
pasan al estómago y de allí a la sangre que 
se purifica bajo la benéfica inüueucla del 
alquitrán. 
Estas pastilias son muy solicitadas por 
los canlantes. abogados, miembros del 
clero, y demás personas llamadas a hablar 
^ en público. 
DEPÓSITO KN TODAS I.AS FAUMXCIAS 
Je CARLOS ERBA 
tiene, las mismas 
p r o p i e d a d e s y 
usos del Ac ido F é n i c o , pei'o es de olor 
agradable y no es c á u s t i c o . Pedir lo ún ica-
mente en las D r o g u e r í a s acreditadas. 
1600 l-F. 
SBBBBaBSBiaiBBBKSBaBaBOBO» 
Z - - N O A B A N D O N E - - a 
l S U S O C U P A C I O N E S 5 
A nrachos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de i r r i -
tar, les Impide atender & su empleo ó 
BUS ocupaciones. - - - - - -
Durante «1 verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
E 
REFf! ESCANTE Y EFERVESCENTE' 
y conservará si estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
I DROGUERIA Sl\RRft Entodaslas B 
S Ttí. Bfyy€»Bi|>o»tdi. HahaRa Farmacias. B 
BBBBBBBBBOBBSBBBBBBBBGlBt* 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De G i a i I V I j f k l J ' l L . T y C i 
JABON SULFUROSO contra los ermnos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
hdla. espueslo el cutis. 
JABON SULFO-ALGAUMO, llamado de 
Helmcrick, contra la s a r n a , la t ina, 
ei p i t ir ias is del cuero cabelLudo. 
JAB0íWR0T0-CL0RUR0deH!DRARG!R0 
contra las comezones, los empeines, la 
lierpes ei eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNiCO, preservativo, 
y antiepidém.'co. 
JABON DE BiGLORüRO DE HIDRARGIRO 
que, reemplaza la pomada mercurial, 
en !<: des t rucc ión de los parás i tos 
del cuerpo. 
Í N Y E C C I Ó N DE IVIATICO 
R E P A R A D A c o n las ho j a s de 
M á t i c o d e l P e r ú , esta 
i u y e c c i o n h a a d q u i r i d o 
p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n j v e r s a l , p o r ser l a so la i n o -
c u a y c o r t a r e n s u p r i n c i p i o 
las b l e n o r r a g i a s m á s t enaces . 
PARIS, 8, rué VIVIENNE, y en 
C A P S U L A S DE M A T I C O 
e s u l t a d o i n f a l i b l e p a r a 
c u r a r l a G o n o r r e a , s i n 
c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o c o m o c o n l a s C á p -
su las de C o p a i b a l í q u i d o y de 
c u b e b a . E m p l é a n s e e n l o s 
casos c r ó n i c o s . 
todas las fsnmaclas de España América. 
I n g l é s e n s e ñ a d o en c u a t r o meses 
hablar, leer y escribir y la mala pronuncia-
ión adquirida corregida con buen éxito, por 
ma protesora inglesa (do Londres) que da cla-
iej| á domicilio y en su morada á. precios inó-
licos de idiomas, música (piano ó mandolina •, 
libuio é instrucción. Otra que enseña cal i lo 
tiismo desea casa y comida en cambio de lec-
•iones. Dejar las señas en Escobar 47. 
24 49 4-18 
A C A 1 > E > I t A 
Clases de inglés, español, francés é italiano, 
)or la mañana, por la tarde, y de noche de 
.30 á 8.30.—Traducciones. 
San JLázaro 1 Í 8 8 , a l tos . 
223S S-15 
T H O S H . € H T S Y Í I B " 
Profesor. 
Inglés, Francés, Alemán, Comercio, Mfisi-
• i y Magisterio. Recibe órdenes para clases. 
Cagones n. 50. 2.113 8-13 
U n a s e ñ o r a u n í o r i c a n a 
de muchos años de residencia en la Habana, 
.i ofrece á dar clases en su casa en Inglés ó Es-
;añol. S. Lézaro 36. 1667 lfi-8 
C L A S E D E P I A N O 
üna buena profesora se ofrece para dar ec-
iones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
ie la Habana nám. 104. Precios módicoa. 
Una s e ñ o r a í u a l e s a que h a s i í l o d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
ia inglés y otro en español y mucha experien-
j a en la enseñanza de idiomas, instrucción 
'«moral y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
m • 1 u su morada Refugio 4. 
1850 26-7 P 
L A L U Z 
A c á t o m u i Genera! . 
Galiano 118 Teléfono 143H 
Clases de Co neroio y de primera y seganda 
enseñanza—In ;lés—Taquigrafía.--Mecanogra-
fía—Preparac. in para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y p i-a el Instituto. 
Salones espls.ididos é higiénicos. 
Cuota: dos pasos mensuales adelantados. 
26-13P 
Y D E I D I O M A S 
D I R E C T O R : L U Í S B . C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7% 
á Q' í noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
terno^ 1961 23-9 F 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, FranoSi 
y Alemán. También se ofrece p a n dar clases 
¡de Aritmética Mercantil y Tsneduria de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 3.) 
P a r a d a r ciases (le V y 3; E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
netente qne poseo varios títulos académicos. 
También preps-ra maestros para los próximos 
exámenes. Dirisirse por correo á J. G. en 
Obispo 80, tíeada da roois El Correo de Pa-
rís. g20 Oo 
que la enfermedad que m á s v í c t i m a s 
produce en Cuba es la T I S I S . E s t á n á 
ella expuestos lo mismo el c r io l lo que 
el extranjero. Se m a n i t í e s t a por lo ge-
neral la t is is por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y e s t á probado 
que aquellos qne hívn atendido con t iem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el JL i i cor d e B r e a d e l D o c t o r 
O o n z á l e z , se l i an curado, evi tando 
que degeneren en la enfermedad m á s 
t e r r ib le de la especie humana. 
N o se l i a inventado medicamento al-
guno como el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronqui t i s , el asma, la ronquera, la 
a fon ía y Jas i r r i tac iones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
ban salvado sus vidas tomando el L i -
c o r d e B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
l e z . Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á lodos los se-
xos; pues todos por i g u a l estamos ex-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente t iene el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acc ión cura t iva 
sino que s i rve para ev i t a r enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cub le i to de la i n v a s i ó n de la 
gr ipe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o l í * ^ . 
e s q u i n a á L a m i n i r i l l a . 
Cta. 23(3 2 F 
C O M P R A " V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores qua sa coti/au ou la UOUÜ 
Privada do esta ciudad. 
Dedica BU preíerenw atención y su trábalo 
dosde 1885 a ««te importanto ramo de las in-
versiones del dinero. . 
J o a q u í n P u u t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa, 
de 2 á ^4 de la tarde.—Oorrespondenola: Bol-
sa Privada. 2428 2¿ 7 F 
Ponemos en conocimiento del p ú b l i -
co, que perseguiremos con todo el r i -
gor de la L e y á los usurpadores de 
nuestra, patente por la desmen nzadora 
de cafía sistema ' ' K l - Í A J E W S K I , " y 
haremos uso de los d e m á s derechos que 
nos competen contra los que adquieran 
los productos de t a l u s u r p a c i ó n . 
Habana 17 de Febrero de 1906.— 
Krajews/ci-Fesant Campany. . 
c 400 15-18 F 
( i e n e r a l C o n í r a t o i s 
se hacen por contrato 6 por administración, 
carreteras, líneas férreas, pnentea, acueduc-
tos, canalizaciones, muelles y cdiíicios doto 
das clases. Especialidad en fabricaciones de 
cemento. Se nacen planos y presupuestos. 
8e reciben órdenes en el edificio del DlA-
RIODE LA MARINA. Diríjase la corrospon-
dencia á los señores Valera Vega y Cí Pra-
do 103.-Habana 26 F-9 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a r n o s 
p a i a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
clases, b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e a q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 . 
A G U J A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
C-370 155 14Fb 
L a s a l q u i l a i n o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l e s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m a s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
* ^ 9 / / ? / n a 7 2 / 2 & C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C 397 7i—l8Fb 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
Nues t ro s pfrecips h o y y has ta n u e v o 
aviso son los s i gu i en t e s : 
Granulados en Barriles 4^ centavos 
Granulados en fardos de 4 sa- I oro español 
eos de 1 arroba cada uno.... > la lib. ó sea 
Granulado en sacos de fcO sa- 1 83 '̂reales la 
quitos de 5 libras cada uno. ) arroba. 
Granulado en sacos de 300 6 más libras: 4!^ 
centavos oro español la libra ó sea 8^' rea-
les la arroba. 
Hacernos el Descuento de '/í de centavo en l i -
bra en Iotas de 50 barriles ó su cómputo 
en distintos envases. 
Llamamos la atención de nuestros consumí 
dores rara que se fijen en que esta Compañía 
no cobra nada actualmente por los B A R R I -
LES envases y que ademas, rebaja del peso 
bruto, veinte libras de tara por cada barril. 
Tiie C i a n S u p r R e i É g Ga. 
( C á r d e n a s ) 
Bcsósíto cu H a t a í ; T e í l i l í Rey n 8 
Te le fono n . 
1287 26-26 El 
E L E S T B E N Í M I E N T O ' 
VÍ. CURA v k í m LAS 
m m G i i m \ m m 
t le I5osque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comunicanáoto-
nicidas ásus i-anas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralífias, 
jaquecas, irritaailidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya caus i s-e ignora 
ton debidos á un estado de estreñimien-
to babitual que desaparece tomando to-
das las roches una de IHS PILDORAS 
CATARTICAS ESPECÍALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el irasco en toda.-* 
las Boticas de la Isla. 
X o r t h A m e r i c a n Sii j»ar C o m p a n y . 
INGENIO CENTRAL "NARCISA" 
Esta Compañía, propietaria hoy de dicha 
finca, en cumplimiento de lo estipulado en la 
escritura jpáblica otorgada en esta ciudad de 
la Habana en dos de Junio de 1900, ante el No-
tario Sr. José Ramírez Arcllano, hace püblíco 
para los tenedores de cédulas hipotecarias so-
bre la referida finca, que el, lunes cinco del 
entrante mes de Marzo, á las dos de la tarde, 
y en el escriturio ';e 1% Compañía, situado en 
la callo de Aguacate núm. 128, entresuelos, se 
verificará el sorteo de treinta y una (31) de 
dicha cédula, para su amortización. Lo que se 
anuncia, á fin de que puedan concurrir á dicho 
acto., por sí ó por medio de representante, 
los íenodores de cédulas que lo tengan por 
conveniente. 
Habana, Febrero 14 de 1905. —North Ameri-
can Sugar Co.—üeorge R. Fowler, Presidente, 
2308 4-16 
BI¡BE1 antiguo estirpador de dicho 
INSECTO, recibe aviso Habana 
y Desamparados, fonda, ó por Correo finca 
'El Tamarindo1' en Mantilla, Arroyo Apolo.— 
R A F A E L P E R E Z . 1766 15Fb6 
c 286 26-1 F 
I N A L T E R A B L E 
m a g n e s i a 
NO DEBE 




Ea todas las Fanrucías 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUERÍA 
Inconvenienciau del \ GA R R A 
Calor. \ Tti-. Rey y 
Trastornos digestivos. •.rompost/'U 
30 atos de éxito cada vWfcH» j 
vez más creciente. - -
ül mejor depurativo de la tíangro 
ROB D E P Í Í R A T Í V O de o ^ u d u i 
ISÍÁU UK DK CUKACIONB-J bOKínífaJN-
Sífilis. Llagas, fiem ele. ote. 
y en toda^ la? enfermedades p-ovementeH 
do MALOd HQMORJB i A INQUIRIDO.3 O 
HEREDADOS. 
i ' e i t í i e e n i o d a * Uisho l i r -as . 
05»a alt 3R- 1 F 
« p r e s a s « r e í i i M i e s 
S O C I E D A D D I S U E L T A 
Habana 16 de Febrero de 1908. 
Sr, Director del DIARIO DE I.A MARINA, 
Muy señor mío: Con fecha i del próximo pa» 
sado Enero, ha sido disuelta ante el notario 
Edo. Sr. Francisco Angulo, la sociedad regular 
colectiva mercantil, que en esta plaza giraba 
bajo la razón social de Rafael Alfonso y U;, con 
el título "El Aguila de Oro", y de la que era 
uno üo los socios, Manuel Vega y García quien 
desea hacer público, que ha quedado comple-
ta y definitivamente separado de ella. Soy do 
usted atto. y s, a. q. b. s. m., Manuel Vega y 
García. 2400 2-17 
No habiándose reunido el número suficiente 
do accionistas para que pudiera celebrarse la 
Junta General Ordinaria convocada para hoy, 
se cita á nueva junta para el dia 16 del actual 
á las doce, con objeto de proceder á la lectura 
y reparto de la Memoria y balance de las ope-
raciones del año último y para el día 21 tam-
bién á lal. doce, para discutir dicha memoria y 
balances y proceder á la elección de Vice-pre-
Bidente y cinco consejeros titulares y dos su • 
plentes. 
Conforme á lo prevenido en el artículo 42 de 
los Estatutos, tendrán eíecto dichas juntas y 
ejecución los acuerdos que ee tomen, cuaK 
qu'eraque sea el .Tómero de accionistas que 
concurran; y con arreglo al articulo 88 del 
j reglamento, én t re la primera y segunda so-
j siou pueden usar del derecho que les concede 
: el Artículo SI del mismo. 
I Habana 1.1 de Febrero de 1906.--El Secreta-
I rio. José A. del Cueto. c 358 alt 5-11 
C 0 M P A I N A 
S E C R E T A R I A 
l a , Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 92 de dos por 
ciento sobre el capital social, eiectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 16 del corriente mes á haoer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, a 
Ja Contaduría; y en la Habana, de una a tres 
de la tarde, á la Agencia 6 cargo del Vocal 
Sr. José I , de la Cámara, Amargura 81.—Ma-
tanzas, Febrero 8 de 1906.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. O 349 1 5-10 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
d o t e c a s y v a l o r e s co t i i s ab ley . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
c 35?; 
L E F 0 N 9 m 
1 F 
^ E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A DE SESURQS M Ü T Ü O S 
C O N T R A I M C E M O S 
E M l e c i l a en la H a t e . Cuoa, e iaño 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva, c i ncuen t a a ñ o » de e x l s t e n o i a 
y de operaciones c o n t i n u a s . 
V A L O R responsable 
nasta hoy S 3 9 . 1 2 4 , 3 9 8 . 0 0 
I m p o r t e de las i n -
demnizaciones Daga-
das haata la lecha. . .S 1 . 5 6 3 . 8 2 3 - 8 0 
Asegura casas de cantería y azotea con p i -
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 173̂  centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 103 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32>j y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edid-
ció. Habanaoo esquina 4 Empedrada. 
Habana de 1" Febrero de 19J5. 
C 512 26-1 F 
G o m n a i fie Gas y E M r í i a J 
D E LA. H A B A N A . 
Secre tar ía 
A v i s o á los tenedores de bonos e m i t i -
dos c o n a r r e g l o á la e s c r i t u r a de 16 
de S e p t i e m b r e de 1 0 0 4 . 
Por acuerdo de la ¡un ta directiva, to-
rnado el d í a de hoy, se hace saber que só-
lo es tán pendientes de convers ión actual-
mente sesenta y seis m i l pesos de los bo-
nos emitidos en 11 de Octubre de 1890 y 
tres m i l quinientos viente y cinco pesos 
de los de la emis ión de 0 de Ju l io de 
1894, y que una vez ultimados los deta-
lles de la reorganizac ión de la c o m p a ñ í a , 
d é l o cualse ocupa activamente la j un t a 
directiva, convocará és ta á los tenedores 
de bonos de la emis ión de 10 de Septiem-
bre de 11104, á tín de que constituyan la 
Comisión representativa de que habla la 
letra " A " de la c láusula s é p t i m a de la 
escritura de esa fecha, y cuya Comis ión 
será la llamada á ejercitar cerca de la 
C o m p a ñ í a las facultades que le concede 
la repetida escritura de reorg-anización. 
Habana, Febrero 13 de 1906. 
E l Secretario general, 
D r , Domingo M é n d e z Capote. 




2 parí los Anuncios Francesaü son los 
18. rus de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
¿Sufre usted del 
¿Padece usted de agruras,dedispepsia? 
¿ S u f r e u s t e d de l ! 
¿TieneVd.colicos hepáticos ó Diabetes? 
¿ S u iiRS i I l i l U se halla en-
fermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de 
la c a r a , e c z e m a , etc. ? 
iVo dude usted un instante para 
curarse en tomar el 
único remedio inofensivo y eficaz contra 
las afecciones de las > 
V m S O E G E S T W J & S 
A. FOURIS, Farmacéutico, Miembro de la Sociedad 
Francesa de Hi¡iiene,9.Faah* Poissonnlére, PAKIS 
K EH TODAS LAS PRINCIPALES FARMACI-AS 
• i LSXIfSliJXB 
CUÍTAOIQN ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
O " F0URHIER 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
4^, 
C A P S U L A S o5* 
C R E O S O T A D A S 
fd«lDoótí • F O U R U I E R I 
Unicas premiadE 
En la Expoeicion; 




de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCION ̂ - ^ S ü ^ DE Lft CAJA 
Esíe producto e* igualmente presentado sobre la forma de Vino creosoteado v Aceite creosoteado. 
Depósitos en todas las principales Farmacias y Drogue r í a s . 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE. 
O B S T E T R I C I A ~ C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLUCION COMERCIAL al l/lOO». — (Uwa cucharada en un litro de agua para uso corriente). 
O J E J ^ T l i ^ ^ l O O ^ a l 3 ¡ L Í V X O X > O X -
E L I X I R — J A B O N D E N T I F R I C O — P A S T A y P O L V O 
P O L V O D E A N I O D O L iUSTITUVK Y SUPRIME KI-IODOFORMO. n tofia"! las tnisnar- (¡av* o* IA NA/JA A'A SOCIEDAD del AJ.MODOL. 9, Rufi Tronchel. PARIS 
ün Remedio maravilloso 
bautisado S A L V A D O R 
por los que han curado el 
Fácil de tomar - A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E - DIGIERE TODO 
Permite de comer todo lo qne se apetece. 
La R0YÉRINE DUPUY es empleada con el mayor éxito e:i los casos de Dircs-
tionea diftcilos, contra las Dispepsias, Gost'rifes y Gastralgias. Hace dcsa. 
parecer r;ipidamciite los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón del Vientre, Dilataciones del Esíómago, Gases, Cclicos, Vómitosi 
Diarreas crónicas. (Cajas de 50 obleas). 
F a r m a c i a A . O L J ^ U V . 225, rué Saint-Martin, PARIS, y en todas Farmacias. 
3 2 , c a l l e H a m e l i n (Cerca dp la Legación de la República de Cuba) 
R E C O M E N D A B L E POR SU S I T U A C I O N 
con, YODUMO ItOBJÜE! de H I E R R O y Q V I N I N A . 
Este Tónico poderoao, regenerador de la eargre, M de uaa efleacia cierta en la 
CIOPÓSIS, FLORES BLAUCAS. SUPRESION j DESORDENES o» I» MERSTRÜACIOR, ENFERMEDADES dtl PECHO, fiASTRALRlA 
DOLORES diESTÓMAQO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS. FIEBRES SWW? ' """"'"'-"«WES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
£e el únioo remed.o que conviene y se dobe emplear eon taxnuwi, * adquiera otra mstancia. 
V é a s e el JFolIeto q u e a c o m p a ñ a á e a d a F r a n c o . 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne. «m PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
p y ^ T E R I A 0 H R I 8 T O F L Í 
M A N U F A C T U R A 
en ^AcJRlfcs 
56, Rué de Bondy, 56 
LA MARCA 
FABRICA 
Nombre Envió franco del CATALOGO 
Agebtél paraCí/S>J : r > l . T « « . A Q ft G - O H I K ^ Suc 
C H R I S T O F L E r u : , ^ 
A C E I T E 
TODOS OBJECTOS 
son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
LA MARGA 
FABUICA 
Envió franco del CATALOGO 
114, San Ignado, La Habano. 
de HIQADO FRESCO l SACALA0, TA TUSU y bUOICittA L Hnm TRIANGUHRES) 
E s el maa geaer-nlmeate recetado por Ion Médicoa de todo el Mnndn 
OmcO PhOPÍETAUIO : l i O O O , 2. Rué Ca.tlglloae, PAfelB, Y EN TOOAS LA8 FAnMACIA8 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la mafíana.—Febrero IS 3e 1906. 
A M á f i ü E Y 
(Por telégrafo) 
Camagüey 17 de Febrero de 1906. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Es m i f e n ó m e n o cu r io so , q?i« esta 
comarca , que «c ha d i s t i n g u i d o s i c m -
pVe p o í n u c u b a n i s m o m u y a c e n t u a -
do , se e s t á a m e r i c a n i z a n d o , con u n a 
r á p i<! ez so rp renden t e . 
R e í ' c r i m e ayer a l nac ien te p u e b l o d e 
JSatle, p r ó x i m o á T u n a s . A l l í se f u n -
d a r á m u y p r o n t o u n i r á n ing-enio c e n -
t r a ! . Y a e s t á n ins ta ladas e l p u e b l o 
n tí n i c rosas f a m i l i a s amer i canas , las 
m í e ce lebran á m e n u d o bai les y o t r a s 
¿es ta fe . 
P r ó x i m o á B a r l e se r a á l e T a n t a r 
o t r o pueb lo , qua se l l a m a r á " L e b a -
u ó n " . 
Cerca de Ciego a é A v i l a hay o t r o p o -
b l a d o nuevo , l l a m a d o "Ce'jaiJos*', d e l 
qxie ñon vecinos unos dos m i l a m e r i -
canos. A l » se e s t á m o n t a n d o u n l i n t e l 
cuyo m o b i l i a r i o s e r á ^fi'ifii r e p r o d u c -
c i ó n ü e l de otíJO grraa h o ^ á t - q u o O ^ y etl 
l a p laza de la Q u i n t a A v e n i d a de N u e -
v a Y o r k . T a m b i é n se e s t á i n s t a l a n d o 
en " C c b a l l o s " una f á b r i c a p a r a p r o -
d u c i r d i a r i a m e n t e eua i ' eu ta t o n e l a -
das de l i i e l o , y u n Casino; a d e m á s , 
h a n s e m b r a d o los amer i canos de " C e -
b a l i o s " doscientos c i n c u e n t a m i l na -
ran jos . 
U n pob lado m á s , l l a m a d o " L a G l o -
r i a " , se c o m u n i c a r á m u y p r o n t o c o n 
N u e v i t a s po r m e d i o de u n a a m p i i a 
c a r r e t e r a . E n " L a G l o r i a " v i v e n co-
m o fcr£S m i l amer icanos y no se h a b l a 
m á s que i n g l é s . 
L a p r o s p e r i d a d de esta c o m a r c a es-
t á e s t r echamen te r e l a c i o n a d a con l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n f e r r o c a r r i l q u e 
desde la b a h í a de N u e v i t a s a t r avesa -
r á l a r e g i ó n m i n e r a de las lomas de 
Cue^ t í a s é inmensos bosques v í r g e n e s . 
Se e s t á n t r a z a n d o los p lanos de es te 
f e r r o c a r r i l . 
A l f r e n t e de la E m p r e s a h á l l a s e M r . 
G r o s v e r , a n t i g u o a d m i n i s t r a d o r de l a 
C u b a n Compani/ . D i c h a empresa es-
t á c o n s t i t u i d a p o r u n s i n d i c a t o de 
banque ros de F i l a d e l ñ a . 
E s p a ñ a * 
( Camagüey 17 de Febrero de 1906. 
\ á las S. 15 p. m. 
A L D Í A K Í O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
L a s e ñ o r a de F r e y r e de A n d r a d e 
o c u p a u n c a r r u a j e g a l a n t e m e n t e ce-
d i d o p o r el d o c t o r S i l va y a ^ o m l O ñ a -
d a d e l G o b e r n a d o r Sr. Lope ' l&fcia , v i ¿ 
s i t a e l Casino Campes t r e , l a i É l e s i a do 
L a M e r c e d y l a finca " L a V i g t ó 9 ' . GCft 
ü l t i m a desp ie r t a g r a n d e m e n t e s a c u -
r i o s i d a d p o r ser e l s i t i o d o n d e su m a -
r i d o c e l e b r ó l a m e m o r a b l e confere- ic ia 
con los generales e s p a ñ o l e s M a r c h 
y Salcedo, d u r a n t e l a g u e r r a . 
E s p a ñ a . 
Camayüey, Febrero 17 á las 3.30 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l b a n q u e t e ce leb rado á l a u n a de 
l a t a r d e es u n a fiesta f a m i l i a r d e l pa r -
t i d o m o d e r a d o . N o a s i s t i e ron o f i c i a -
les de l a G u a r d i a R u r a l n i de A r t i l l e -
r í a , n i los f u n c i o n a r i o s d i p l o m á t i c o s 
consulares que v i e n e n . A c o m p a ñ a n á 
l a s e ñ o r a de F r e y r e de A u d r a d e los 
n i ñ o s P e d r o y E v a R o d r í g u e z . E n o t r a 
mesa d e l h o t e l , mesa a r í í s t i c a m e n t e 
a d o r n a d a de fiox-esy c in t a s d e c o r a t i -
vas con los colores de l a b a n d e r a c u -
bana , en e l c e n t r o aparecen 
las in i c i a l e s F . T . de A . f o r m a d a s 
p o r flores e x ó t i c a s " b o u í r a u v i l i e " 
o r i u n d a s d e l B r a s i l . O c u p a n l a p r e s i -
d e n c i a á l a de recha d e l s e ñ o r F r e y r e 
de A n d r a d e , e l d o c t o r S i l va , J u a n 
G u z m á n , A l f r e d o Aranaro, E m i l i o 
Luaces , F e d e r i c o Castel lanos, P o m -
peyo Sar io l ; á la i z q u i e r d a el g e n e r a l 
R a m o s , L u í s A d á n Ga laa re t a , O me-
c i ó F r e y r e . F r a n c i s c o A r t e a g a , R a -
m ó n Bozst, M i g u é l M a c h a d o . E l b r i n -
d i s d e l d o c t o r S i lva f u é u n a f e l i c i t a -
c i ó n á F r e y r e por h a b e r ace r t ado su 
b r i l l a n t e g e s t i ó n desde la S e c r e t a r í a 
d e G o b e r n a c i ó n . D i c e que en los m o -
n i en tos d i f í c i l e s de las elecciones ú l t i -
mas el p u e b l o cubano d e m o s t r ó sen-
t i d o p r á c t i c o ; a m o r á l a i n d e p e n d e n -
c i a d e l a R e p ú b l i c a , y que F r e y r e d e 
A n d r a d e p r o b ó sus e n e r g í a s c u a n d o 
era necesar io , y su gene ros idad y a o -
b ieza cuando lo e x i g i e r o n los a c o n -
t e c i m i e n t o s t r i s t í s i m o s . E l é x i t o no l o 
ca rgamos en c u e n t a d e l p a r t i d o m o -
d e r a d o , s ino d e l suelo cubano ; a q u í e l 
c a p i t a l e d t r a n j e r o gana cada d í a m á s 
c o n í t a n z a y s e g u r i d a d , pues sabe que 
e l c a m b i o de g o b i e r n o no f u é p a r a sa-
eisfacer odios, y s ó l o se a s p i r a a l p r o -
greso y o r d e n . Todos los que v iven en 
C u b a saben que ex t r an j e ro s y c u b a -
nos nos f u n d i m o s en un solo abrazo e n 
b i e n de la h u m a n i f l a d y e n g r a d e c i -
m i e n t o del solar c o m ú n . 
A l l evan ta r se F r e y r e suena u n a sa l -
v a de aplausos y c o m i e n z a g r a n d e y 
e locuen te , d i c i e n d o que e l d o l o r es 
u n a c o n d i c i ó n de l p lace r y u n a nece-
s idad d e l h o m b r e . A s í nac imos c o m o 
p u e b l o i n d e p e n d i e n t e : t a l parece que 
l a n a t u r a l e z a , e n e l e q u i l i b r i o de sus 
fuerzas , d e s p u é s de t a n t o padecer , 
nos q u i e r e p r o p o r c i o n a r d í a s de g l o -
r i a , de a l e g r í a . Cua,ndo nac imos co-
m o n a c i ó n i i i d e p e n d i e i i | e , lo l u c i m o s 
s in u n solo r e n c o r , n i p a r a los que 
nos e n t r e g a r o n e l m a n d o , n i p a r a los 
que h a b í a n sido nues t ros d o m i n a d o -
res. Es d e c i r , cumeazamoB á ser l i -
b res s in odios, i ; rencores ; y f u i m o s 
i n d e p e n d i e n t e : s in sangre y s i n l á -
¿ i r i m a s ; n u e s t r o í j u e b í o l a t i n o , s in p re -
p a r a c i ó n p o l í t i c a , c ó n u n a h e r e i i c i a 
d e r e b e l d í a s p;;.ra e l p r í f ú e r p e r í o d o 
e l e c t o r a l , s i n lachas , no hab lemos de 
a m b i c i o n e s p e q u e ñ a s , t a m p o c o de 
e x a l t a r á los que , ciegos, e x p u s i e r o n 
su v i d a en e l a í - r n t a d o c o n t r a í a pa -
t r i a . U n a v e r d a d inconcusa es que e l 
c u b a n o que supo m o r i r no sabe e n t r e -
garse á pasiones bas t a rdas . Conser-
vamos dos cosas: el de recho d e f e n d i -
d o , n u e s t r a sangre y e l sudo r de la 
f r en t e , y l a bandera , que s igue s i e m -
p re l i m p i a y p u r a en u n m a r de san-
g r e , d o n d e no se sumer jo n i se ahoga . 
V o s o t r o s , camag i i eyanos , sois los m á s 
conservadores ; a q u í solo se r e s p i r a 
o r d e n , paz y t r a b a j o ; a s í es q u e r u a n -
do vengo á C a m a g ü e y , m e s i en to m á s 
f u e r t e y m á s v i g o r i z a d o en m i s s e n t i -
m i e n t o s conservadores . T e r m i n ó sa-
l u d a n d o a l p a r t i d o M o d e r a d o d e l Ca-
m a g ü e y , a l P r e s i d e n t e d é l a R e p ú b l i -
ca, y a l J e fe d e l p a r t i d o , q u e p r o n t o 
c o m p a r t i r á las r e sponsab i l idades d e l 
pode r e j ecu t ivo . Todos t r a b a j a n pol-
l i n a o b r a nob le y p a t r i ó t i c a y p r o g r e -
s iva. G r a n d e s aplausos a c o g i e r o n las 
pa l ab ra s d e l o r a d o r . 
E s p a ñ a . 
Camagüey, Jtebrero 17 á las 5.4-5 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
V a m o s a h o r a á l a m a t i n é e d e l L i c e o , 
d o n d e se ce leb ra u n b a i l e en obsequio 
de los e x p e d i c i o n a r i o s . L u e g o c o m u -
n i c a r é n u e s t r a sa l ida p a r a l a H a b a n a . 
E s p a ñ a . 
( Camagüey, Febrero 17 de 1906 
\ á las S '45 p. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
A c a b o de sa luda r e n su m o r a d a d e l 
Paseo de l a C a r i d a d a l d o c t o r S i l v a . 
P r e s e n t ó m e Pepe S o l í s . E l Je fe d e l 
P a r t i d o 3 I o d e r a d o de C a m a g ü e y r e -
c í b e m e a m a b l e m e n t e . N o o l v i d a r é j a -
m á s sus a tenciones , que acepto e n 
n o m b r e d e l D I A R I O . L e p r e g u n t é 
sobre p o l í t i c a l o c a l . D í c e m e que e l 
o r i g e n de los p a r t i d o s c a m a g ü e y anos 
no es p o l í t i c o , s ino socia l . X i q u e s f o -
m e n t ó las malas pasiones d e l p u e b l o , 
d e s p e r t a n d o a n t i p a t í a s c o n t r a las 
personas de viso; es d e c i r , aquel las 
qr ie t i e n e n c u l t u r a , d i n e r o ó s i m p l e -
m e n t e e d u c a c i ó n . H o y se ve pos te r -
gado , despe r t ando tales celos e n t r e 
ios suyos, que a c u s á r o n l o de d i l a p i -
d a r los fondos r ecaudados p a r a las 
elecciones. A t a l e x t r e m o l l e g ó . O t r o 
l i b e r a l , M e n d o z a G u e r r a , que carece 
t a m b i é n de fuerza y p r e s t i g i o . O t r o , 
L o i n a z d e l Cas t i l l o , v i v e s i e m p r e fue -
r a y no puede p o r t a n t o t e n e r s u f i -
c i en t e a r r a i g o . E l ú n i c o l i b e r a l de 
n o t a es e l A l c a l d e Mousse t , pe r sona 
sensata. A n t e e s á d i s g r e g a c i ó n d e l 
P a r t i d o L i b e r a l ofrecemos n u e s t r a 
c o h e s i ó n ios moderados . 
Nosot ros con tamos c o n hacendados 
de la p r o v i n c i a , g e n t e i n d e p e n d i e n t e , 
s in ambic iones ; has ta nos f a l t a r o n 
cand ida tos p a r a las elecciones ú l t i -
mas. Si no l l egamos á e l e g i r Senador 
á Carlos F o n t s h u b i é r a m o s t e n i d o 
que a p e l a r á A r í s t i d e s A g ü e r o ó a l -
íSfún o t r o ausente has ta de la i s l a . Se 
c o m e n t a e l <ia%e yo , á r e q u e r i m i e n t o s 
de F r e y r e , l o a c o m p a ñ a s e anoche e n 
su v i s i t a á l a p o b l a c i ó n , y n a d a es m á s 
n a v u r á l . R e s e n t i m i e n t o s personales 
¡ p r i v a d í s i m o s de f a m i l i a no h a y q u e 
j mezc la r los en asuntos p ú b l i c o s . E l 
I G o b e r n a d o r L o p e R e c i o , h á l l a s e d i s -
t a n c i a d o p r o f u n d a m e n t e de m í . C o m o 
h o m b r e , le reconozco cond ic iones d e 
i n t e g i ' i d a d y sensatez. 
V o y á o c u p a r e l G o b i e r n o C i v i l pa-
r a que he\sido e lec to , á fin de conso-
l i d a r e l . e m p e ñ o r ea l i zado en solo dos 
a ñ o s p o r e l P a r t i d o 3 I o d e r a d o : e l 
t r i u n f o c o n t r a las a u t o r i d a d e s l i b e -
rales . N a d a t e n í a m o s ; l a l u c h a h a s i -
do t i t á n i c a . 
E s p a ñ a . 
Camagüey Febrero 17 de 1906 
á las 6.80 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
L a s o i r é e d e l L i c e o , d e s p u é s d e l 
b a n q u e t e e n e l h o t e l " C a m a g ü e y " , 
r e s u l t ó e x p l é n d i d a , a s i s t i endo l o m á s 
selecto de la soc iedad c a m a g ü e y a n a . 
B a i l á r o n s e va r i a s piezas tocadas a l 
p i a n o p o r M a r i u V a r o n a . P r e s e n t e s 
s e ñ o r i t a s t a n l i n d a s como I s a b e l Ca-
r o l i n a M o y a , B i b i t a R o d r í g u e z , A d o l -
f ina R o d r í g u e z , M a r í a S o l í s , B l a n c a 
Espinosa , A n g e l a y E m i l i a G u z m a n , 
B r í g i d a G u z m á n , E m i l i a R o d r í g u e z , 
M a l i b a D o n , C l e m e n c i a R o d r í g u e z , 
Concha R i v a s , C o n c h i t a N o g u e r ¿ i s , 
G l o r i a R i v a s , C a r m e n S a r i o l , O t i l i a 
S a r i o l , L o l i t a M a r r e r o M o r a t o , M a r -
g a r i t a R o d r í g u e z , M a r í a A d e l a R o -
d r í g u e z ; s e ñ o r a s de G u z m á n , de M o -
ya, de M e M i l l a n , M o r a t ó de G a l l a r -
do , de A g r á m e n t e y o t r a s que s i en -
t o uo r e c o r d a r . L a desped ida en l a 
e s t a c i ó n es tuvo c o n c u r r i d í s i m a . L o 
p r i n c i p a l de l a c i u d a d a c u d i ó á des-
p e d i r a l Sec re ta r io . S a l i m o s á las c i n -
co de l a t a r d e . L a b a n d a de a r t i l l e r í a 
q u e d a a q u í c u a t r o d í a s . 
E s p a ñ a . 
Ciego de Avila, Febrero 17, de 1906 
á las 7'57 7). vi. 
A L D I A R Í O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A l pasar p o r Ciego de A v i l a s a l u -
d a r o n a! s e ñ o r F r e y r e , e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l , s e ñ o r B e r n a r d o D e l g a -
do , los Concejales s e ñ o r e s O t i l i o G ó -
mez y J i m é n e z , e l J u e z M u n i c i p a l , 
e o n Ra fae l V a l d é s , e l J e f e d e l a P o -
l i c í a , s e ñ o r D e l g a d o , e l J e fe de T e -
l é g r a f o s , s e ñ o r P r i e t o , e l c a p i t á de l a 
G u a r d i a R u r a l , s e ñ o r Casan ovas, los 
represen tan tes de l a prensa , s e ñ o r e s 
B e n e d i c t o y L a b r a d a , y el d o c t o r J a -
c i n t o G a r c í a . 
E s p a ñ a . 
{ Ciego de Avilas Febrero 17, de 1906 
\ á las 7 '50 p. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E l s e ñ o r F r e y r e h a r e c i b i d o u n t e -
l e g r a m a r o g á n d o l e , á n o m b r e de sus 
a m i g o s , que la l l e g a d a á la H a b a n a 
sea á las siete de la noche p a r a h a -
cer le u n a m a n i f e s t a c i ó n . C o n t e s t ó 
que le es i m p o s i b l e , pues neces i ta es-
t a r t e m p r a n o m a ñ a n a , á fin de asis-
t i r á l a r e c e p c i ó n de los a m e r i c a n o s , 
que deben a r r i b a r en el t r a n s p o r t e 
e l lunes p a r a c u m p l i m e n t a r a l P r e -
s i d e n t e d é l a R e p ú b l i c a . 
E s p a ñ a . 
m m m m m m i 
Anoche se reiuneron eu el salón de 
L a Discusión gran número de presi-
dentes y secretarios de comités mode-
rados y delegados, acordando con gran 
entusiasmo oonenrrir á la estación de 
Viílánueva, á las ocho y media de la 
mañana de boy, á recibir al seüor Frei-
ré de Andrade. 
Concurrirán al recibimiento varias 
orquestas. 
Nuestro querido amigo el doctor don 
Anastasio Saaverio fué trasladado ayer 
al Hospital Mercedes, donde será ope-
rado en la mañana de hoy por el dec-
tor don Enrique Nuñez. 
Aunque el estado de nuestro amigo 
es bastante delicado, como lo es tam-
bién la operación que le será practica-
da, confiamos en que la habilidad, tan-
tas veces demostrada, del notable ciru-
jano, nos permi t i rá comunicar muy 
pronto á los numerosos amigos del doc-
tor Saaverio noticias satisfactorias de 
su estado. 
Por ello hacemos muy sinceros vo-
tos. 
T O R L O S T E A T R O S -
En el Nacional. 
La segunda representación de Manon, 
coa más numerosa concurrencia, ha 
sido un éxito más franco, En todos los 
actos de esta ópera puede notarse que 
al principio languidecen la acción y 
aun la música, para i r tomando caler 
de vida en las úl t imas escenas. El dúo 
final del primer acto tiene todo el en-
canto y gal lardía de la primera juven-
tud. En el principio del segundo, la 
reverle del amante dichoso es de una 
melodía expresiva: pero resulta pálido 
ante la viveza de expresión y colorido 
dramático del dúo en que Manon y 
Des Grieux lamentan su despedida. La 
Fontana, Vannutelli , lo mismo que la 
orquesta, dan primoroso relieve á este 
dúo. Igualmente gustaron eu el del ter-
cer acto. E l maestro Gesu dirigió con 
gran delicadeza el minuetto del cuarto 
acto. 
También han merecido aplausos el 
barí tono Palombi y el bajo Mussi, que 
hicieron respectivamente e l capitán 
Lescaut y Guillot de JMorfontaine. 
El couceríante final del cuarto acto 
fué digno de oírse, y lo aplaudió el pú-
blico. 
E l dúo final de la obra, cuando mue-
re Manon, fué digno remate de tan apro -
vechado desempeño. La soprano Fon-
tana y el tenor Vanutelli, ganaron de 
veras su triunfo. 
La compañía presenta en esta obra 
bellas y elegantes decoraciones, y los 
trajes del salón de juego parecen lu jo -
sísimos. 
E l domingo por la tarde y por la no-
che, se pondrá en escena ' 'La Mascota" 
por haberse indispuesto la signorina 
Perretti; hará la Mascota la graciosa 
Gatt ini . 
E l viernes, función á beneficio de la 
señora viuda é hijos de Eeué Bomba-
lier, con rebaja de precios en las altas 
localidades. Harán la ópera "Bocac-
cio". Es digna de elogio esta generosa 
idea del antiguo administrador del tea-
tro don Ramón Gutiérrez, por la fami-
lia del que fué su auxiliar tantos años. 
M O I S T E C R I S T O 
•w 
La tanda de siete á ocho, que dedica 
Albisu todas las noches á la exhibición 
cinematógrafa, ofreció anoche la nove-
dad de un cambio completo en las vis-
tas. Todas son bellísimas y de gran 
efecto, sobresaliendo las que represen-
tan el paso de un tren por nn camino 
tan accidentado como pintoresco, las 
carreras de automóviles, las de caba-
llos, los cambios de tocado en una ca-
beza femenina y un drara-a pasional y 
conmovedor. 
Esta noche se repiten esas vistas. 
F l húsar de la Guardia. L a Reina del 
Couplet y L a noche de San Juan, que se 
representaron por tandas, valieron mu-
chos aolausos á todos los artistas. 
JL/JJ 
G A L A N T E Y FCXL\T 
Con una concurrencia inmensa con-
tinuó anoche en el Ja i -Alai el torneo á 
la espada entre los señores Galante y 
Font. 
Los asaltos fueron tan reñidos como 
interesantes. 
E l italiano manifestó no estar con-
forme con algunas decisiones del t r i -
bunal. 
A las doce terminó el combate, lle-
gando los dos campeones á los veinte 
tantos á un mismo tiempo con un golpe 
doble. 
La quiniela que se jugó antes de los 
asaltos la ganó Isidoro. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy domingo 18, á la una de la tarde 
en el Frontón J a i - A l a i : 
Primer partido á 30 tantos. 
Entre blancos y ázales. 
Primera quiniela á 6 tanto t. 
Que se jugará á la termiuaci ):i del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tanto i. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 &rií'>?. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
Él espectáculo será amenizado por 
la Band;i de la Beneficencia. 
E A M I Ü O C A í l i i E t ó A 
A B O G A D O 
GAltono 72.—HabaEtu—£?« t i li I . 
c :-'('1 26-2 ü E 
M i g u e l 
otniciii 
número ü . 
L I S I S ^ O R I N E S 
Labomiorio Urolósfico del Dr. VUdóaoU 
(FUNDADO BN 1839) 
Dn análisis completo, raicrosoópteo y (mími-
co1 DOS pesos. 
Cotnpostela 97. entre Muralla y Teniente Rey 
C 348 26-7 P 
B E . F. j U S T I N I A N I G B A 6 0 N 
M e d i c o - C i r u j a u o - O e u t i s t a 
Salud 42 esocina á Lealtad. 
C 392 26-15 F 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de S á, 11 de la ma-
fíana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 384 26-16F 
D r . A n t o n i o R í v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
1689 26-6F 
D R . G U S T A V O fi. D Ü P L E S S I S 
CTRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. c 238 1F 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 2S8 26-1 P 
í i i i Se tepte F í s i c a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis neriféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas ciases. 
CONSULTAS DE 12l< A 4. 
O ' K e i l l y 4 8 . T e l é f o n o 3154:. 
16600 78-21N 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 45. Teléfono nüm. 1212. 
C 239 26-1 F 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
M a l o j a 2 5 a l tos , e squ ina á A n g e l e s . 
Consu l t a s de 12 á 2 . T e l é f o n o 1 5 7 3 . 
2050 26-11 F 
a i d é s / / / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . ~ - D E 8 á 11 , 
2101 26-10 F 
D E . G O U S A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.de B e n e f í c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109l<. Teléfono 824. 
c 287 26-1 P 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis ds la boca, 
B e m a z a S G - l e l é f e n o n» 3 0 1 2 
C 237 1 P 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
Jio: Consulado 114. c 240 l F 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas d e l á 3, los dias pares. (Gratis nara 
los pobres). c 360 26-12 F 
e y 
A B O G A U O . 
Galiano 79. 
c 365 • 26-15 P 
D R . C I J A U D I O F O R T U X . 
Chnijano del Hospital número 1. 
Cirujíá, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los .pobres. 323 78-7E 
B O C f OR G A L V E Z G Ü Í L L B M 
Especialista en síñlis, Lernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. '. 
cS17 26 -3 P 
D R , F E L I P E G A R C Í A C A N I Z A R E Z 
Medico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1023 
1436 31-31 B 
Espec ia l i s t a ©a enfermedades «le los 
ojos y d© los o í d o s , 
Oonsultes de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nftm. 128 
Para pobres:—Dispeasario Tamayo, Lañes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 235 1 F 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ez-
clusivameñte. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el orofe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
iís, y por ei análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 áSde la tarde.—Lamoarilla 74 
altos^—Teléfono^Ti^ ĉ 361 10- F 
D Ó C T Ó K H E K N Á N D O S J E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GA RG ANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 241 36-1 P 
DR. F E A M O I S C O J , YELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459-
C 230 1 F 
VIAS URINARIAS 
K $ T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 231 1P 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á,3 
SAN IGNACIO 14. C J32 1 P 
2 3 ^ . - J B U C S r X J X Z E r L ^ X - . , 
OCULISTA 
Consultaa de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 ai mes la inscripción. Manrique 73, 
oatre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 391 26-17 P 
r m \ m B e l i a y A r a n g l 
i t o m o JN u g u e r a s 
B O G A D O 
Domicilio: San Raíael 7L Estudio. :Aguiaa 
^ i 
A B O G A D O . 
c 20o 
H A B A N A 5 5 . 
26 E 
ii v P 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas eu Belascoain 105>á, 
próximo & Reina, de 12 á 2. Teléfono 1339. 
C 352 9-F 
D r . J . S a n t o s F e r o á i i d e z 
OOOLISTA 
Consultas en Prado 105.—Ooefcado do ViUa-
tmSTa. C 202 28-36jE 
D o c t o r J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facuilad de Pennsylvania. 
HABANA NUM. 6S TELEFONO 884 
2009 „ 26-10 F 
í \ "' 
Tratamiento especial de Siflles y enfermeda-
des venéreas.—Curación ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Egido uúm: 2, altos. 
C 233 i F 
DR. J U A N J E S Ü B V A L D E S 
C1RUJAN O- D ENT ÍST A.. 
Garantiza sus operacioaas. Galiano 103 (al 
toe) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 35t 8 F 
Enfermedades do Señoras y vías urinarias. 
Consnltas de 12 á 1, en Aguiar 101.—Domi-
cilio Atocha 1, Corro. 911 26-19 E . 
D r . J o s é A . P r e s s i o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposlcióa dala Facultad de 
Medicirja.—Cirujano del Hospital n, 1. Consal-
tasde l á & Amistad a7. o 197 26-26 E 
A L M O O E l e S M A M Í 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición d^la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús Maiía 57. Telófono56&. 
17010 156m nvlí 
S 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
Mercadere ^ 4 . De 1 a 4. Teléfono 3098. 
— C 342 F 7 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultan de 1 á 3. Santa Clara 25, 
199 26 B 
D r , A L T U Z * 
1913 
CIRUJANO DENTISTA 
A g u a c a t e 5 8 (altos) 
26-9F 
PIEL. - S I F I L I S . —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91. 
c336 
-De 12 á 3. 
26-6 F 
J . P u í g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C 307 Ido F 3 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
Jos profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del iugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRADO 54. 1951 26-4 F 
R a m ó n J . 
ABOSADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 23 
C 234 1 P 
D r . H o r a c i o F e r r e r 
Especialista 
en enfermedades génifco-urinarias j^sífiilis 
Consultas de 12 a 2 y de 7y, a S>< de la noche. 
1584 Habana'95 26-2P 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte número 154. 
16781 60-25 N 
ó r t C i n 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
P a r t o s y E n f e r m e d a d e s , de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 B 
D i 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 244 1 F 
DOCTOR JOSE A L E M A N 
Ciruiía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
CONCORDIA 88 TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos, 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
c 353 9F 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 13 & 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 193 26 E 
. D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 169 25-26 E 
D o s l s r M i l í m Gsp 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029.—i omicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c3S3 26-17 F 
Se a l q u i l a el piso a l t o 
de la casa Neptnno núm. 95, muy c*.,, 
fresco v elegante, impondrán Prado 4-i 0 ^ 
2445 4 
do~~ ... , ,„m en 
ñ a l q u i l a una caba l l e r i z a c a p a z ~ í r ^ 
_ ce plazas, cochera y accesoria, todo fíw * 
centenes. Carri l los, detrás de la oni,!lt'reS 
Dependientes. 2432 4-18 til(lí 
G r a n o p o r t n n i c i a d p a r a los sas t res~^ 
quieten establecerse. SealquiJa una hen^11^ 
accesoria con dos habitaciones altas orn?8* 
para taller ó sastrería, por haber habidr, ^ 
cho tiempo dicha industria en el local v 1Uu"" 
todo en condiciones. Informes bodega rio e?taí 
2430 A Í -,1 H&« baña y Obrapía. 4-1S 
CONVIENE.—So vende el derecho deÜÍ ' 
damicnto de una linca de l1., oaballorí' ' 
tierra á, 9 kilómetros de la Habana ñor o Si(^ 
da, con magníficas fábricas, fvran "árbol J * ' 
sembrada de millo y con boniatalosde* ^ 
En la mesa de anuncios de este periódico^i04, 
informes á todas horas. 2255 4 ? R * ' 
E J A D I L L O 3 7 , A L T O S 
Se alquila una habitación á hombre'; ^ 
2381 * 08. •1 17 
Se a r r i e n d a 
una estancia en la Víbora detrás del ren 
de Aconta, á 3 cuadras del paradero del pl-
trico con buena casa, aguada y 200 frubü 
informan en Habana n. 220 de 11 a 12 y de 67 
2397 4-77 
SK A L Q U I L A N ^ 
en el Vedado dos hermosas casas con cuirf 
ría; están propias para temporada. Calle 10" 
núm. 25, de su ajuste. Prado núm. 64 A Pni i ' 
8-18 " 2:178 
E n O ' í t e i l l y 3 3 
entre Habana y Compostela, casa de famii-
decente, se alquila un cuai-to en la azotea 
$S plata. Hay ducha. 2116 8-17 
S c a l q u i l a l a c ó m o d a y ven t i l ada cak» 
'rrnan San 
Nicolás 170. La llave en la. esquina de QervaJ 
sio, en la carnicería. 2366 4-17 
S E A L Q U I L A 
los bajos de la nueva casa Consulado 85 son 
propios para larga familia y tienen todo géne 
ro de comodidades: informan Lamparilla ^ 
2411 4-17 
S e a l q u i l a 
una habitación bonita y una gran cocina e», 
casa de huespedes, puede hacerse negocio qu?1' 
todas las familias de casa comen de la calilpi 
Galiano 37. 2382 4-17 i 
CE ALQUILA la ca^a de tres pisos, Carloslilj 
^esquina a Marqués González, fabricadat)ar»Í 
depósito de tabacos en gran cantidad, por te}! 
ner magníficos almacenes y salones para eaJl 
f ida, con elevador y carritos de ida y vueltaJ in llave eu el taller de Balbio y su dueño Bal<' 
dasano. Mercaderes 4, de íy¿ á 4. 
2315 446 £ 
Se a l q u i l a ^ 
en Guanabacoa, en Maceo n. 20, una casamoJ 
derna con seis cuartos, sala y saleta, cuartal 
para criados, baños é inodoro. Toda de vao-Á 
saico á una cuadra de los paraderos, con treaf 
patios y árboles frutales y toda de azotea y un' 
pozo de agua medicinal, la mejor de la Isla 
2348 4-16 
S e a S q y g l a n 
unes altos, tienen todas las comodidades, hay J 
baño y ducha. Informan en los bajos. Precio ' 
§21.20 ro. San .Rafael 63. 2337 4-16 ií 
E n M u r a l l a 8 >¡r, a l tos , a l q u i l a n dos 
habitaciones con vista á la calle. Eu la misma 
informarán. 2316 4-16 
Concha G, e s q u i n a á L u c o . 
Se alquilan una casa y 3 accesorias. Las lia» 
ves en la bodega. El dueño Merced 48. 
2355 8-lfi., 
Vedado.—Se a l q u i l a u n a casa reeiéu 
construida con sala, comedor y 3 cuartas: co-
cina, baño y demás servicios: está situtóaM 
la Línea; informan al lado, en el nüm. 139. • 
2331 4-18 
Ojo , Á los b a r b e r o s . 
Se alquila una Barbería con dos sillones y to« 
dos sus enseres en el Vedado, calle 7í n. 80 A. 
Informan, el que no tenga garantía que no se 
presente 2280 4-15 
SE A L Q U I L A 
el alto independiente de Salud n. 47. Lallilfe, 
los pintores? Informes, San José n. 15, aíte, 
entrada por Rayo 2282 4-15 
S e a í a u e l a 
una bonita casa de construcción moderna y 
de esquina en la parte míis alta del Vedado, 
con cinco cuartos, cocina, dos baños, des-
pensa, un altito muy fresco, jardines, patioy 
traspatio, calle y aceras, agua abundante dia 
y noche, á una cadra de los carros de Univer-
sidad y Aduana, entre 23 y 25, Baños. Su du*> 
ño Belascoain 88. 2285 6-15 -
P r a d o 1 1 7 , 
Se alquilan los. altos de esta hermosa y ven» 
tilada casa. Inlorman San Lázaro 103. altos. 
2277 5-15 
S e a l q u i l a 
una habitación á señora 6 caballero solo. Pe-
ña Pobre 25, bajos. 2267 10-15 
P o l i c a r p © L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Teló-
fononúmero 125. c 331 52-7fb 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
C 243 i p 
- - E X I J A 
« • « L A L E G Í T i M A ©a 
Perfuma, Preserva y vigoriza la ¿ piel y el cutis. 
Tan barato como Albohol. 
No use Alcohol común. 
- - - deja mal oler. 
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Se a m e n c i a u n a l e c b e r í a , 
en punto céntrico, en casa donde residen mu-
chas familias; tiene un gran fogón, enfriade-
ros y derañs instalaciones modernas: se da en 
módícd alquiler. Compostela 113. entre Paula 
y Muralla. Por la esquhia le pasan los tranvías. 
altas y bajas, con mueblen ó sin ellos á nerso-
nas de moralidad. Consulado SI 
2442 JM8 
Í C m p e d r a c l o n . 3 
Se alquilan dos habiraciones con balcón d la 
calle propias para escritorios. Informan calos 
altos. 2448 i-lH 
A p r o v e o b a r s e . Se a l q u i l a u n espac io-
go local propio para cualquier industria esaui' 
na á dos callos de mucho tránsito, con ñ írran-
des puertas, patio, cocina, ducha, inorloro v 
azotea, todo nuevo, á precio módico. En el 
mismo se vende un armatoste y oíros enseres 
casi nuevos, muy barato*). Iníorinarán • Neo-
tuno 20(5, de diez á cuatro. '¿il}2 6-18 
Para el dla2i se alquilan los magníficos altos 
de la casa calle 17 núm. 52. esquina á J, pro-
pios para personas de i;usto, con sala, antes** 
la, comedor, galería cuatro cuartos, dos lava-* 
boa con agua corriente, espléndido baño coa 
agua iría y caliente; mamparas en todas Jas 
puertas, zaguán, portal, jardín, patio é insta-
lación de gas y eléctrica. Pueden verse todos 
los días hábiles de 3U á tí P. M. 
2298 4-15 
Cr i s to 2 3 , bajos. 
So alquila con entrada independiente, h» 
llave en la bodega. Informes su dueño. Con-
cordia 17. 1:283 4-15 ^ 
SE ALQUILA 
la hermosa casa quinta Cerro 536. propia par» 
familia de gusto,'colegio ó para cualquier in-
dustria. En la misma se informa. „,, 
2295 -'15— 
K n J e s ú s d e l M o n t e 2 2 4 M 
á una cuadra do Toyo, se alquila una hermo» 
esquina acabada de reedificar, propia para es-
tablecimiento. Informan en la misma y en i» 
calle Municipio núm 15 19^______iX--^-
Se a l q u i l a u n a espaciosa casa en Ca^ 
les I I I , 191, á dos cuadras de Reina, propia p£ 
ra familia, tabaco en rama, café ó k)0^e?í'A^ 
cederá también toda ó f.arte para ^'Llb!- n, 
miento. Informes y ajuste en Reina 12o ü 
brapia 55, escritorio. " _ 2130 J* t3* 
rlie » V E D A D O Se alquila en módico precio la casa caí. _ 
n. 37, tiene 6 habitaciones, saleta ^ " ^ Í J . 
servicio sanitario, en San Pedro 10, intorm 
rán. 2199 
Casa p a r a í ' a i m l i a s . . 
habitaciones con muebles y todo fierv'c'?' 
giértdose referencias y se d -̂n; una cuadra 
Prado, calle de Emoedrado n. 75. 
2212 " Ü L -
Se alquil1*11 lfftS v 
3.casas en Concordia v Ms. González ano» ^ 
bajos en .528.62 y §23.50 oro, sala, c01"6^'e». 
cuartos, baño, cocina, &, ¿fc. En la bodeg» 
tan las llaves é informarán. „ . . 
2227 
Se a l q u i l a en A m a r g u r a ^ t ^ 
un precioso alto compuesto do dos aeP ^¡e-
meatos y una saleta con piso de iaariu ¿43 
nea balcón á la calle. —" 
i t B I N A 137, A L T O S üt 
•a e-abinete de consultas se ai'i „ OJO.—Para gabinet   s lt— 
una sala .1 médicos, abogados, etc., o par 
ciña. En la misma también se alquil» a" 
ciña y habitaciones. 2183 
H a b i t a c i o n e s amueb ladas . 
. •. r ̂  más Sel*1'1, 
301 
Se 
Servicio de comida especial. Lo  s ^ 
de la ciudad. Se cambian referencias.J*,, 






SE A L Q U I L A N ..gp* 
escritorios, en la calle de la Ama,rs „ ¿e9 
Isa Privada. En la misma iníorman^g 
m. y de 1 á 5 p. m. 188» 
a T E N C i u í ' 
e l p a l a c i o d e c a r n e a d o 
VEDADO. -(Telefono núm. -'"'jrfg.» 
amueblados con servicio, los h.a-v bftjF 
) Cu» rt<* 
bacus, dulcsría helado^ etc.-Se habla" »^ 
1 Fraucés^ Aletíiany Egpa&oL sfi-i* 
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Dice un periódico mexicano que el peso 
¿«ése país es usado por cuatrocientos mi-
jlones de clúnos, cerca de quince millo-
nes de mexicanos, cuatro ó cinco tnillo-
ne's de habitantes de las islas de Java, 
Sumatra y demás del ^rupo malayo; y 
jjclcmAs, os aceptado eu varias ciudades 
del Japón, ''Si tenemos en cuenta—afla-
¿e el citado diario—que se usa por el ejér-
cito japonÓH en Manchuria, resulta que 
nuestra Cai-a de Moneda acuña dinero pa-
ra cerca de la tercera parto do los habi-
tantes del <ílobo terrestre". Pero toda-
vía para mayor nümern (ie personas con-
feccionan los Sres. Vilaplnna, Guerrero 
y C*, su rico chocolate de La Estrella. 
I lov , -Antes que nada, el baile del 
Casino Español, gran baile de másca-
ras, primero de la temporada en el his-
tórico instituto que preside el sefior 
don Francisco Gamba.-
Llamará la atención, por su novedad, 
gusto y elegancia, el decorado de los 
salones. 
Es obra de Amallo Fernández. 
Y cnanto á la orquesta, es la de To-
rroella. orquesta de cuerdas <oiupleta, 
la de los grandes saraorj del mundo ha-
banero. 
Empezará á las nueve. 
El Centro JCspañol dará una velada 
en obsequio de su.s socios, con arreglo 
al programa que ya publicamos en la 
edición primera de ayer. 
Los teatros. 
Por enfermedad de la señorita Pe-
rretti se ha variado el programa que 
había dispuesto para hoy. Se cantará, 
tarde y noche, la Mase ¡ta, por la s e ñ o -
rita Gattini. 
Ambas funciones á mitad de precios. 
En Albisu se representarán por la 
tarde las zarzuelas / a Tempronira. FA. 
tfíúsar de la Guardia y Los chicos de la 
esencia. 
Por la noche habrá primero la tanda 
cinematográíica de costumbre, á las 
siete, después se pondrá en escena El\ 
húsar de la (Jnardic, en tanda única, 
empezando luego, en función corrida, ' 
la hermosa zarzuela Las hijas de Eoa, ¡ 
por la Calvo, la l io vi ra, Oasañas, V i -
Ilarreal, Escriba y Tapias. 
La lure'a con entrada por'toda la 
representación de Las hijas de Eva sólo i 
cuesta un peso plata. 
Hay en Mart í una bonita matinéo ¡ 
con el Fol'/scopio. 
Y por la noche función mixta. 
Da comienzo con J A I peseta enferma, 
en tanda aparte, para concluir con la 
misma zarzuela.y I.os lobos marinos. 
Eéstanos Alhambra. 
La fnnción de esta noche en el co-
liseo de la calle de Consulado consta de 
dos tandas. A ño nuevo, vida nueva, y Los 
artilleros en campaña, á las ocho y las 
nueve, respectivamente. 
De sport: 
El Jai Alai con sus partidos y qui-
nielas. 
Y el desafío de los eternos rivales, 
Habana v Almcndarcs, en los terrenos 
de Carlos I I I . 
-Sada más. 
P O R LÓGICA c m ' S F X ' U E x c r A . — 
—Te vas á casar, Andrés, 
y tu pecho se alboroza, 
pensando en tu nuevo hogar 
y en tu buena y linda novia. 
Es lógico que así sea; 
más también hay otras cosas 
en que debe pensar, 
que eu el mundo hay verso y prosa. 
Pona-o por caso, en los muebles... 
—¡Ta! ¡ta! ¡ta! Ya de esas cosas 
tengo las más elegantes 
de la Casa do BorbolJa. 
-Ya EL B E N E F I C I O D E B O J Í B A - L I E C . 
está decidido. 
Se efectuará el viernes en nuestro 
teatro Nacional la función organizada 
á favor de la viuda y los huérfanos del 
pobre René Bomhalier. 
La Compañía de opereta que ac túa 
en el gran coliseo pondrá en escena, en 
lugar de La Mascota, como habíase pen-
sado primeramente, la siempre bella y 
Bierapre aplaudida opereta Boccaccio. 
La flor y nata de la artística troupe 
toma parte en la representación. 
Hay muchos palcos vendidos. 
Los abonados de la opereta, en su 
mayor número, han pedido á los orga-
nizadores de la benótica función que se 
Ies reserve sus localidades para esa no-
che. 
Y sabemos de más de uno que ha 
ofrecido pagarlas con sobreprecios. 
E L A N Ó N D K L P K A D O . — C o m o es do-
mingo, es hoy día—de expansión y de 
regalo;—descanso el cuerpo nos pide— 
y es justo darle descanso.—Mas no es 
día de abstinencia, —sino día de rega-
lo,—y }lay q(U-. regalarse el cuerpo— 
con manjares delicados. — Eesumen : 
Qn? visitar—se debe El Anón del Prado, 
cuyas frutas delicadas,—cuyos re-
frescos y helados—están diciendo: ¡to-
badme!—por lo sabrosos y gratos. 
L I C E O D E G Ü A X A B A C O A . — E l L¿~eo 
de Gvanabacna inaugura el viernes de 
la entrante semana la serie de sus bai-
les de mascaras. 
Seguirán celebrándose todos los vier-
treé. 
Entre los acuerdos principales toma-
o s por la Directiva del' Liceo para la 
temporada carnavalesca figura el de no 
adrai(:ir eomo socios transeúntes, lo 
mismo familiares que personales, á los 
Reinos de Gnanabacoa. 
Otro acuerdo, entre los más intere-
^'ites, es el de no dar invitaciones. 
también se ha dispuesto que todo el 
Que solicite ingreso como socio tendrá 
NO DEBE FALTAR 
- - - EN CASA 
INALTERABLE 
M E S Í ñ l ^ s c f l 
DELICIOSO 
Una, cuchxrada toda-n las mañanas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, intilgestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á F'n,tf,<)a3 
TíiiienU P̂ y y Cmapostela. Haban» FsrisacU» 
que satisfacer el importe correspon-
diente á las tres últ imas mensualida-
des. 
La comisión que para ello se designe 
uo admit i rá transeúntes familiares, 
exigiendo á cuantos deseen asistir con 
tal carácter que soliciten por escrito el 
billete familiar á la Junta Directiva con 
cuarenta y ocho horas de anticipación 
á la noche del baile. 
Un detalle: 
A la terminación do los bailes de! 
Liceo habrá carros para el regreso de 
los que concurran desde la Habana. 
Dj i AXOCiítC.— 
—Adiós, Julia! 
--Adiós Adrb ! 
—fík dónde vas ran de prisa! 
— Ks sábado, y me precisa 
una vara de entretela; 
y voy, como es natural 
á comprarla de tro¡.i>l 
pues ¡.¡i 1,0 que ri^e el 
descüiHo dominical. 
— ¡Qi;ó linda es! Ke diría 
que no imy mojor en !a Habana. 
—¡Ciarol ¿Qnié'n á gusto gana 
hoy á La Filosofía'! 
S O K T K O Di'" C A S A S . — L a sociedad coo-
perativa IJnihi y Ahorro, fundada en-
tre nosotros el año 1901. llevará i cabo 
en el día de hoy el sorteo de dos casas. 
Kstáu construidas en el Cerro, en la 
callo de Saravia esquina á Zequeira, 
terrenos de la sociedad. 
Para las dos do la tardo está señala-
do el acto, al que nos invita don Anto-
nio Gutiérrez Bueno, presidente de 
Unión y Ahorro, en carta atentísima. 
Eeciba las gracias. 
P O D R Á S E U . . . -
Podrá ser, yo no lo dudo, 
que muclias cosas suceden 
que nadie las imagina 
y se ven y no so creen; 
podrá ser que baya cigarros 
de gusto tan excelente, 
de tan buena condición, 
de tantos y aun más aqueles', 
pero mejores ¡caramba! 
eso sí que no sucede; 
que entre todos los cigarros, 
son de ios cigarros reyes 
los que lucen esta marca: 
—I,a I^lor de Tomás Gutiérrez. 
P A C O T I L L A . — T i e n e la palabra Pe^e 
Estrañi : 
A la puerta de la cárcel de Jaco r i -
ñeron fieramente cuatro gitanas. 
Y no como mujeres, sino como hom-
bres de veras, que también hay hom-
bres que no tienen de tales más que la 
conformación, vamos al decir. 
Una de las gitanas asestó á otra 
una tremenda puñalada en el vientre, 
echándola fuera los intestinos. 
La agresora es una joven de veinte 
años, natural de Sevilla y casada. 
¡Qué ángel del hogar se ha perdido su 
esposo! 
Xo se sabe aún el motivo de esa tra 
gedia horripilante, pero lo sospecho. 
Como fué la cuestión á la puerta de 
la cárcel, supongo yo que d isputar ían 
acerca de cuál de las cuatro había de 
ser la primera que entrara. 
Y ia que dió la puñalada fué la vic-
toriosa, porque al fin, entró la pri-
mera. 
¡ Lo que la va á ser más difícil ahora, 
es salir! 
Y el marido cantará al pie de la reja 
de la cárcel: 
Gitana, serrana, 
nacida muy cerca 
del puente de Triana, 
ya estás en veró. * 
¿Por qué te obcecaste 
gitana, serrana, 
y á la otra pinchaste? 
¡Diinelo en caló! 
(Música del maestro Caballero). 
D I Á L O G O D E A C T U A L I D A D . — 
•—¿Con que escribe usted en máquina? 
—Pero ¿no lo mira usted? 
—¡Vaya una letra magníñea! 
Y luego ¡qué rapidez 
para dar tantos renglones!... 
—¡Claro!... M i máquina es 
la mejor délas mejores. 
—¿Y se llama?... 
— Smith Premier. 
La recibe Charles Blasco, 
Obispo, donde antes fué 
ó estuvo, que es casi igual, 
el espléndido plantel 
de médicos y abogados. 
—¿La Universidad? 
—Eso es. 
I J X A OPINIÓN.—Todos opinan y en 
ello tienen razón, que el calzado es el 
complemento del traje. En la Llábana 
los elegantes tienen su casa favorita en 
Baláis Boyal, Obispo y Villegas, y allí 
acuden en pos de la ú l t ima palabra en 
calzado, como que no hay nada mejor 
que el surtido que acaba de recibir, en-
tre el que descuella el de niños. 
La fama del l'alais Boyal se arraiga 
más y más cada día y ese es el resulta-
do de que su calzado logre tanta acep-
tación. 
R E T R E T A . — P r o g r a m a ' de las pie-
zas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche, de 
siete á nueve, en el Paseo de Mar t í : 
Pasodoble Columbio., Burtons. 
Obertura Leopoldo I I , Délannoy. 
Intermezzo Sueño de A mor, Czibulka. 
Selección Lohcngrui, Wagner. 
Patrulla Americana, á petición. Mea-
chan. 
Belrela Austríaca, Kela Bela. 
Twp Step Yanldlundin, Tomás. 
Danzón L M H dos y media en Cartagena, 
Hernández. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
L V BOTA F I N A L . — 
Un avaro va á un entierro con un 
amigo suyo y le dice: 
—Pagaremos el coche á medias. 
—Bueno. 
— Usted pagará al establo y yo me 
encargo de darle la propina al cochero. 
Contra la Tos, el Cotarro v í a Bronquitis, se dehr, 
emplear PASTA de NAFK DKLANGRENIKR, confi-
te delicioso ((iie se disuelve ea la boea. Se vende cu 
todas las Farmactaa. 
ImM i i í s í e r i s P r a i a l 
Lo mejor para precaverse de las manifesta' 
ciones cutáneas que á la larga produce siem 
pre el bromuro de potasio, ea tomarlo bajo la 
| forma de E L I X I R P O L 1 B R O M U R A D O Y -
I Y O N , contra los nervios. 
C E O N I C á E i m i O S á 
D I A 18 J>i. »• lOBRlORO 1)10 \\m\. 
Este mes e ju tfmsagfrado á ta Pu-
rificación de la yantísima Virgen. 
Kl Circular eKíá en Santa Catalina. 
El lunes lí) estará el Circular en la Ca-
pilla de las Religiosas de María Repara-
dora. 
Domingo (de Sexagésima). Santos Si-
món y Eiaviano, mártires; Eladio, arzo-
bispo y coníesor; santas (Jaudencia, 
márt ir y Cristina virgen. 
San Simeón, obispo y mártir, en .íeru-
salón, de quien se escribe que fué hijo de 
Cleofús, y pariente cercano del Salvador 
''n cuanto bonibre: siendo ordenado 
>)l)is¡)o de Jenuinlén, después de Santiago 
oi menor. 
En la persecución ele Traja no fué mal-
tratado con diferentes tornu'nto.s, y al fin 
dió su villa con glorioso martirio; admi-
rándose todos los circunstantes y aun el 
mismo juez, de ver un viejo de ciento 
veinte años sufrir con tanta fortaleza y 
¡jonstancia el supiicio de la cruz. 
LUA \\) 
Santos Cabino, Publioy Marcelo, már-
tires; Alvaro de Córdoba, dominico, y 
Conrado, confesores. 
San Gabiuo, presbítero y márt i r , her-
mano de San Ca^o papa, en Roma, el 
cual después de haber sido atormentado 
mucho tiempo en la cárcel, por orden de 
Diocleciano. con una preciosa muerte 
adquirió jos eternos gozos del paraíso. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes—En la Catedral la 
fiesta Sexngésima, predicará el sefior ca-
nónigo Penitenciario y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 18—Corresponde 
visitar a) Purísimo Corazón de María en 
Belén, y el día 1!) á Muestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia en el Espíritu 
Sa uto. 
J. H. b. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El lunes 19, celebra la ConErre{?aci6n del Pa-
riarca San J o s é \ O Í cultos acoscumbrados en 
h.onor de su e'xcelso Patrono. 
A las 7 se expone su Div ina Majestad; á las 
114 m e d i t a c i ó n y preces, y á las 8 misa, una 
•latica y c o m u n i ó n general, t e rminando con 
a benciición y reserva de l S a m í s i m j Sacra-
uento. 
Los asociados y los que de nuevo se in sc r i -
ban, ganan indulgencia plenaria confesando 
/comulgando . A. M . U . G. 
2328 2-16 
e t i 
Historias extraordinarias. 
Gran co lecc ión de historias, novelas, cuen-
tos y leyendas l o n t á s t i c a s por ü u m a s , Hof f -
raan, Pon, Lord Byron , Washington, I r d n g y 
otros oé!obre: dos tomos grandes ilustrados con 
m a g n í ñ e a s l á m i n a s , 2 pesos. La Vuelta al 
Mundo en 2 años , d e s c r i p c i ó n del viaje y m i -
sión d ip io rañ t i ca , por O r d ó ñ e s ; 2 tomos gran-
des con ! nminas 2 pesos. Salud 23, l i b r e r í a . 
2273 4-15 
DOC 
Francisco Vázquez , O'Reill.v 52. 
8-18 
1 1 . A r G l i i r s í í í a 
S a i l M ü Imm 
Erigida en let Parroquia de Guadalupe. Habana 
E l p r ó x i m o domingo 18. á las 8 de la ma-
ñ a n a y en la iglesia de Guadalups, c e l e b r a r á 
esta A r c h i f o f r a d í a la festividad reglaroenta-
• ia con Misa de Ministros y s e r m ó n por un 
elocuente orador, te rminando con la p r o c e s i ó n 
deí S a n t í s i m o por las naves del templo. 
Los Oías 23, 23 y 27, d í a s de Carnaval , t am-
bién se e l e b r a r á n l i s festividades debidas con 
misas á las 8!^ de la m a ñ a n a y e x o o s i c l ó n de 
cu D i v i n a Majestad y reserva por las tardes á 
las 5. 
Se avisa por este medio á los cofrades y de-
m á s fletes para su asistencia á esos actos, con 
r e c o m e n d a c i ó n á los pr imeros que lleven el 
d is t in t ivo de la C o r p o r a c i ó n . 
Habana 15 de Febrero de 1906.—Andrés Se-
gura y L ó p e z , H é c t o r , — J o s é Casanovas y A r -
menteros, Mayordomo. 2349 8-1H 
Muy Ilustre Archico ímdia del Santí-
simo Sacramento de ia Catedral. 
E l p r ó x i m o domingo, tercero de mes, se ce-
l e b r a r á n en la Santa Iglesia Catedral, á las sie-
te y ocho v media a. m. , los cultos reglamen-
tarios.—Habana 16 de Febrero de 1906.—Juan 
Palacios, Rector.—Francisco Güell , M a y o r d o -
mo. 2379 2t-16 2m-17 
DE L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Arrendamiento del Gran Teatro Nacional. 
Acordado por la Junta Di rec t iva sacar á p ü -
blica subasta el arrennamiento, por un año , 
l e í Gran Teatro Nacional , convoco, por este 
nedio, á los que quieran tomar parce en ella, 
!a que t e n d r á lugar en e l local de la Sociedad, 
Paseo de M a r t í esquina á Dragones, el d o m i n -
IÍO 25 del p r ó x i m o mes de Marzo, á la una del 
día, ante la Direct iva. Los licitadores h a b r á n 
de ajustar sus proposiciones al modelo que 
les fac i l i t a rá en esta S e c r e t a r í a , en la que, des-
de el d ía de hoy hasta en el que se celebre la 
subasta se les p o n d r á n de mauiflesto el pliego 
de condiciones de la misma y el del arrenda-
miento, f ac i l i t ándo le s t a m b i é n cuantos in ter-
mes deseen conocer. 
Habana 16 de Febrero de 1906.—El Secreta-
rio, José López. C 388 3 t.-16 1 m.-lS 
L a í a m a conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de cura? maravillo sus 
en enfermos desahuciado? que p a d e c í a n de 
A S M A ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
nuevos, agudos y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; e s t á siendo objeto 
de <odíela é rmí íao iones poso _ escrupulosas 
con frascos y envolturas parecido*, e'tc— E l 
Ledo. P. Mar re ro como preparador de tan 
urteioso remedio. 
A V I S A A L P U B L I C O 
que ios únicos depositarios y agenten genera 
les del ajamado Renovador A, Gómez son La-
nazabai Unos. — D r o g u e r í a y Farmacia 
" S A K J U I / I A K " 
R I O L A N U M E ll<) 99 , H A B A N A . 
Con d e p ó s ' t o en las d r o g u e r í a s de Sarrá, 
Johnson y Taquechely venta en todas las Far-
macias. 
c 282 1-F 
FKMACEUTiCC) 
EN A G U A C A T E N U M E R O . 22, HABANA 
Remedio ú n i c o y seguro para la c u r a c i ó n ra-
dical del A S M A ó AHOGO, catai-ro'j rebeldes 
7 c r ó m e o s y la tisis en su pr inc ip io , reumatis-
mo, su spens ión menstrua!, e sc ró fu la i , etc. 
Aquí no hay enguño 
ni falsa promesa. 
ü p a c a t e ir. 22.e.atre Tejadillo l E r a t ó r a i l o 
2452 1-LS 
t jf i t iniífl 
H O T E L " G A B A N C H O " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cual i -
dades, y la mejor, estar cont iguo á los b a ñ o s 
I N F O R M E S 
Habana.—Tiburciolbarra y Compa3ía ,Obra-
pía 17--Landeras, Calle y Cí Oficios l i , 
Manzanil lo—Vázquez y Cí 
M ata n zas—San t i ago Alegr ía . 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochoa, 
San Juan y Mart ínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1491 alt -52-F 11 
SS DESBA C O M P R A R 
a casa de 2.0',)0 á 2,503 pesos, 




Se desea comprar uno muy barato que esté 
út i l . Aviso á la f e r r e t e r í a La Reina, Reina n ú -
mero 13. t e l é fono 1313. 2408 4-17 
Se desea comprar 
una m á q u i n a de escribir ds R é m i n g t o n , de 
poco uso y barata. Di r ig i r se por correo F . B,S. 
Consulado n. 74 2333 4-16 
Se compra una de 100 á loO cab ü l e r í a s de 
buenos terrenos y con monte, situada en las 
provincias de Santa Clara ó Puerto P r í n c i p e . 
Dir ig i rse á A. tí. Apar tado 84, C á r d e n a s . 
2275 26-16 F 
Se desea comprar sin mediación de 
corredor en las cuadras comprendidas de Ofi-
•aiosá Agujar y do Amargura á Paula solar ó 
casa antigua propia para reconstruir ó f a b r i -
car que mida como m í n i m u m de 600 á 700 me-
tros cuadrados. Proposiciones á R. B. A p a r t a -
do C93. 2272 10-15 
Se compra 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor una casita de dos 
á cuatro m i l pesos. Informan, Glor ia 198. 
2011 8-10 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del E j é r c i t o L i -
bertador. Bonos de la Deuda P i íb l ica , De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con g a r a n t í a s . Se hacen reclamaciones de 
haberes v todo cuanto se relacione con lu 
paga del E j é r c i t o oficinas: Oficios 54, frente 
a la P a g a d u r í a Central. 
1934 20-10 
i ? ] 
m 
Pérdida 
E n la noche del viernes se ex trav ío una 
maléf ica de mano, en el librito de notas dice 
Cerro 677 y otros apuntes. Será gratificado el 
que la entregue en Consulado 12̂ !, altoe. 
2435 4-1S 
Pérdida . - -En la mafiana del viernes 
16 se ex trav ió una perra grande de Terranova, 
toda negn , entiende por '•Linda." Se gratifi-
cará, generosamente al que dé noticias donde 
está ó la entregue en Monte 402; advirtiendo 
qae se han tomado todas las meaidaa para que 
aparezca. 2431 lt-17 3m- í8 
ú. la persona que haya encontrado una meda-
lla de oro que representa una imagen por un 
jado y por el otro dos iniciales, perdida ayer 
15, en el ti'ayectodel Teatro iNacional á los He-
lador de París, y este punto a Galiano esquina 
á Keptuno, subiendo por esta ú l t ima calle, se 
sirva devolverla en Cuba 74, de 9 a.m. á 5 p.m. 
donde será gratificada. 2421 4-17 
E l día 13, al sacar del Ferrocarri l del Oeste 
un ganado, se extraviaron dos vacas extranje-
ras próximas, á parir. Se gratificará a la per-
sona que informe de ellas en Toniente Rey 106 
frente al Diario de la Marina. 2357 4-17 
Se gratificara, sin averig:naciones, 
á la persona que entregue en la casa Cerro 593 
un perro uPuck", que hace cuatro días falt^ 
de la misma. Entiende por "Pipo". 
2325 4-16 
Pérdida. 
Se ha olvidado en un coche una cámara fo -
tográfica. Será recompensado al que la entre-
gue en el Hotel Florida. 
2111 tl-12 m7-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, de color, que sea bueno 
en Prado 48, altos 2408 4-18 
una criada de mano para ayudar á ios que ha 
ceres de la casa. Sueldo dos centenes y rop^ 
l imp ia , que t ra iga recomendaciones. Monte 
346. 3418 4-18 
Una huena criandera peninsular de 
4 meses de par ida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media ó leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informe.» Calzada de 
Cristina n. 32, bodega. 2423 4-18 
L : i i asiático buen cocinero desea co-
locarse eu casa par t icular ó establecimiento ú 
hotel , cocina á la e s p a ñ o l a y cubana y es c u m -
pl idor con su deber.* Tiene quien lo garantice. 
I n í o r r a a n Zanja. 2S. 2417 4-13 
» e S O I B C I 
un criado de mano para segundo, que sepa el 
oficio y tenga recomendaciones. Prado 88, ba-
•os. 2034 4 1S 
Se desea colocar un matrimonio sin 
hijos, aclimatados en el paíf, de 29 a ñ o s de 
edad: él de por tero 6 criado de mano y ella de 
cocinera: no tiene inconveniente en salir al 
campo: a d e m á s otra cocinera. Agu i l a ItíO, es-
quina á Z i n j a . 2394 4-lS 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el pa í s , con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera, se puede 
ver su u iño : t iene quien la garantice. In fo r -
manVi l l egas 84. altos. 2414 4-18 
Calzada 60 esquina á F , Vedado 
Se solicita una buena criada de manos que 
entienda de n iños y sepa un poco de costura. 
Sueldo $ 10-60 oro ropa l impia ; 1 ^ de t raer re-
c o m e n d a c i ó n . 2413 4-18 
Se solicita una criada 
en Compostela 146, altos, que t ra iga referen-
Gias.___ 2451 4-18 
13 n matrimonio recién llegrado 
dc~ea colocarse; 61 para por tero y ella para 
cocinera. M u y buenas referencias. In fo rman 
en La Estrel la , Infanta 62. 2450 15-18 
Desean colocarse una buena cocinera 
y un joven de dependiente do comercio ó de 
c a l é ó de criado de manos, i n f o r m a r á n I n q u i -
s i d o r ^ 2453 4-18 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa par t icular 6 e s t ab l ec í miento. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y t i ene quien 
la recomiende.Informan O'Rei i ly 77. 
2430 4-18 ! 
Una señora extranjera 
desea colocarse con un ma t r imon io ex t ran je -
ro para cocinar á la europea y c r io l l a y lavar. 
Informan Concordia 7ó. 2422 4-18 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criad-i de manas ó ca-
mar- r i , Sabe cumplii1 con su obigacicn. I n f o r -
man londa La Aurora, Dragonea u . 1. 
2419 4-18 
S O L T E R A 6 V I U D A , 
lo mismo la de clase 
elevada que la de h u -
milde esfera y con dote 
. P U E D E L E G A L M E N -
T E S E R F E L I Z á su íat is facción. Escriban 
formalmente y sin escrúpulos al Sr. Robles, 
San Miguel 62, Habana, con un sello y clara 
dirección para contestar en cuantas consultas 
se hagan G A R A N T I Z A S E L A R E S E R V A 
MAS A B S O L U T A E I M P E N E T R A B L E P A -
R A TODO E L MUNDO. 2254 4-15 
S e s o l i c i t a 
un portero para una casa de comercio, no mas 
de 30 a ñ o s ' d e edad, soltero, que sapa leer y 
escribir, con buenas recomendaciones de hon-
radez, co locac ión permanente. Lychenbeim 
&Co. O'Reilly 108. C. 393 4-18 
Se solicita una criada de mano que 
sea formal y entiendi algo de cocinar; es para 
un matrimonio solo. Calle de OTieilly núrae -
ro 78. J3440 4-13 
Una señorita que tiene gran práctica 
en la escritura en máquina, se ofrece para to-
dos los trabajos que se le confíen: pueae vérse-
le en Oorapía 32, altos. 2436 4-18 
Un cocinero desea colocarse 
en casa de comercio ó particular, tífibe coci-
nar á la criolla y á la española . Tiene quien j o 
garantice. San Migue! y Escobar, carnicería , 
por San Miguel, 2415 4-18 
O F U M O 
f u l l e o 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criandera á leche entera, de cinco meses de 
parida,, con buena y abundante leche: no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan Luz 
Búro. 68. _2425 8-18 
Se solicitan vendedoras ambulantes 
para vender prendería á familias con el 50 por 
100 de comis ión. Consulado 124, cuarto núm. 9. 
2i46 4-18 
SAUUD 31 
Se solicita una cocinera peninsular. Sueldo 
dos centenes. 2447 4-18 
Cocinero peninsular «lesea colocarse 
en casa particular ó de comercio: sabe c u m -
plir con su obl igac ión y con todo lo que se le 
mande: tiene qu.eu garantice su conducta. I n -
forman calle Aguiar 92, portería. 
2426 4-18 
Un joven peninsular desea colocarse 
en bodega, oficina ó criado de mano de una 
familia honrada. Para informes dirigirse á An-
gel Saavedra, San Pedro número Ht L a Domi-
nica. _ _ _ 2 3 6 7 4 - 1 7 _ 
Un joven peninsular desea colocarse 
de jardinero, barnisador ó carpintero. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan. Oficios 106. 
8363 4-17 
Se desean dos Corredores Á comisión 
que sean conocedores de esta plaza. Informan 
Vedado, calle 24 número 2. 2365 8-17 
S e s o l i c i t a 
una criada para el servicio de mano en Virtu 
des 86 esquina á Campanario. 
2390 4-17 
Un matrimonio peninsular 
desea colocarse, ella de criada de mano ó co-
cinera y él do portero ó criado de mano. Saben 
cumplir con su ob l igac ión y no tiene incoa ve-
niente en ir al campo. Informan Sol 4. 
2412 4-16 
S E TOMAN KN A L Q U l L K t t 
varias casas en la ciudad, corriendo con arre-
glos y todos los gastos, por si los dueños de-
jes n ausentarse de la Isla: se dan todas las ga-
rantías. Aviso en la ferretería L a Reina, Re i -
na i:^, t e l é fono 1813. 2407 8-17 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abundante 1c-
cüe y con su n iño que se puede ver, desea co-
locarse & leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informes Carlos I I I , en E l Bosque, pues-
to de frutas. 2405 4-17 
Cocinera para New Xork. 
Se solicita una buena cocinera peninsular 
que quiera ir á New York para cocinar en casa 
de una familia de tres personas. H i de saber 
bien su obl igación y traer referencias. Sueldo 
cuatro centenes. Informes Hotel Pasaje, cuar-
to núai. 116, ds 9 á 10 y de 1 á 2. 
2402 ' 5-17 
Un operario mecánico-ajustador 
que sabe su obl igac ión desea trabajar en la 
Habana ó fuera. Informan San Ignacio 92, 
barbería. 2403 4-17 
Se solicita una sirvienta que sepa co-
pa coser á mano y máquina, que tenga educa-
ción con los niños. Prado 33, altos. 
2404 4-17 
Para trabajar en un g-iro decente 
se solicita una señora 6 señorita: no tiene que 
salir á la calle. Informan Obispo 90. 
2392 4-17 
Una peninsular de mediana edad 
desea colocarse da criada de mano 6 maneja-
dora: sabe coser á mano y entiende algo de 
cocinar: sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne quien la recomiende. Informes Omoa 26, 
cuarto núm. 9. 2391 4-17 
Una buena criandera 
gallega con muy buena y abundante leche, 
aclimatada el en país, desea colocarse á leche 
entera: tiene quien la recomiende: no tiene 
inconveniente en sabr para el interior; calza-
da de Jesús dol Monte 4041 .̂ 2383 4-17 
S e s o l í c i t a 
una criada de manos de mediana edad blanca, 
que entienda algo de costura, para un matri-
monio solo, ha de llevar buenas referencias; 
Reina n. 45, altos. 2396 4-17 
i> lí S E A N COUOC A KS E 
dos peninsulares aclimatadas en el país: una 
de criada de manos ó de manejadora, y sabe 
cumplir con su ob l igac ión y la otra de crian-
dera, se le puede ver la chiquita, recién pari-
da: tienen quien las recomiende y ha esf»do 
criando en otra casa: Animas 173 esqu'na á 
Oquendo. 239) 4-07 
Cocinera. Una señora de edad media-
na y de verdadera honradez, aseada, trabaja-
dora y conocienc O üien el ramo de cocina en 
general, desea una casa formal para dormir en 
eila. Ca-ant ías todas las que se soliciten. I n -
lormes tían L ízaro 221 altos, esq. á Gervasio. 
2345 . 
Desea colocarse un joven peninsu-
lar de criado de manos en cam particular ó do 
comercio. He pueden pedir recomendaciones 
en las casa» donde ha servido, tiene de 17 a 20 
años de edad. Informa en A guiar 92, el portero 
2227 4-16 
3Iatrimonio, sin hijos, se ofrece ca-
pital ó fuera; marido inteligente, trabajador; 
mujer costurera, cocinera, trabajadora. Solici-
tan formalidad, carácter. Inquisidor 27, cuar-
to derecha. 2326 4-16 
Se solicita una buena cocinera para 
una corta íami l ia y que ayudo á los quehace-
res de la casa. Sueldo 14 pesos plata, San 
Lázaro 304, A . 2335 4-17 
Una buen» cocinera de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obl igación y p r e -
fiere no ir a las compras. Informan Bernaza 17 
2350 4-16 
«a L I C I T A 
una cr iada blanca para un mstriinonio solo 
con una niña ce meses: informan Compostela 
n i m. 79. 2350 4-17 
Dos peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano 6 mane-
jadoras, saben cumplir con su obl igac ión y tie-
nen auien las recomifmde: informan L a m p a r i -
l la 2, Lonja de Víveres , altos. 
2388 4-17 
Un buen cocinero 
de color desea, colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe cu mplir con su obliga-
ción y tiene quien lo garantice: informan 
Crespo 21. 236 < 4-17 
Un joven peninsular desea colocarse 
de camarero ó criado de mano. Sabe cumplir 
con su oblisración y tiene quien lo garantice. 
Informan Mercaderes 45, altos 
2374 4-17 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de man o. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien responda 
por ella. Informan Habana 96. 
2377 4-17 
Se solicita una cocinera de color para 
tres de mesa, ha de ser m u y l impia y saber 
cocinar, de lo contrario que no ee presente. 
Sueldo dos centenes. San Lázaro 9, altos. 
2363 4-17 
s i s 
S E D E S E A S A B E lt 
el paradero de Don J o s é y Don Celedonio Bor-
bolla Molleda. D. R a m ó n Gómez Corao v don 
Domingo de M i ^ r y Kscandóh, todos del Con-
cejo de Llane». A.itur!as. Los Sres. Borbolla y 
Díaz, Compostela i j : . 2343 8-16 
Desea colocarse 
una jover. del país en casa particular para zur-
cir y co- ' i- de nuevo, de siete de la m a ñ a n a & 
siete de la noche. Tiene quien la recomiende. 
San Ignacio número 130. Informan. 
2310 * 4-16 
Cocinera í": ;ncesa 
recien llegada, desea colocarse. Sabe el oficio 
con perfección. También se coloca una hija ú e 
criada y sabe coser. Informan, Paseo núm. 35, 
Vedado 2309 S-16 
Una criandera peninsular 
de poco tiempo de paaida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera L a 
garantizan en la casa donde estuvo criando 
informan Monte 157. 2346 4-16 
Se desea arrendar 
una casa ámpl ia , de do* pisos, en parte céntr i -
ca, de la Habana, ó en el Vedado. R e m í t a n s o 
informes con precios al Apartado del Correo 
n. 783 2324 4-16 
U n a j o v e n p e n i n s u! a r 
aclimatada en el país , ds dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
de criandera. Su niña se puede ver y tiene 
quien la garantice. Informan, San Lázaro 239 
2V24 4-16 
interesante 
Un joven aclimatado en el país desea coló -
( arse en el ramo de ave5» y huevoi; tiene doce 
años de práct ica en Madrid en dicho ramo 
tiene quien responda por él. Informan, Obra-
pía 25, a todas horas 2344 4rÍ6 _ 
" S E SO L I C IT A 
en Aguacate n. 132, una cocinera para cort;». 
familia. Si no sabe de cocina que no se pre -
sente. Se pagan diez pesos de sueldo. 
2352 i-lÜ 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R 
unos altos independientes carca de la Plaz i de 
Armas, paga segura y estable. Dirigirse á Mr. 
Wilson, Santa Clara 19, altos, todos los d í a ; 
después ds la una p. m. 2300 4-1S 
D E S E A T C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país de 
criada de mano ó manejadora: sabe cumpiir 
con BU ob l i cac ión y tiene quien la recomiende 
Dan razón Oficios 25. altos. 2319 4-16 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E 13 n ú m . 1 entre 
G y K , una cocinera y una criada de mano. 
Ambas tienen que traer buenas referencias de 
personas conocidas y saber cumpl'r con sus 
obligaciones. Sueldo 3 centenes a cada una. Si 
no reúnen las .condiciones mencionadas quo 
n^ se nresenten. 2238 3-16 
Dependiente recién lleg-ado de Espa-
ña, desea co locac ión en bodega, ayudante de 
carpeta ó cargo análogo. Informan Cuba Cata-
luña . Galiano 97. 2338 4-16 
S E O F R E C E 
trastorna la digestión = 
f dá lugar ¿'.Jaquecas, 3 
Mareos, Biliosidad, 2 
Malestar general, etc. = 
Una cuciiarada todas las mañanas |^ 
evita todas esas inconveniencias 3 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE | 
M A G N E S I A J 
- - - S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE I 
D R O G U E R Í A S A R R Á l 
TenknU dey y Compostela, Habana Farmadái: 
.iiiiiíiMiitumiiiiiiiii.umiintiiiiiiiiininiiiiiiiiiffmiml 
S e s o l i c i t a 
una chiquita de 9 á 11 años , se viste y calza, en 
Prado 46. altos. ^409 4-17 
V E D A D O 
Para la calle 1*, nüm. 6, se solicita tina cr ia-
da de manos de mediana edad, peninsular ó 
cubana, que sepa su obl igac ión , sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. 2314 4-16 
S E S O L I C I T A una señora de 45 á 50 años para 
estar al tanto de un caballero anciano duran-
te el d ía , pudiendo ir á dormir á su casa. Hay 
poco que hacer. Para informes Jesús María 
núin. 114 2308 4-16 
una excelente criandera. Informan Galiano 105 
entresuelos, Agencia de Mudadas. 
2356 4-16 
Desea colocarse u n joven peninsu-
lar de 16 años de edad, bien para tienda de ro-
pa ó tienda de víveres. Tiene buenas referen-
cias. Teniente Rey núm. 52, dan razón. 
2372 4-t6 
Un joven desea colocarse parajyuiar 
un carro ó un coche; hacer la limpieza de una 
oficina ó coca análoga. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Calzada de Jesús del Monte 404 
2301 4-16 
Se desea colocar una joven para t o -
dos los quehaceres de un matrimonio. Sabe 
coser y cortar; tiene recomendaciones. Infor-
man en Compoatela núm. 124, bajos, 
2301 4-16 
Se solicitan ag-entes 
para un negocio productivo y de positivas ga-
nancins. Informan en Cuba 24, de 12 á 2. 
2307 4-16 
Se desea alquilar 
una casa ó unos bajes para un a l m a c é n qua 
i c-nga una puerta de 8 pies de ancho. Dirleirse 
: . o r í e r Fa i r , San Ignacio 82 ó apartado 693. 
21-32 S-lñ 
Se so l i cita 
E n Luz n. 70, nna cocinera, peninsular, tie-
ne que dormir en el acomodo y tener quien la 
recomiende, sueldo 2 centenes. 
2339 8-16 
Se desea colocar nna seflora penin" 
sular de criada desmaños ó manejadora, es ca-
riñosa con los niños, sabe cumplir con su o-
bligación y tiene quien responda por ella. I n -
forman Hospital 11, por San Rafael, tren de 
coches, frente al parque Trillo. 
2361 4-16 
S A N M I G U E L 4 7 
Se solicita una criada de mano. 
2329 4-16 
S e s o l i c i t a 
Una peninsular que lleva tiempo en 
el país desea colocarse de criada de mano ó 
cocinera, sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la recomiende. Informes Monte 
núm. 421. 2318 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y un criado de mano para 
la casa calle del Obispo n. 52, altos. 
2317 4-16 
C R I A N D E R A . — D e s e a colocarse á leche en-
tera una de tres meses de parida para la ca-
pital, el campo 6 México , tiene personas que 
garanticen su moralidad y honradez. Infor-
man O'Reilly 79. 2342 4-16 
Cocinera y Lavandera 
Se necesita una cocinera para corta familia 
y una lavandera para dos días a la semana, 
qns sepan su obl igación y tengan referencias. 
Neptuno 90' 2341 4-16 
una cocinera de color en Muralla 96, altos, quo 
traiga recomendaciones. 
2830 4-16 
joven que sepa inglés para trabajo de escrito-
rio. Teniente Rey 41. 2320 8-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe des-
empeñar bien su obl igación y tiene quien la 
recomiende. Informan San Mignel 59. 
2338 4-16 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora y sabe 
cumplir con su obl igación. E s rec ién llegada 
de Madrid. Monte i£C, altos, dan razón. 
2360 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad qua 
pase paño á ios pisos. Estrella 55. 
2371 4-16 
Se desea saber el paradero de Pedro 
Díaz y Vázquez, natural de Vijande, Asturias. 
Se suplica á la persona que sepa dar noticia 
de él lo participe. L o solicita un sobrino re-
cién llegado de España que desea conocerle.— 
Alejandro Carbaiales y Díaz, Vive en Agua-
cate 55, carpintería. 2347 4-16 
Una joven peninsular deseacol ocarso 
de manejadora ó criada de manos. E s car iñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Fac tor ía 
nüm. 31. 2334 4-16 
8 E S O L I C I T A 
en Monte 230 una muchachita de 10 á 12 año» 
para manejadora. 2263 4-15 
Se solicita 
para la calle Campa 12, Marianao, una criada 
de mano blanca ó de color de mediana edad y 
una oocinera, sueldo $10 á cada una, en la tien 
da La. Filosofia calzada de Marianao. infor-
maran. 226.t> 4-15 
Una joven p e n i n s ñ í r 1 ; ' i í ó l o e a r - e 
cn_una casa par t icu lar p' • • m p ' ñ a r á una 
señora y arreglo de h a b i t a w ^ e ü ; saSe cocinar 
algo á la española , cortar y coser, esta bien 
educada y es de buena íamilia. Informan Mojí 
te 31, altos. 2264 4-15 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - F e b r e r o 18 d e 1 9 0 6 . 
A V I C T O R B A L A Q U E E 
( P O K S U P O E M A ' ' S A F O " ) 
H a y u u a r p a i n m o r t a l , a r p a t e r r i b l e , 
d e pavorosos , l ú g u b r e s acentos, 
q u e r ecue rdan c o l é r i c o s y b r avos 
t i l f u r o r de los mares y los c ie los . 
D e s ú s cuerdas de b ronce H o m e r o a r r a n c a 
d e los comba tes e l m a r c i a l e s t ruendo ; 
l a m a l d i c i ó n , E s q u i l o de los Dioses , 
y e l ronco so l lozar de P r o m e t e o . 
D a n t e , la v o z de u n s ig lo t enebroso ; 
Shakespeare , los g r i t o s , l l a n t o s y l a m e n t o s 
d e l c o r a z ó n h u m a n o ; e i L o r d s u b l i m e , 
sordos g e m i d o s y sarcasmos fieros. 
H o y m e parece o i r , n o b l e p o e t a , 
a i resonar de t u c á n t i c o de fuego, 
en que es ta l l an en Safo los c l a m o r e s 
y e l r u g i d o espantoso de sus celos. 
E l a r p a a t r o n a d o r a , e l a r p a e t e rna 
de pavorosos , l ú g u b r e s acentos, 
q u e r e c u e r d a n c o l é r i c o s y b r a v o s 
e l f u r o r de los mares y los c ie los . 
M A N U E L R E I N A . 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante. Con su n i ñ o que se puede 
ver , Prado 50, y la otra de criada de manca, en-
t iende algo de costura y de cocina. Tiene bue-
nas referencias da las casas dondo ha estado y 
t iene un n i ñ o de 6 a ñ o s . Corrales 46. 
2262 4-15 
Se solicita 
una muchachi ta blanca ó de color, se le vesti-
rá y ca lza rá . Dir igi rse á Luz 31, altos. 
2245 4-15 
I>esea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora de n iños , 
recien llegada de E s p a ñ a , tiene quien respon-
da por su conducta, i n fo rman Han Pedro n. 6. 
For:da La Perla Qcl Muelle . 2247 4-15 
Una buena cocinera j>cninsnlar de-
sea coloca.rse en casa par t icular ó estableci-
miento . Sabe cumpl i r con au. ob l igac ión , y 
tiene quien la recomiende. Informes Oficios 
n ú m . 60. 2250 4-15 
K n Bclascoain n. 88 
se sol ici ta una criada que t ra iga buenas refe-
rencias cara un m a t r i m o n i o extranjero. 
22S3 4-15 
Kn Virtudes n ú m . 2. 
Se desea saber de una fami l i a o s e ñ o r a que 
embarque para la C o r u ñ a y que quiera hacer-
se cargo do llevar un n i ñ o de 2 alaos de edad á 
ses abuelos. Se paga bien. 22-)7 4-15 
1 ><>s.jóvenes a s t u r i a ñas 
desean colocarse de criadas de manos ó mane-
jadoras, ó de cocina una, y sabe coser á mano 
y á m á q u i n a . Saben cumplen con su ob l igac ión 
y t ienen recomendaciones d é l a s casas donde 
han servido. Informan, Sol n ú m . i . 
. 2284 4-15 
D e s e a e o i o c a r s c 
u n coc 'nero, en casa.? de comercio y p a r t i c u -
lar , sabe su ob l igac ión y tiene buenas reco-
mendaciones. D a r á n r a z ó n Compostela 55, a l -
toB. 2231 4-15 
Se s o l i c i t a m í a m u e h a c h a q u e sea 
bien recomendada, l i m p i a y fina para manejar 
dos n iños y para l impieza de cuartos. Sueldo 
t res centenes y ropa l i m p i a . Calle 15 n. 27, en-
t r e B a ñ o s y T, Vedado. 2279 4-15 
Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche en-
í e r a . T iene quien la garantice. I n fo rman San 
J o s é 12. 2289 4^5 
U n a joven p e n i n s u l a r de dos meses 
de par ida con buena y abundante leche desea 
colocarse de criandera; tiene quien responda 
g>or ella, en San Pedro 6, patio, altos, fonda 
Perla. 2278 4-15 
tJna joven peninsular desea colocar-
l e de'criada de mano ó manejadora, es ca r iño -
da con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su deber. 
TTiene quien la recomiende. I n f o r m a n Ansre-
:Íe8 43. 2268 4-15 
í U Ñ A C R I A D A 
Be »©l!cita de mediana edad. Salud n ü m . 23. 
2274 4-15 
lavandera 
Desea colocars© una de color en casa par -
t i cu la r . Sabe lavar y planchar con p e r f e c c i ó n 
toda clase de ropa. In forman, L a m p a r i l l a 80 
2258 4-15 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de manos ó cualquier 
o t ro trabajo. Es cumpl idor en su deber y t iene 
quien lo recomieude. In fo rman Agui la 107. 
\ 2263 4-15 
Una «eñora peninsular 
desea colocarse de criada de manos pa re todo 
lo que haya que hacer, incluso salir á la calle. 
Desea do rmi r en su casa, aunque sea los do-
mingos. Tiene recomendaciones. I n fo rman , 
Rayo 75 2251 4-15 
E l dueño de la marmoler ía 
de Obispo n . 104, E . A. M á n t i c i , solicita con 
premura una casa baja que quede e n el c i rcu i to 
de la calle de O'Rei l ly y L a m p a r i l l a , pa-
r a trasladar dicho establecimienio. 
2303 15-15 
competente se ofrece para trabajar de 7 a 11 ó 
de 4 á 7. Traduce e l insles. Di r ig i r se al apar-
tado 47. 2266 10-15 
A G E N a r D E l ^ C O C r o T " 
de Fioridano Fer ia S ivor i 
Calle de Peralta n ú m . 37.—Holguin. 
Se hace cargo de la p r o m o c i ó n de todas cla-
ses de espedientes judiciales, y de hacer toda 
clase de reclamaciones ante las Oficinas de l 
Estado con la mayor p r o n t i t u d y da la c o m -
pra y venta de terrenos en la j u r i s d i c c i ó n de 
. H o l g u i n . 2258 15-15 
L'na buena profesora ing-lesa y mo-
dista fina de souibreros y vestidos y cortadora 
pr imera en toda clase de costura de caba-
• y s e ñ o r a s , por medida ó como qii ieran, 
perfección, que t e n í a u n ta l le r , desea tra-
•r '.¡n su casa, á domic i l io ó en t a l l e r de mo-
sta. T a m b i é n se coloca,ría de i n t é r p r e t e y 
costurera en hotel . L a m p a r i l l a 63, h a b i t a c i ó n 
3-', ó preguntar por el encargado mismo. 
2240 _ 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano y entiende u n poco de 
cocina. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tie-
ne quien la recomiende. I n f o r m a n Cuba 16. 
2260 4-15 
Una joven peninsular, y una señora 
de mediana edad desean colocarse en casa de 
corta famil ia de criadas de mano ó pa ra ma-
nejar uno ó dos n iños . Saben c q m p l i r con su 
deber y t ienen quien responda por ellas, I n -
forman M o r r o 58. Sueldb $14. 2261 4-15 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de manos ó por tero y entien de de 
cochero. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y t ie -
ne r e c o m e n d a c i ó n de la casa donde ha traba-
jado cinco años . Sueldo: 3 centenes. In fo rman , 
' Industria 120 2286 4-15 
Se solicitan 
j ó v e n e s activos para toda la Isla: con ó s in 
sueldo, para representar á u n a casa de comer-
cio de Chicago. Sueldo: de |3 á |3 diarios á j ó -
venes aptos. Escriban á L . M a r t i n Gauch, 143 
W . , 24 t h S t , Chicago A d . 6-15 
Se solicita 
una cocinera blanca 6 de color q u é sepa c u m -
p l i r con su ob l igac ión , t ra iga referencias y 
duerma en la casa. Prado 78. 
2270 \ 4-15 
Una señora de color desea colocarse 
de manejadora para un n i ñ o ó n i ñ a que sea 
p e q u e ñ o : no impor t a que sea para l a Isla ó 
para fuera, en casa decente, 6 cr iada de mano 
para un mat r imonio : t iene persona que la re -
comiende. I n f o r m a r á n A g u i l a 124, entrada 
por Estrella. 2257 4-15 
Se solicita una manejadora que tengra 
p r á c t i c a para un n iño de meses: ha de tener 
r e c o m e n d a c i ó n . Vir tudes 7, altos. 
2234 4-15 
Se solicita una manejadora para un 
n i ñ o r e c i é n nacido y l impieza de una habi ta-
c ión . Sueldo dos centenes y ropa l impia . Una 
muchacha para el cuidado de un n i ñ o de 2 
a ñ o s . Vedado, calle 11 n ú m . 41, esq. á 10. 
2294 4-15 
Un matrimonio sin niños desea al-
qui lar una h a b i t a c i ó n en casa par t icular ; que 
no pase de | 8 á 10 oro. Es m u y t r anqu i lo y es-
table. Los avisos á San M i g u e l 4, café , A . V . 
Toyos. 2290 4-15 
Se solicita una mujer sola de mediana 
edad para cocinar y servir á un m a t r i m o n i o 
solo. No i r á á la plaza y ha de conformarse 
con 12 pesos de sueldo. Carlos I I I n ú m . 255, 
t r a n v í a de] P r í n c i p e , do 5 á S de la noche. 
2291 4-15 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora para el in te r io r : 
cuenta con buenas recomendaciones. I n f o r -
mes J e s ú s Peregrino 14. 2244 4-15 
] TNA S E Ñ ^ R A D E 3 E A / ^ ~ Ñ í Ñ b _ p a r a or ía r^ 
^ l o en su casa ó se hace cargo de uno para 
cuidarlo: t a m b i é n se coloca a d m i t i é n d o l e una 
n i ñ a ó d e j á n d o l a i r á do rmi r á su casa: t iene 
ouien la recomiende en la Habana y en el V e -
dado. Calle 7, n ú m e r o 133, Vededb. 
224S 4-15 
Una joven peninsular desea coloco r.-e 
de manejadora ó criada de mano. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe c u m p l i r con su deber. 
Tiene quien la recomiende. In fo rman Agua-
cate 7B. 2236 
SE S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color, de 10 á 14 
a ñ o s , para los quehaceres de una h a b i t a c i ó n 
y.-entretener un n i ñ i t o . Sueldo |5 plata. M o n -
te 71, altos. 2235, 4-15 
V u n s e ñ o r a q u e s a b e 
hacer corsets y cortar por figurín, desea colo-
carse, en casa par t icular . Tiene buenas reco-
mendaciones. Dan r a z ó n Cerro 547. 
2222 j j 4-15 
Una señora peninsular dívsea coloca-
c ión de cocinera en casa par t icular ó estable-
c imiento: cocina á ia c r io l la y e s p a ñ o l a y sabe 
cumpl i r con su deber: no duerme en el acomo-
do y tieue buenas recomendaciones. Int 'ormaa 
Someruelos 31. 2292 4-15 
U J M I G O 
se sol ici ta uno auxi l i a r en el Central Narcisa, 
Yaguaiay, que hable ing lés . 
2229 S-14 
Una persona de re&ular edad, recién 
llegado de Europa, busca co locac ión como la-
nedor do l ibros ó cualquier trabajo de escrito-
r io , un empleo de administrador ó mayordo-
mo en un ingen io , habla perfectamente e l 
a l e m á n y e s p a ñ o l . Referencias calle de Ber-
naza n ú m e r o S. _HL8Ü S"13 
A l comercio.--Un tenedor de libros 
de una respetable casa de comercio de esta 
plaza, teniendo algunas horas desocupadas, se 
ofrece para l levar la coptal idad de cualquiera 
ot ra casa por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . D i r ig i r se 
por escrito á Acosta 89. 2108 6-13 
Doña Concepción Amor 
desea saber el paradero de su hermano Ma-
nuel A m o r Espina, qne hace diez y ocho a ñ o s 
r e s i d í a en esta Isla y se encontraba ú l t ima-
mente en Cienfuegos. A g r a d e c e r á i n f in i t o á la 
persona que sepa da él se lo comunique á San 
Migue l 18, Habana ü S - l l 
1 L a A X E M I A en t o d a s sus J 
^ í u i r a a s . h i N E U R A S T E N I A , J i 
@) ]a D E B I L I D A D y t o d a s las • 
* D e u f ó r m e d a d e s a n i q u i l a n t e s , se ® 
¿g) c u r a n c o n B Í O G E N O ( e n g e n -
d r a d o r d e v i d a ) . (fe 
L E l B I O G E N O es b u e n o p a r a J 
^ h o m b r e s , m e j o r p a r a m u j e r e s y Y 
/í» n e c e s a r i o p a r a n i ñ o s . A 
$0 ¡áe v e n d e en b o t i c a s . ¡¡0 
ÍS29 20-7 
Corresponsal 
con las mejores referencias, teniendo l a m a ñ a -
na l ibre hasta las once, ofrece sas servicios a l 
comercio. I n g l é s , e spaño l , f rancés . San M i -
g uel 329 2075 S- l l 
Gran Agencia de Colocaciones **La 
P r i m e r a de Agu ia r ' ' , O 'Rei l ly 33, t e l é fono 450. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente ser 
uicio de criados de amboe sexos, dependencia 
al comercio para toda la Isla y trabajadores 
para el campo.—J. Alonso y V i l l averde. 
2028 13-10 
Ün matrimonio sin niños, desea e n -
contrar en casa de famil ia decente, un aparta-
mento al to, compuesto de tres piezas, inodoro 
y b a ñ o , frente á la brisa y sin amueblar. Po-
d r í a ajustarse l a comida. Avisar a l apartado 
n ú m e r o 209 H . M. Habana. 1983 15-9 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas d e s o c ú p a d a s , se ofrece para llevarlos oa 
alguna casa de comercio por m ó d i c a re t r ibu-
c ión . In forman en E l Correo de Pa r í s , Obispo 
80, t ienda de ropas. sr Oc 
A G E N T E S . - S E S O L I C I T A N 
cuatro para el Centro Benlífico " L a Verdad . " 
Sueldo $8 pla ta á la semana. In fo rman de 8 á 
9 y de 5 a tí. 1772 12-7 
A G E N T E S 
se s o l i c i a n e n P r a d o n ú m e r o 1 0 0 
d e 8 á 5 . 
1643 26-4P 
D i n e r o é H i p o t e c c a s , 
i H N E K C X .. 
Se da con p a g a r é s , alquileres, hipotecas, en 
todf- la Isla, y con toda g a r a n t í a que preste se-
guridad. De ocho á diez, a. m. Progreso nú-
mero 20. Te lé fono 3065. 2039 22-18 
Dineró a l 6 y 7 por 100. Lo doy en 
hipoteca sobra ñ n c a s en esta ciudad, bien s i -
tuadas. Para el Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte al í> y 9 por 100 y para el campo del 10 
al 12 por 100 sobre fincas buenas: J o s é Pigaro-
la, San Ignacio 24 de 2 á 5, telefono 703. 
2385 4-17 
en tedas cantidades sobre fincas urbanas y 
rús t icaa , censos, p a g a r é s , alquileres, & , & . 
C O M P E A - V E N T A . de valores y bienes r a i -
ces.—E. M . B E L L I D O , Corredor-Notario-Co-
mercial .—Empedrado 30. 
2340 8-16 
Capitalistas qite quieran colocar su 
dinero á un i n t e r é s del uno al cinco por ciento 
mensual, c o n s ó l i d a s g a r a n t í a s , s í r v a n s e pasar 
á todas horas por el escritorio de La V i l l a 
Hermanos, Mercaderes 22, Telefono 328. Apa r -
tado 353. 1476 26-31 E 
n 
B O T I C A 
Establecida yn 1874, sin competencia se ven-
de. I n f o r m a r á n D r o g u e r í a Dr . Johnson. Obra-
p í a 53. 2443 4-18 
Se venden cuatro casas 
en ??2,400, 12,^00, 51,500 y $1,500. I n fo rman Z u -
ineta n ú m e r o 3, accesoria n ú m e r o 3. 
2429 4-13 
Casas modernas 
Vendo varias muy bien situadas de alto y 
bajo independiente que producen magn í f i co 
i n t e r é s : Jofcé Pigarola: San Ignacio 24 de 2 á o, 
te lé fono 703. 2354 4-17 
Barrio de Colón. V e n d o varias cas~as; 
1 sala, comedor, 3 cuartos bajos, 1 a l t ico . par-
te de teja y agua, ele.: otra, sala, saleta, 2 
cuartos bajos, 1 al to, toda de azotea: otra con 
sala, saleta, 3 cuartos bajos y 1 alto, pisos fi-
nos, azotea: J o s é Figarola, San Ignacio*24 de 2 
á 5: t e lé fono 703. 233S 4-17 
V E D A D O . Vendo una bonita ca^a m ü y cerca'de 
la Linea, ( ' j ' cuadra) 17, con sala, comedor, 5 
cuartos, saleta, toda de azotea, pises finos 
(moderna) b a ñ o , j a r d í n ; 1 solar á media cua-
dra las i ínea?, . con fSOÓ de censo en $?,sn0: 
J o s é Pigarola, San Ignacio 21 de 2 á 5, t e l é fo -
no 703. 2387 4-17 
iSSE V E N D E una acreditada tienda de tejidos 
con s a s t r e r í a , c a m i s e r í a , p e l e t e r í a y s o m b r e -
rer ia en uno de los pueblos de m á s prosperi-
dao de l a p r o v i n c i a de la Habana, es negocio 
que conviene. Para m á s informes G a r c í a , 
Hno.^ MuraJla 88. 2299 8-13 
E n f¿ 2.500 o r o e s p a ñ o l l i b r e s se 
vende la casa calle de los Corrales n ú m . 174. 
Para t ra tar en Maloja 20, d^í 13 á 4, todü¿ ior. 
d ías . No se admiten corredores. 
2313 10-16 
V E D A D O . — G A N G A . 
Ss vende un solar en la calle 35 entre A y 
Paseo, por donde pasa rá el e l éc t r i co , en foOf) y 
reconocer un censo. Informes: I m p r e n t a L Á 
P R U E B A , Manzana Central , por Monserrate. 
2243 4-15 
SIS VEN'DEIS" 
tres casas en esta ciudad, una en §1,000 y dos 
en ?3.000 cada una. Varias fincas r ú s t i c a s y 
2.000 metros de terreno en el punto m á s al to 
de ia V í b o r a , es llano y hace esquina. I n f o r -
man en Habana n . 51, de 12 á 2 p. m. N o t a r í a 
riel Licenciado An ton io Muñoz . 
__2182_ _ 6-14. ^ 
Se vende en la plaza de Marianao, íiña 
casa con ciento ochenta metros planos de te-
rreno, se da barata. Para informes Rogelio 
H e r n á n d e z ; Cerrada 22 esquina á Víaría. 
2175 15-33 
Se venden sin intervención Ae corre-
dor, dos solares contiguos, compuestos de 
2.0(30 varas planas en Jauto; uno es de esquina, 
situados en la calle'Real—hoy Maeeo—é I n -
fanta, en los Quemador de Marianao, á cua-
dra y media del paradero y por la otra pasa 
el e l é c t r i c o libres de gravamen. Dir igirse al 
tenedor de l ibros de la l o c e r í a La Vaj i l l a Ga-
l iano 114. 2142 10-13 
Se vende la casa quinta Barreto Oi2 
e n Guanabacoa. en .̂OOO libres para ei vende-
dor, Es apropiada para numerosa fa iu i i ia , fa-
br ica , escuela, etc. etc. T r á t a s e directamente 
con la d u e ñ a Sra. de Gonzá lez en Zulueta 71. 
2110 26-43 
Se vendé, sin intervención de corre-
dor, una casa á dos cuadras del M a l e c ó n y á 
una de Galiano. Tiene dos ventanas, z a g u á n , 
sala, comedor, 6 cuartos, b a ñ o , dos inodoros , 
i n s t a l a c i ó n sanitaria moderna y completa . P i -
sos de m a r m o l y mosaicos. Lio're de gravamen 
In fo rma su d u e ñ o Reina 5, de 4 á 7. 
2071 8-11 
Se vende un solar en ia parte usls al-
ta y sana de J e s ú s del Monte , 1.203 varas cua-
dradas, no reconoce censo, calle de Santa Fe -
l ic ia entre las de Luz y Vil lanueVa. I n f o r m a n 
en Puerta Cerrada y A n t ó n Recio, t a l le r de 
B apera. 1990 10-10 
E L I X I R P E C T O R A L -
D E 
G u i r a C i m a r r o n a y C o d e i n a 
iel Dr. I Sarcia Cañizares. 
Eficaz para la c u r a c i ó n del A ' i M A , RES-
F R I A D O S , CATARROS, TOS, R O N Q U E R A y 
d e m á s afecciones de las v ías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las D r o g u e r í a s de Sa r rá , Johnson 
y Taquechel, Habana, y D r o g u e r í a de M . R. 
Gatel l en Cienfuegos y Sucesores de L . C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16823 78-24 N 
Por no poderla atender su dueño se 
vende la a c c i ó n de una finca cerca de esta ca-
p i t a l , que faltan dos a ñ o s para compl i r el 
contrato, con buenas crias de animales de t o -
das clases. I n f o r m a r á n San J o s é 16,bajo3. 
1313 26-E-26 
F I S I C A S , G A S A S , 
solares, hipotecas. "The J. L . Head & Co" Of-
fices: l - l l Bank o f Nova Scotia Bidg . , O 'Re i -
l l y 30 A. E l que desee comprar ó vender una 
finca r ú s t i c a ó urbana ó necesite d inero en h i -
poteca ó cualquier o t ro negocio de naturaleza 
aná loga , debe de escribir á la '"J. L? Head & 
Co.", y sera complacido. Negocios confiden-
ciales si se solicita. Se adelantan cantidades 
para cuestiones judiciales. J. L . Head, d i rec -
tor. Mar io L . Diaz, Letrado Consultor. 
954 26-20 E 
í u m m . 
Un elegante automóvil alemán de 22 
caballos de fuerza que cos tó seis m i l pesos, 
SE V E N D E en m ó d i c o precio caben nueve 
personas; se da á prueba. San J o s é 4, cerca de 
de Amis tad , d a r á n r a z ó n 2437 4-18_ 
Por tener que ausentarse su dueño 
se venden un M i l o r d y una duquesa y cinco 
caballos con sus enseres correspondientes. 
Pueden verse de 9 á una en Neptuno 205. 
2171 6-18 
Se vende una l imonera en buen estado. Ga-
liano 48. 2398 4-17 
ES 
é 
E n S. Rafael 214>^ se vende una flamante d u -
quesa con 2 buenos caballos y su buena l i m o -
nera, por tener que retirarse su d u e ñ o á Espa-
ña : en la misma informan de 1 á 4. 
2393 4-17 
Se vende un bogui nnevo y un trap 
prop io para el Carnaval para cuatro j ó v e n e s . 
Ambos muy baratos. Calzada del Vedado es-
quina á 6, n ú m . 116. 2359 4-16 
COCHE F A M I L I A R 
So vende uno casi nuevo con gomas de la 
mejor clase. Se da por menos de su valor por 
no neces.tarlo. Calle 13 n. 5, entre F . y G. Ve-
dado. 2302 4-16 
S E V E N D E 
un carro de 4 ruedas propio para cualquier ne-
gocio. Puede vor.^e en Concha 41, esquina a V i -
l lanueva, J e s ú s del Monte . Tal ler E l Ca ta l án . 
15-16 
SE V E N D E 
el mejor y m á s boni to T r a p de c o m b i n a c i ó n 
que hay en la Habana, nuevo con zunchos de 
goma. Si io dése u i t a m b i é n el caballo y l imo-
nera, Reina 52. 232o 8-16 
e n ( R e m a ¥ E s c o b a s ' 
Se vende un elegante. M i l o r d y una Duquesa 
de la ú l t i m a moda francesa. É s t o s carruajes 
e s t á n construidos con art 'culos de f a n t a s í a de 
P a r í s y sus conclusiones son esmeradas que se 
disputan la elegancia del mejor de la Habana. 
Ácí, pues, no c o m p r é i s coche, sin ver p r i -
mero loa de esta nueva casa quo cuenta con 
todos los adelantos de Europa y A m é r i c a que 
es tá colocada á su mayor al tura. 
2243 8-15 
se vende uno en muy buen estado casi nuevo 
pera 5 personas, fabricante W h i t e , de vapor 
en Reina 01 de 12>¿ á 1 .̂ 2225 8-14 
~ S E _ Y E N D E " 
un nuevo y bonito fae tón " 'P r ínc ipe A lbe r to " . 
E s t á por vestir. Se da barato. Se puede ver 
en Salud Ití), por Oquendo. 
2090 8-13 
Se venden en el Vedado 
calle 17 esquina á L . un buen f ami l i a r con zun-
chos de goma, un fae tón f rancés só l ido y de 
gran duray^óu y un magn í f i co caballo con una 
l imone ra en muy buen estado. 
2105 8-13 
I A B 
Para carnavales, paseo, etc.—Muy barato.— 
Para verlo é informes: Prado 121. 
20S0 26-11 F 
vO? Anta w ras. S ñjt¡* íana 
u n a u t o m ó v i l de uso en buen estado. Puede 
verse en el cuar te l de Dragones ñ o r Escobar. 
1907 15-8 
i ü l M F 
m C A B A L L O S I H A 
Y E L P R O X I M O M A R T E S 23 
R e c i b i r é dos c a r r o s . — M u í a s de todos t a m a ñ o s 
E. C A 3 A U 3 , CONCHA y C R I S T I N A * 
Te l é fono 6033. 
C 2S5 I P 
HERMOSO C A B A L E TO P A R A C A R N A V A -
les. í?c vende uno muy noble y manso, de tres 
añor. y meses, inmejorable estampa, regalo de 
m é r i t o para un n i ñ o aplicado. Puede verse á 
rodas horas en L a Habanera, Escobar y Belas-
coain. 2312 4-16 
; e r e n d e 
Y está umversalmente reconocido qua par* io* 
t i ñ ó s débiles j raquíticos, madras nerviosas j ex-
haustas, y hembras delgados y pálidas no hay aaecU-
camento ó alimento que nutra, restaure. ísitatacg* 
y dé visor ai Bistecaa como lo hac© 
f- • ' r T T - — ~ J K ' 
"fea Acett» Hígado «Je Baealao por Excsíenc!». TE* tí qTi« recetan Ion méSieoo en snn familias y «n a* 
jB?'4*#ica, para la ANibft í íA j tod^vs las enfermedades ErtenuaEtes, para los Resfriados, Toses, TÍSTÍ-., Pnlmoaía , 
Brouquitis, Asma, Escrófula y en todos los desórdenes de ia Sanj^o. Para probar sns grandes méritos y lo qv.» har4 
por Vd . como lo fea hecho con lo» demás, puede conseguir f> 
enviando su nombre y dirección al 
~ Dr. M . J O H M S O N . Ot> i»po 53, Ktafoana. 
E?» ha'l» renta ca tftrwnc fanaucias al -prnoio de 70 <?.«n.ta-voBi j / - $i.ns el frasco, plata ea-Dañolm. ^ 
un m a g n í f i c o caballo joven y maestro de t i r o 
en 45 centenes. Empedrado 52. 
2276 4-15 
Clarines <le lu Selva, 
pichones del a ñ o pasado, criados en jaula., 
msnKÍs imcs y de todo canto, se venden cinco. 
Puentes Grandes frente al paradero de l a Sei-
ba en el n ú m e r o 16*. De siete á die / de la ma-
ñ a n a . 2237 8-15 
Cameras. 
Se venden 250, m a g n í í i c a s para c r í a s . I n f o r -
m a r á , Jo sé Gonzaies, Apar tado n . 1. 
2281 8-15 
Una pareja de venados 
m u y mansos se venden en O'Rei l ly 97, altos, 
entrada por Bernaza L 2239 4-15 
Vacas 
E n Cuba n ü m . 4, t e l é fono 733. Se venden es-
cogidas ó por ountas buenas vacas del p a í s y 
de Veracruz, Venezuela v Cartagena ao i ima-
tadas. 2214 15-14 
Gang'a. Por no necesitarlos su due-
ñ o se vende en 40 centenes, una hermosa pa-
reja de m u í a s propia para todo lo que se qu ie -
ra dedicar. In fan ta 138, t ren de le t r ina . P r e -
guntar por Horencio. 2167 8-13 
1 M M í ñ í P I M i 
V I D R I E R A S E N V E N T A . 
Para el que decee establecerse, se venden 
varias en O'Rei l ly esquina á Aguiar . 
2373 8-17 
Caja.--Se vende una muy buena de 
c o m b i n a c i ó n . T a m b i é n se venden una gran 
cama de mat r imonio , una m á q u i n a de gabine-
te para coser, marca Palma y un gran escri to-
r io , todo de cedro, con su buena e s t a n t e r í a pa-
ra l ibros. I n f o r m a r á n de su precio en la g ran 
p e l e t e r í a La Cubana. 2410 4-17 
en f30 americanos una bicic le ta Pengeot de l í 
clase en muy buen estado: i n f o r m a r á n San I g -
nacio 98, altos. 2389 4-17 
Dos vidrieras en 30 pesos oro. 
Una de 5 p iés de largo con su mostrador y 
ot ra de cedro para una puerta. Aguacate 64 
2351 S-16 
Se vende un piano alemán de poco 
uso y muy moderno; se da barato. Mon te 298, 
altos, á todas horas. 2237 4-15 
S e v e n d e 
una v idr ie ra propia para cualquier uso y de-
m á s enseres para una l e c h e r í a en Suarez 115. 
2269 10-15 
SE R E A L I Z A N ! SE R E A L I Z A N ! 
Por la m i t a d de su valor se realizan todas 
las existencias: gran sur t ido de juegos ae 
I cuarto y comedor 6 piezas sueltas, todo cons-
t ru ido en l a misma fábr ica á la vista y gusto 
i de l comprador. 
Quien hace una vis i ta á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar . 
N E P t U N O 7 0 
Frente a la Filosofía. 
2131 15-13 F 
S E V E N D E 
un buen piano Boisselos francés en muy buen 
estado y garantizando que no tiene c o m e j é n . 
Informan Aguiar 24. 2271 j - ló 
O A M A K A S F O T O G 1 Í A F I C A S 
á p r e c i o ele f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s de efectos f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
0-263 F t 
66 
P i a n o s 
Construidos expresamente para el c l ima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7 ^ oc-
tavas de es tens ión , e x p l é n d i d o sonido y suave 
pu l s ac ión , $320 Cy. a l contado y con aumento 
á plazos c ó m o d o s . 
A n s e l m o L ó p e z , O t r a p í a 2 3 . 
Comercio en general d e m ú s i c a , p í a n o s y^de-
m á s instrumentos, c 281 13 2 F 
S e v e n d e 
una bicicleta Columbia s in cadena, rueda l i -
bre $30 americanos. I n fo rman en el Vedado. 
Colegio de San José , calle 19 entre F y G. 
2241 4-15 
L A F A B R I C A DE B I L L A R E S 
de la v iuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3235. 18161 78-21 D 
S e v e n d e 
una cama de madera para nmo p e q u e ñ o , una 
nevera, un coche para n i ñ o recien nacido, una 
c ó m o d a con su cubierta do marmol , todo m u y 
barato. In fo rman A m a r g u r a 57, á todas heras. 
2194 8-14 
Precios y condiciones moderados reserva en 
las operaciones. M u e b l e r í a y f áb r i ca L a Es-
meralda, Angeles 28. Te lé fono 1,131. 
2376 8-14 
Se venden dos mostradores nuevos de cedro, 
propios para s a s t r e r í a ó c ami se r í a . I n fo rman 
O 'Re i l lv 1 y 3. La Princesa. 
2141 6-13 
M U E B L E S E N G-AN oí-A 
L A M I S C E L A N E A . 
de Santiago Puentes. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. L a 
casa que m á s barato vende, situada en la calle 
m á s c é n t r i c a de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y b r i -
llantes. Magníf icos escaparates á $10 y de l u -
nas á i>30, vestidores á §20, peinadores á $15, 
lavabos á 18, aparn.dores á |S .50, juegos de sala 
á 22, m á q u i n a s de coser á $6, lamparas, camas 
de h ier ro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de. ajedrez, sofás 
de R. A . á $2.50 y m i l objetos m á s á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L n" 115, esquina á Gervasio. 
Fijarse, es la que es t á al lado del café . 
2126 26-11 F 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses .—Vázquez , Hermanos y Comp, 
N E P T U N O 24-—TELEFONO 15S4 
2125 26-11 F 
U N I C A CASA 
de G a s p a r Vi l lar ino y Ca» 
Snárez num. 4o, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
F n esta popular casa e n c o n t r a r á el púb l i co 
en general un gran sur t ido de ropa de inv ie r -
no, tanto para s e ñ o r a s y caballeros como para 
n iños . 
E n abrigos tiene LA ZILIA los m á s moder-
nos y elefantes que se usan hoy. Hay para se-
ñ o r a s , caballerea y n i ñ o s . T a m b i é n vendemos 
cortes de vestidos y cortes de p a n t a l ó n ó fius, 
todo propios para la e s t ac ión que atravesa-
mos. 
Prendas de bri l lantes, de rub í e s , perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de u l t i m a novedad. 
L á m p a r a s de cristal, pianos, m á q u i n a s de co-
ser, etc. 
1504 13-14 F 
S E V E N D E N 
un espejo P s y c h é e , estilo Luis X V I con t res 
lunas biseladas, muy elegante: mide 2 m . 45 de 
al to , por 1 m. 25 de ancho, es el mueble m á s 
r ico y m á s c ó m o d o que pueda desear una se-
ñ o r a . U n comedor de gran lujo , compuesto de 
un aparador, auxi l iar , mesa corredera y 10 s i -
llas, todo de nogal. F u é hecho en la casa por 
un ebanista ext tanjero en condiciones inmejo-
rables de solidez. E l aparador mide 3 m . 40 de 
al to por 2 m. 15 de ancho. E n Obispo 84 d a r á n 
r a z ó n . 2003 8-10 
Se vende m i magnifico piano de me-
dia cola Pleyel, de poco uso, muy barato, a l 
contado y t a m b i é n á pagarlo con un c e n t é n a l 
mes. Salas, San Rafael 1». 2018 8-10 
A 9 0 c e n t a v o s 
p l a t a r e l o j e s d e b o l s i l l o m a g n í f i c o s 
vende Salas en San Rafael 14. 
2017 8-10 
L A R E P U B L I G A 
Escaparates, aparadores, vestidores, l ava-
bos, camas de h ie r ro m u y elegantes, tinajeros, 
mesas de corredera, relojes de pared, l á m p a -
ras, espejos, juegos de sala y gran surt ido de 
muebles de todas clases nuevos y usados. 
1627 13-3 
M U E B L E S 
Nadie coranre sin antes pasar por Animas 
84 " L a Perla", que realizamos un gran surt ido 
de muebles, camas, espejos, l á m p a r a s , relojes 
y m á q u i n a s de coser, todo muy barato. 
1739 26-6 F 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la pe r fecc ión y á m ó d i c o precio; 
d i r í j anse 4 Villegas ól entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y p l a t a . — F é l i x 
Prendes. C 252 26-1 P 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo 
de h ier ro , tres pedales, refractarios al come-
j é n , garantizados por 15 años . Ventas a l con-
tado y á plazos en el A l m a c é n de Mfisica de 
E . Bonich , O b r a p í a fií?, 1593 28-3 
¿OUIEREN COMPRAR G A M ? 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamo?!, Compra-venta. Consulado 96, 
entre Trocad ero y Colón . 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa 
vende á precios b a r a t í s i m o s . Una visi ta á esta 
casa y se c o n v e n c e r á n . En la misma se com-
pra todo lo a r r iba expresado, p a g á n d o l o mejor 
que nadie. 
T E N E M O S R E L O J E S D E $1 E N A D E L A N T E 
12S4 26-27 E 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r i a í o t o g r a í í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o de los m o -
d e r n o s a p a r a t o s que v e n d e m o s 
á p r e c i o s m i n e a v is tos . Otero y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l í?*¿. 
C-263 1 F 
P I A N O S C A B L E M O D E L O CUBA 
á 40 centenes a l contado 
48 á ti centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años .—Anse lmo L ó p e z . 
O B R A P I A N U M . 23. 
A l m a c é n de m ú s i c a é instrumentos.-Se cam-
bian componen y atinan Pianos y Armoniums 
C 188 a)t 13-2 P 
H A C E N I I P l á N O S 
de E. CUSTIN.—Habana 94, tieue constante-
mente en venta Pianos B L U T H N E R — R O S E 
N E R — C. O E H L B R — K O H L E R & CAMpI 
BELL.—Precios módicos .—Cajas de caoba, Al 
contado y á plazos cómodos , 
i m 80-35 m 
• E S 
e n g e n e r a l , 
¿Hay duiéii m k m 
Novios, novias, f * ' 
lias, particulares v ^ u 
beis que no hay 
m á s s ó l i d o s ni ^ e s 
construidos que W * ^ 
se hacen en los t a l l e r ^ !} ' 
Monte 4 0 esq. á Angeles, TeLéf% 
Las maderas que emplea son las meló 
m á s l impias . Joras y 
Juegos de cuarto, de comedor y sala " 
cios b a r a t í s i m o s y esmerada oon.strucüiórl^r*,' 
Conviene á ios compradores visitar es?" 
brica antes de comprar en otra parte. 
P í a n o s d e p o c o u s o " 
en perfecto estado, de CHASSAIGNP -DT-» 
Y E L . B E R N A R I Í G C Í , y alemanes á or« • 
moderados, a l contodo y á plazos. E Cí•Kl'nCT0, 
H A B A N A 94. 1332 J0-25E N' 
P I A N O S E N A L Q Ü I L S R ^ 
casi nuevos á precios bajos. 
E. CUSTIN, HABANA 94 
30-25E 1333 
S E V E f t B D E ^ 
un H A K M O N I i m MUSTET. parasa 
Iones de c i n c o y medio juegos y i>4 « 
gistros; su estado nuevo. Cerro 4ie' 
c 200 -
Franceses, Americanos, Alemans y Espa5ol« 
— Unico representante en A m é r i c a de los n,» 
ní l icos Pianos, RODRIGO T E N y C i - I ^ ' 
t a m b i é n Ernest A . Tonk , New-York.—José R 
Monserriit .—Concordia 33, Te lé fono núm. UTI 
Se sraratizan estos pianos por t iempo indefin) 
do, t an to por el c o m e j é n como por su con» 
t rucc ión . Se alqui lan pianos nuevos. VenUdou 
de DOS centenes mensuales.—De Valencia «í 
han recibido c a s t a ñ u e l a s , panderetas, guita 
rras, etc. e tc .—Música religiosa conformo e» 
todo al Motu-propio de l Papa P i ó X , de los m¿ 
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 D 
casi nueva una pai la fluses cobre y una máqni, 
na vert ical de 10 caballos, todo completo par» 
fu ncionar, un motor e l éc t r i co , máquinas para 
lavar y planchar ropa, cuellos y puños, una 
estufa para planchar, correas, poleas y trasmi-
siones, todo para funcionar sin interrupciones 
a d e m á s vendo m á q u i n a s de coser Singer y toi 
da clase do maquinaria para confecciones d« 
ropa. Escobar 117. 23fi2 4-17 . , 
M M r R E i r e A C T A R Í 0 ^ m ¥ T 5 • 
De venta en las principales ferreterías y A l -
macenes de Barros de la Isla. Unicos recepto-
res C. J . Qlynn & Co. Apar tado 152, Habana. 
2353 8-16 
A P A R A T O P A R A 
Q U E M A R M I E L E S 
Aplicable á los hornos de bagazo. 
L a miel es el mejor combustible y 
más económico para auxiliar y soste-
ner el vapor en las casas de ingenio, 
A G E N T E G E N E R A L ! 
V í c t o r G . M e n d o z a , 
H A B A N A 
A m a r g u r a í ¿ 3 — A p a r i a d o 164 
2353 26-16 F 
M o l i n o d e v i e n t ó | | 
3 1 3 1 1 3 o . 3 3 . d y . 
E l motor me;or y mas barato para extraet 
9l agua de ios pozos y ( l evar la á cualquier alto* 
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habana. C267 alfc 2 F 
Ahorro de combustible 
E l " D E S I N C R U S T A N T E G L Y N N " , 
l i m p i a y conserva ¡as calderas, garantizando 
que no contiene ác idos , que ataque el metal 
de las calderas. En el Laoora tor io del Depar-
t amento de Obras P ú b l i c a s , han analizado 
y tenemos c e r t i ü c a d o Oficial, de haber sido 
empleado con é x i t o , y actualmente somos lóí 
ú n i c o s proveedores. 
E n Matanzas: Sres. Lombardo Arefhavale-
ta & Co.—En G u a n t á n a m o y Cuba: Ingladaf 
Vives v F r a n c o l í . — E n l a Habana: C. J . Glynn 
& Co., Merced 63. 235Í 8-16 _ 
OiRíí'tunidad para ganar dinetoíti 
M á q t l i n a para hacer Fa i ry Floss (algodón 
de azúca r , dulce de novedad), complcifiai " ' ^ 
va, sin usar. Buena ocas ión para una^jersoM 
emprendedora. I n fo rman Teniente Rey 41 
2821 8-16 -
B O M B A S c í e V A P O R 
M. T . U A V 1 D S O N 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y "las mas 
e c o n ó m i c a s " para a l imentar Calderas Genera* 
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agr ícolaa . E n uso en l a Isla de Cuba 
hace m á s de t re in ta anos. E n venta por F. P» 
Amat , Cuba n. 60, Habana. -
C-26S a l t 2 1 ? . 
e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del g i ro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos, 
Aparatos méd icos de Giaiffe.-TeléfoooS Wes-
te rn Elec t r ic Co. 
F O N O G R A F O S de EDISON. n - J ñ 
P A B L O D E L A P O R T E . Ingeniero HABANA.-
Apartado 647, Manzana de Gómez . Telf. sos. 
12133 312-24 Ato. 
£ 5 OES" "TSriHS ¡ K T X > 3B3 
una par t ida de sellos de correo antiguos de v** 
r ías naciones. Vedado, calle 24 n ú m e r o A I r 
brica Habana. 2364 
Semillas de Divi-l>ivi. Se venden HJJJJ 
pias y escogidas á $3 cy mi l l a r , remitidas 
el Correo en paquetes cerr.ificados. Se 9.^r0g6 
trucciones. T a m b i é n se construyen sen?lU cer-
viveros para siembras en grande escala y baí 
cas. Correspondencia a l tír. Pinedo, Esco 
n ú m e r o 184. 2399 -------
Una campana de bronce 
de 1650 1; os. fundida el a ñ o 1790 en buen ^ 
do, se vende, se compra hierro viej0 y "¿¿á-
les de todas clases y cera amar i l la Y Sf . gj 
den carriles usados y vigas de acero i6?.1" J ^ ' 
de Carneggie; reforzadas, de 3 á 10 Pul|*see, 
por al to, cortadas á la medida qu®. A-
por metros y por toneladas F . B. HdlB,e1fí. '-
partado 225, Teléf. 1474. 2290 4 
[ N I A S 
Verdadero R E N O V A D O R antiasraaticoO ^ 
c u r a d A H O G O , la OPRESION y el Z^jIA-
por agudos ó c rón icos quesean. I'a Í^Her»' 
T I N A ha hecho millares de curas v e r ^ ,,, 
mente asombrosas. La, A S M A T I N A se v 
en todas las boticas. 
ue camenas, Hortensias e i n n a m » « jjjódi" 
plantas. Realiza dos rail cocos á. p r e c n » 
eos. No olvidarse: . ^¿8 
Infanta y Concordia,-Teléfono I-8 
1671 
Se venden tanques d(? 
de h ie r ro desde 2.r) pipar, a V. y hay "n/ af!t.©l 
de 14 pipas y un po rc ión de b a r a n ^ í y o r e * 
Cementerio de n iños y de pe r sonas»1 J 
Zulueta 16, Prieto. Se vende barato. R 
1020 ^ v í T ' 
kprcnla y hlereotipia dellÍAlUO U U j M 1 ' 
T E D I E N T E R E Y Y PRADO. 
